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£1 proceder censurable 
de nuestras Diputaciones. 
E n tos diversos artículos que llevamos 
pubíicacU« referentes á enseñanza agrí-
cola, hacíamos un llamamiento « M M ' 
ición oficial del Estado, presentando a la 
/consideración de nuestros lectores los ven-
ta iosos procedimientos seguidos por el 1 o 
'der ejecutivo en los diversos países cu-
roDCOs, y demostrando que su agricultu-
ra progresaba incesantemente merced al 
grado de ilustración agraria que h a b í a n 
difundido por todas sus campiñas . 
Probado suficientemente que el Esladc 
•español no proporciona á los laoradore-
tina enseñanza práctica verdad no teóri-
ca y de elucubraciones, pues de ¿stas se 
lialían p ic tó r icos nuestros anales de f t a -
j u í n l s t r a c i ó n , lóg ico y justo será que, rc-
íuembrando procederes de ciertos organis-
mos extranjeros, volvamos los ojos a otrov 
«nacionales, que por su atónita perc/.a mas 
STasemcjaií á cuerpos muertos que & cen-
tros de act ividad y e n e r g í a . Y claro esta, 
lector, que al tlecir esto, á las Diputac io-
nes provinciales nos referimos. • • 
Por regla general, las Corporaciones 
provinciales óspaño la s , sin duda quenen-
.do patentizar lo artificioso dé su consti-
tuc ión , hacen casq omiso de Una función 
'iiui>ortanlísima que ellas, por l a e ^ c c m / i -
'dad que i m p r i m i r í a n á su desenvolvimien-
to, p o d r í a n realizar mejor que n i n g ú n 
otro de los organismos nacionales. ¿ A c a -
bo no ser ía la pr imera entre todas las 
funcionas de beneficencia que les e s t á n 
encomendadas la de llevar á los atrasados 
campos de su provincia las luces del pro-
greso agrario, deshaciendo vitandos pre ju i -
cios v poniendo á sus hombres en pose-
s ión de lo que sólo para los labradores 
e s p a ñ o l e s permanece t o d a v í a entre las ne-
bulosas del m á s absoluto secreto? 
Si el pa í s era á p r o p ó s i t o para pastos 
'6 para el cu l t ivo de la vid ó de los ce-
reales, ¿ q u i é n mejor que ellas p o d r í a con-
seguir que sus ganados y quesos, que sus 
vinas y que sus harinas pudiesen compe-
tir con los productos similares extranje-
rc>5? , - , , 
Por fortuna, dentro de esta generalidad 
aparece de tarde en tarde alguna excep-
c ión que. justificando la regla, noŝ  mue-
ve ú escribir en su elogio, t r i b u t á n d o l e 
los aplausos á que se haga acreedora. T a l 
sucede con la D i p u t a c i ó n provinc ia l de 
Navar ra , que, mirando incesantemente 
por los intereses ag r í co la s de la r e g i ó n , 
fce preocupa en los momentos actuales de 
crear una Escuela Modelo de V i t i c u l t u r a 
en V i l l ava . 
Pero, aparte de esto p a t r i ó t i c o ejemplo, 
¿ q u é hacen, c ó m o se conducen la m a y o r í a 
á c las Diputaciones e s p a ñ o l a s ? 
Ofrece un duro contraste lo que lleva-
mos apuntado con el entusiasmo que re-
velan los organismos provinciales italianos 
creando ú sus expensas y mul t ip l i cando 
prodigiosamente las c á t e d r a s ambulantes 
de A g r i c u l t u r a , hasta el m i n t o de que 
estos modestos centros de di fus ión de en-
s e ñ a n z a sobrepasan en la actualidad la c i -
fra de 120, cada uno -de los cuales da á 
los labradores cien conferencias p r á c t i c a s 
a l a ñ o . 
Los gastos de la e n s e ñ a n z a ag r í co la ele-
ineatal los sufragan, de una parte, el Es-
tado, con 1.133.000 l i ras, y de otra, las 
Diputaciones, Ayuntamien tos , C á m a r a s 
'de Comercio y Sociedades ag r í co l a s , con 
1.336.000 l iras. 
L a o r g a n i z a c i ó n de las c á t e d r a s ambu-
lantes provinciales no puede ser m á s sen-
c i l l a n i tampoco ofrecer mayores garan-
t í a s para los intereses de los pueblos. Su 
a d m i n i s t r a c i ó n depende de u n Consejo, 
compuesto de cuatro miembros elegidos 
por la D i p u t a c i ó n entre las personas m á s 
competentes de la comarca, y la d u r a c i ó n 
del cargo, es de dos a ñ o s . 
E l personal de la c á t e d r a lo consti tuyen 
u n director—profesor de A g r i c u l t u r a , — 
fln ayudante y u n portero. 
E l director, cuyo sueldo anual es de 
5.000 l iras, y 10 por cada d í a que por 
asuntos del servicio se ausente del lugar 
de la c á t e d r a , tiene la ob l igac ión de dar 
por lo menos 60 conferencias por a ñ o en 
ios pueblos de la provincia , preparar y 
d i r i g i r los campos de e x p e r i m e n t a c i ó n , p u -
blicar una Memor ia anual sobre los tra-
bajos realizados, contestar las consultas 
que los particulares le hagan y visitar las 
fincas de és tos cuando lo soliciten, s in 
ot ra r e n i u n e r a c i ó n que la de 10 l iras dla-
^'as y gastos de locomoc ión . 
Las obligaciones del ayudante y del 
portero son objeto de reglamentos espe-
ciales, y sus sueldos son de 1.500 y 300 
l i ras anuales, respectivamente. T o t a l de 
los sueldos del personal de la c á t e d r a , 
6.800 l iras. 
L a conferencia, cuyo asunto eligen los 
Ayuntamien tos , dura una hora; pero, pue-
ü e decirse que se prolonga á casi todo el 
'día que el profesor permanece en el pue-
blo, pues al acabar la d i s e r t a c i ó n se i n v i -
,la á los oyentes á que manifiesten sus 
'dudas, y d e s p u é s de discutirlas, la cá t e -
dra y el vecindario entero se trasladan á 
una huerta, ó á u n t r i g a l , ó á un establo, 
SÓfiidé p r á c l i c a m e n l e , m e L i é n d o l a por los 
ojos, queda demostrada la verdad y efica-
cia de la teor ía . 
Los provechosos efectos que estas cá t e -
dras han producido en toda I t a l i a no son 
para descritos. B a s t a r á indicar que desde 
¿u i m p l a n t a c i ó n , creemos que en 1890, la 
a roducc ión agraria i tal iana ha recibido un 
impulso extraordinario; las industrias de-
rivadas de la agricul tura y g a n a d e r í a , ade-
Jnas de satisfacer el consumo nacional, 
>ian creado numerosos a r t í cu lo s de ex-
p o l i a c i ó n , y la verdadera e c o n o m í a r u r a l , 
la aplicación consciente de aboftos y se-
millas y la mutualidad y cooperación agrí-
c o l a s e han extendido portentosamente. 
Punza en lo m á s hondo de nuestro co-
razón la ¿dea de que en un país como 
España, esencialmente agrario, y cuya re-
const i tución polít ica y económica só lo pVJie-
de venir de los campos, sean con fto-
cuencia las Diputaciones provinciales m-
gares donde se fraguan las mayores in-
trigas del caciquismo y no Centros de ra-
diación cultural que alumbren con sus 
destellos el camino que el labrador ha de 
seguir, si es que no renunciamos para 
siempre á la consecuc ión de tan leg í t imos 
ideales 001110 los de tener Industria, Co-
mercio, Marina y Ejérci to . 
' A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
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N o t i c i a s d e " L o J o u r n a l ' 4 . 
PARÍS 27. 10,30. 
L e Journa l ha r ec ib ido n o t i c i a s de Raba t , 
s e g ú n las que K l H i b a h a s ido c o m p l c t a -
m c u t e d e n o t a d o e n T a r u d a n t y que h u y e 
con d i r e c c i ó n á T i z m t . 
l i l co rone l M a n m i u — a g r e g a - h a en t rado 
en D e n m a t , y e l genera l Ivsperey ha rec i -
b i d o i m p o r t a n t e s sumisionef; de los zaers. 
Los p e r i ó d i c o s de A r g e l i a d i c e n que e l 
genera l I l a i l l o u d s a l d r á el jueves de esta p o -
hl . ic ión para d i r i g i r s e hac ia e l Saltara, en 
donde c u m p l i r á - una m i s i ó n especia l que el 
G o b i e r n o le h a encargado. 
L n el M i n i s t e r i o de la G u e r r a se desmien-
te el r u m o r que acoge . L e J o u r n a l , referen-
te á la supuesta m o v i l i z a c i ó n p a r c i a l de 
.fuerzas en l a f ron te ra Es te de F r a n c i a . 
No h a y m o v i l i z a c i ó n . 
PARÍS 27. 13. 
K l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a declarado 
que no l ia s ido l l a m a d o rese rv i s ta a l g u n o , 
y que los . r u m o r e s de m o v i l i z a c i ó n de t r o -
pas carecen de f u n d a m e n t o . / 
P o i a c a r é y e l e x t r a n j e r o . 
PARÍS 27. 
Üueda l e r m i n a n t e m c n t c c o n f i r m a d o que 
M . P o i n c a r é t i ene l a i n t e n c i ó n de hacer eu 
l a t r i b u n a de l a C á m a r a u n a d e c l a r a c i ó n , so-
bre Negocios E x t r a n j e r o s antes de l a c l au -
sura de l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
G r a n O n e e n d i o . 
... ' • PARÍS 27. 
A las dos y media de l a m a d r u g a d a u n 
gran i ncend io ha d e s t r u i d o p o r c o m p l e t o la 
f á b r i c a de fuerza m o t r i z de V a n c a u í o r t (ba-
r r i o de l a RoquL ' tte), quedando muchos 
obreros ob l igados a l paro forzoso. 
E a á p é r d i d a s son enormes , no hab iendo 
o c u n i d u , a i o i l u n a d u m e n t e , desgracias perso-
nales. 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
Se ñrmó el Tratado 
Desde las c u a t r o se notaba i n u s i t a d a a n i -
m a c i ó n c u e l M i n i s t e r i o de Es t ado . 
A las c u a t r o y v e i n t i c i n c o l l e g ó e l embaja-
dor de F r a n c i a , M . Geof f ray , a c o m p a ñ a d o 
del c o n s e j e r o / l e la E m b a j a d a , M . V i e n g n c . 
M i n u t o s antes de la l legada d e l embajador de 
Franc i a , u n a C o m i s i ó n , compues t a de los 
Srcs . H e r e d i a , F c r r a z , E s p i n o s a de los M o n -
teros , J u d e r í a s , ' M é n d e z V i g o , L ó p e z Eago 
y A l m e i d a , h ie fe ron en t rega a l m i n i s t r o d e l 
sello de o ro , con las a rmas d e l m i n i s t r o y la 
corona de m a r q u é s . F l Sr . G a r c í a P r i e to ma-
n i f e s t ó á los comis ionados su agradeci -
m i e n t o . 
A l acto de la firma d e l T r a t a d o s ó l o asis-
t i e r o n e l emba jador f r a n c é s , M . G e o f f r a y ; 
el consejero de la E m b a j a d a , M . V i e u g n e ; 
el m i n i s t r o de Es tado , m a r q u é s de A l h u c e -
mas ; el subsecretar io , Sr . G o n z á l e z H o n t o -
r i a , y el jefe de la s e c c i ó n d e l Pro toco lo , se-
ñ o r H e r e d i a . 
E l T r a t a d o os tenta , entre lazados, l o s co^ 
lores de E s p a ñ a y F r a n c i a , con los géf los 
en lacre de l embajador f r a n c é s y de l m i n i s -
t r o de Es tado . 
A las c inco y c u a r t o t e r m i n ó e l acto. A l 
r e c i b i r ¿i los per iod is tas , e l Sr . G a r c í a P r i e -
to m a n i f e s t ó l e s su s a t i s f a c c i ó n , y les d i j o 
que el T r a t a d o se l i a r í a p ú b l i c o el s á b a d o , 
y o b s e q u i ó á los presentes con habanos. 
Numerosas fe l ic i tac iones r e c i b i ó el m i n i s -
t r o , en t re el las del s e ñ o r Ob i spo de M a d r i d -
A l c a l á . M u c h o s senadores fue ron personal -
m e n t e á f e l i c i t a r l e ; en t re o t ros , recordamos 
á los Sres. R a v e n t ó s , S á n c h e z A n i d o , K i n -
d e l á n , marqueses de San ta M a r í a de S i l v e l a 
y Fa rzana l l ana , Mere l l e s , S i l v e l a ( D . E n i s ) , 
G u l l ó u ( D . A . y D . E . ) , V i l l a n r r u t i a , A l -
varez Mendoza , G a r n i c a , D e Rios t r a , C a l v o 
de L e ó n , d u q u e de T o v a r , Taboada, M a r t í -
no/, de Vclaseo, Ser rano , G a y a r r e , H e r r e r o , 
marques de L a u r e n c í n , L o y g o r r i , L ó p e z M u -
ñ o z , Sa lvador , m a r q n ó s de M o u d é j a r , b a r ó n 
de l Sacro L i r i o , d u q u e de B i v o n a , L a M o -
rena , Tordes i l l a s y o t ros va r i o s , que sen t i -
mos no recordar . 
+ 
E l e j empla r e s p a ñ o l s e r á conservado en e l 
Pro toco lo hasta el m o m e n t o en que sea fir-
mada l a r a t i f i c a c i ó n . 
E n u n n u e v o e j emp la r , que s e r á ú n i c o , 
firmarán los Soberanos de ambos p a í s e s , e l 
Presidente de la R e p ú b l i c a francesa y D o n 
A l f o n s o X I I I . E4i este d o c u m e n t o n o cons-
t a n las firmas del embajador n i de l m i n i s t r o 
de Estado. 
Es ta r a t i f i c a c i ó n s e r á hecha t ras de d i scu -
t i r s e y aprobarse el T r a t a d o en ambos Par-
l amen tos , y es l ó g i c o que n o exceda de u n 
breve p l azo . 
¿ O b s e r v a c i o n e s a l T r a t a d o ? 
A y e r t a rde , y en a l g u n o s C í r c u l o s p o l í t i -
cos, se d i j o que a l T r a t a d o que se acaba de 
f i r m a r en e l M i n i s t e r i o de Es tado po r n i o n -
s ieur Geof f ray y el Sr . G a r c í a P r i e t o , h a b í a 
hecho e l G o b i e r n o a l e m á n a lgunas observa-
ciones. 
L a n o t i c i a se c o m e n t ó en diferentes tonos , 
y hasta l l e g ó á sorprender á a lgunas per-
sonas, c a l m á n d o s e e l n a t u r a l i n t e r é s que 
d e s p e r t ó , a l saberse que esas observaciones 
que hace A l e m a n i a a l C o n v e n i o franco-es-
p a ñ o l sobre M a m t c c o s , no t i enen i m p o r t a n -
c ia , po r refer i r se t a n solo á a l ^ ú n de ta l l e 
que no a l t e ra n i afecta en nada á l o sustan-
c i a l d e l T r a t a d o . 
Recogemos e l r u m o r que ayer c i r c u l ó á 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , y pa ra d e s v i r t u a r de 
an temano c u a n t o pud ie ra c i r c u l a r en e l sen-
t i d o expues to , con o t r o c a r á c t e r . 
E N C U A R T A P L A H A i 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
¡ E t t T C X R I B D N T T S V 
LA GUERRA 
E N L O S 
BALKANES 
POR t K L á G R A F O 
L e s s e r v i o s h a c i a O u r a z z s * 
V l É N A 27» 13,50. 
S e g ú n u n r a d i o t e l e g r a n i í i env iado po r e l 
Wurmourant ( de l í d o y d a u s t r i a c o ) , anc lado 
eu e l A d r i á t i c o , f rente á D u r a z z o , los ser-
v ios c o n t i n ú a n a v a n z a n d o hacia este p u n t o , 
hab iendo l l egado á M i c a t a , que s ó l o d i s t a 
de Durazzo 52 k i l ó m e t r o s , c r e y é n d o s e en-
t r a r á n en segn id ; i c u este ú l t i m o p u n t o , 
puesto que la p o b l a c i ó n c i v i l no h a r á resis-
t enc ia , y las t ropas regu la res son i n s i g u i f i -
cantes . 
A n d r i n é p o l l S i a r d e . 
PARÍS 27. IO. 
Tse M a l i n p u b l i c a u n despacho de S o f í a , 
d i c i e n d o que e l b a r r i o de l a tne/ .qui ta de 
S a l i m , de A n d r i n ó p o l i s , e s t á a rd i endo . 
N o d a m á s de ta l l es . 
E l P r f n e i p e n o e s t á h e r i d o * 
PARÍS 27. 10,5. 
I / E c h o de Parfs p u b l i c a u n a car ta d e l 
P r í n c i p e A r s c n i o K a r a g e o r g e v i t c h , h e r m a n o 
del R e y Pedro die Serv ia , d e s m i n t i e n d o l a 
no t i c i a de baber s ido h e r i d o en u n comba te 
con los o tomano^ . 
L a P r a n e a b e r i i i t e s a . 
B K R U N 27. 9,45. 
A l L q k q l 'Anzdgcr l e c o m u u i c a u de B u -
dapest que e l Conse jo de g u e r r a t o m ó acuer-
dos encaminados á l a c r e a c i ó n r á p i d a de 
l eyes .de e x c e p c i ó n en t i e m p o de gue r r a . 
E l B e r ü n c r Morgcnpos l p u b l i c a n n des-
pacho de C o n s t a n t i n o p l a , d i c i endo que se 
í i n n ó y a el a r m i s t i c i o y que los delegados 
turcos y b ú l g a r o s se ocupan ahora de las 
condic iones de l a paz d e f i n i t i v a e n t r e los 
Estados b a l k á n i c o s y e l I m p e r i o o t o m a n o . 
G r a c i a y T u r q u í a . 
LONDRES 27. 11,20. 
C o m u n i c a n a l I H ' ü y Ne ws desde Cons tan-
t i n o p l a que se cree que Grec ia t iene enta-
bladas negociaciones d i rec tas c o n T u r q u í a , 
5' que la pa/. t i ene p o r base el abandono á 
Grec ia de .Sa lón i ca y todo e l t e r r i t o r i o com-
p r e n d i d o en t r e esta c i u d a d y l a f rontera 
g r i e g a a c t u a l . 
A s i m i s m o , D a i l y ChronicJc p u b l i c a o t r o 
despacho de la c a p i t a l o tomana , d i c i endo 
que, a l parecer, Grec i a h a concer tado la paz 
con T u r q u í a , l a c u a l cede á la p r i m e r a La 
c i u d a d de S a l ó n i c a . 
E l R e y N i c o l á s , d e M o n t c n c g r O f 
floneralieimo. 
C R T I S A 27. 
E l R e y N i c o l á s ha p u b l i c a d o u n manif ies-
t o , en el que declara que se pone personal-
m e n t e a l f rente de s u E j é r c i t o . 
D i c e e l R e y q « e c o n esto n o hace s ino 
c u m p l i r c o n sus m á s e lementales deberes 
de c i u d a d a n o , c o n s i d e r á n d o s e c o m o e l p r i -
m e r o de todas e l los . A ñ a d e que , a u n con-
t ando en s u E j é r c i t o con notables generales 
que , s eguramen te , h u b i e r a n c o n d u c i d o las 
t ropas á l a v i c t o r i a , se cree en e l caso de 
ocupar e l puesto p r i n c i p a l , po rque es t ima 
que e l pues to de u n R e y e s t á en a q u e l s i t i o 
en que puede c o m p a r t i r e l p e l i g r o con sus 
soldados, y no en t re las comoclidades y el l u j o 
de u n . Pa lac io , a l c u a l n o l l egan n i los ge-
m i d o s de los m o r i b u n d o s , n i los d isparos 
de los enemigos . 
Es te d o c u m e n t o ha p r o d u c i d o en M o n t e -
n e g r o , u n efecto m a g n í f i c o . 
A u e t r i a y R u s i a * 
LONDRES 27. 
C o m u n i c a n al T imes desde San Petersbur-
go que l a a c t i t u d de A u s t r i a causa a l l í las 
m á s v i v a s i n q u i e t u d e s , y que , s i b i e n los 
rusos son p a c í f i c o s , s u paciencia , s i n embar-
go, t i ene l í m i t e s . 
L o s n a v i o s g r i e g o s . 
SALÓNICA 27. 
D i e z y siete nav ios g r i egos , que conducen 
á 12.000 soldados b ú l g a r o s , h a n p a r t i d o , es-
col tados po r u n crucero g r i e g o . 
E l r e e m p l a z o d e 1914. 
SOKÍA 27. 
H a n s ido l l amados á filas los q u i n t o s de l 
reemplazo de 1914. 
A l b a n i a , a u t ó n o m a . 
CONSTANTINOI'EA 27. 
Eos jefes albaneses h a n p roc l amado l a 
a u t o n o m í a de A l b a n i a . 
C o n t r a d a n z a i n t e r n a c i a n a l . 
LONDRES 27. 
S e g ú n in fo rmes de procedencia oficiosa, la 
e n t r e v i s t a de l Zar con e l embajador de A u s -
t r i a fué sa t i s fac tor ia e n absolu to , no de j an -
do l u g a r á dudas las in tenc iones p a c í d e t s 
de R u s i a . 
D e s m i é n t e s e e l que A l e m a n i a a d o p t a r á 
u n a l i n c a de conduc t a especial . l i s t a po ten-
c ia mareba de acuerdo con I n ^ l a l c r r a y ejer-
ce su i n f l u e n c i a en p r o de l a paz, p recon i -
zando como l i&lia y A u s t r i a , la a u t o n o m í a 
de A l b a n i a ; pero cons idera que esto es c o m -
p a t i b l e con las aspiraciones de S e r v i a . Pol-
l o d e m á s , no deja de reconocer l a l e g i t i m i -
d a d de los intereses especiales de A u s t r i a . 
Se ins i s te sobre el hecho de que la c o n t i -
n u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l de I n g l a t e r r a a le ja -
r á e l t e m o r de compl icac iones i n t e rnac io -
nales. 
(MVERSIOB 
D E U N 
PROTESTANTE 
t O R TELÉGRAEO 
ROMA 27. 21. 
E n esta c i u d a d ha a d j u r a d o de los e r i o 
res d e l protes taut isme; , que hasta ahora ha-
b í a profesado, e l b a r ó n K r a n e r , i l u s t r e y 
elevado personaje de l a cor te de Bav ie r a . E l 
suceso ha p r o d u c i d o v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n en 
todos los C í r c u l o s ca tó l i cos .—7 í<fc / i ¿ . 
D e l V a t i c a n o . 
ROMA 27. 21,15. 
E l Gioruale de I t a l i a , p u b l i c a u n a i n f o r m a -
c i ó n , e n l a que a f i rma cpie m o n s e ñ o r M o n t -
z a g n i n i , a u y a c o n s a g r a c i ó n episcopal n o se 
h a r á esperar, s e r á e l sucesor de m o n s e ñ o r 
Raganos i eu la D e l e g a c i ó n a p o s t ó l i c a d e l 
P e r ú . A ñ a d e que m o n s e ñ o r Raganos i s e r á 
n o m b r a d o N u n c i o en M a d r i d eu s u s t i t u c i ó n 
de m o n s e ñ o r V i c o . 
C o m u n i c o esta n o t i c i a á t í t u l o ele m e r a i n -
f o r m a c i ó n ; pero a d v i r t i e n d o ñ o r m i cuen ta , 
que carece po r ahora de s ó l i d o fundamen to , 
n o mereciendo tomarse e n m á s que como una 
s i m p l e con je tu ra ó h i p ó t e s i s . — ' / i i r c / t i . 
D e s p u é s d e l a s e e l n a t s . 
ROMA 27. 22. 
A l abr i rse esta t a rde l a s e s i ó n e n l a C á -
m a r a de D i p u t a d o s e l m i n i s ü o da Negocios 
Ex t r a in j e ro s , m a r q u é * ; de Sau G i u l i a n o , d i ó 
c o m u n i c a c i ó n of ic ia l de l a mue r t e de l prest-
den te de l Consejo e s p a ñ o l , Sr . Canalejas , 
a ñ a d i e n d o que , á r a í z de enterarse el Go-
bie rno i t a l i a n o de l ne fando suceso, d i r i g i ó a l 
Oob ie ruo e s p a ñ o l u n sen t ido t e l eg rama de 
p é s a m e . 
Ivas palabras de l m i n i s t r o fue ron acogidas 
c o n genera l a p r o b a c i ó n . 
ROMA 27. 22,30. 
E l Sr . P i ñ a , emba jador de E s p a ñ a en d 
Q u i r i n a l , ha v i s i t a d o a l m a r q u é s <ie San G i u -
l i a n o , m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
para da r l e las grac ias por los d i scursos p ro -
nunc iados en la C á m a r a P o p u l a r , execrando 
e l asesinato d e l Sr . Canale jas . 
FRANCIA, 
CATÓLICA 
POR T E L E G R A F O 
E n f a v o r d o l a B u e n a P r e n s a . 
PAKÍS 27. 8,30. 
Con g r a n en tu s i a smo se han celebrado en 
Brest d u r a n t e estos t res ú l t i m o s d í a s i m p o r -
L a u t í - a m a s reuniones en favor de l a propa-
ganda de l a Prensa c a t ó l i c a . 
£ 9 9 abates M e r c i e r y T c l l i c c r , de P o n -
c h i c l l i , h a n dado va r io s conferencias en las 
diferentes pa r roqu ias de l a c i u d a d , as i s t i endo 
numeroso p ú b l i c o . 
E n l a s e s i ó n de c lansuna, presenciada p o r 
1.800 c a t ó l i c o s , e n l a sala de l Pa t rona to , se 
p r o n u n c i a r o n va r io s d i scursos , demos t r an -
de las venta jas de l á Prensa c a t ó l i c a m i l i -
t an t e , y las def ic iencias y d a ñ o s de la neu t r a . 
T a m b i é n las s e ñ o r a s h a n tomado p a r l e eu 
l a p ropaganda de l a Buena Prensa . 
L a J u v e n t u d d e l I K i r i l . 
TOULOUSE 27. 13. 
E n el í u s t i t u t o C a t ó l i c o ha celebrado u n 
i m p o r t a n t e Congreso l a J u v e n t u d c a t ó l i c a 
del M e d i o d í a f r a n c é s , as is t iendo represen-
tantes de nueve depa r t amen tos de l M i d i . Se 
d i s c u t i e r o n va r ios t emas , cu t r e el los e l de 
a lo j amien tos obreros y casas bara tas . 
DE.SPUES DE LA CATÁSTROFE 
m 
M A n r E L JIUROT 
"Cada maestrito..." 
Las muchas personas que desean cono-
cer las t e o r í a s p e d a g ó g i c a s de D . Manuel 
Siurot las h a l l a r á n reunidas en el á u -
reo l i b ro C a d a m a e s l r i t o . . . , que es-
t á á la venta en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
Barqui l lo , 4 y 6 , y en el kiosco de E l . 
D E B A T E , de la calle de A l c a l á , frente á 
la iglesia de las Calatravas, 
Dos c a p í t u l o s be l l í s imos de esta obra fue-
ron le ídos por su autor en la tercera con-
ferencia de las dadas en nuestro sa lón . 
Precio. E n r ú s t i c a , dos pesetas; en pas-
ta, tres. 
Eos productos de la venta se destinan 
á las escuelas del Sagrado C o r a z ó n , de 
H u e l v a . 
Servimos pedidos á provincias. 
Otras noticias. 
BILBAO 27. 
C o n g r a n s o l e m n i d a d se h a n celebrado es-
t a m a ñ a n a so lemnes funefales en suf rag io 
de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e d e l Tea t ro -
Ci rco d e l Ensanche . 
Tas exequias t u v i e r o n l u g a r en l a B a s í l i -
ca de .Santiago. 
E n el cen t ro de l a ig le s i a se h a b í a l evan -
tado u n catafalco c u b i e r t o de p a ñ o s negros 
y crespones y rodeado de blandones . 
l ' u s i d i c r o n e l due lo las au tor idades , los 
representantes en Cortes de V i z c a y a , e l 
Ayuntamiento, l a D i n u t a c i ó n p r o v i n c i a l , to-
da: I is en t idades b i l b a í n a s y g r a n n ú i n c r o 
de personas. 
F u é t a n g r a n d e l a concu r r enc i a á la Bá-
s í ü c a , que n u b o necesidad de l i m i t a r l a en-
t r a d a , permi t iendo; , s ó l o el acceso por cada 
escuela p ú b l i c a a l ' maes t ro y á u n a repre-
s e n t a c i ó n f o rma da po r t res ñ i ñ o s . 
Ofic ió de p o n t i f i c a l e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo de V i t o r i a , l l egado á B i l b a o expresa-
tnente para a s i s t i r á los funerales . 
L a Sociedad Cora] i n t e r p r e t ó c o n g r a n a f i -
n a c i ó n l a m i s a de R é q u i e m de Perossi y el 
Liberante de V e r d i , ' 
S e g ú n acuerdo t o m a d o h o y , en todos los 
Centros docentes se r e a n u d a r á n m a ñ a n a las 
clases, i n t e r r u m p i d a s po r r a z ó n de l u t o . 
Esta ta rde v o l v i ó á a b r i r sus puer tas el 
c i n e m a t ó g r a f o O l i m p i a , c e na do á r a í z de l a 
c a t á s t r o f e de l Tea t ro -Ci rco . 
Se l i an colocado en é l car te lones a d v i r t i e n -
do a l p ú b l i c o haber quedado suspendido e l 
acceso á las g a l e r í a s a l t a s . 
T a m b i é n se adv ie r t e que 110 se p e r m i t i r á 
l a en t rada á n i ñ o s menores de doce a ñ o s 
que 110 v a y a n a c o m p a ñ a d o s de sus f a m i -
l i a s . 
H a n celebrado t i n a r e u n i ó n los padres de 
a lgunas de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e del 
Tea t ro -Ci rco . 
E n e l la se t r a t ó de l a a c c i ó n p o p u l a r que 
se p roponen segu i r , con ob je to de e x i g i r 
responsabi l idades . 
.Se d i r i g i e r o n ataques y censuras á l a em-
presa d e l e s p e c t á c u l o , á la Jun t a y a l go-
bernador . 
A c o r d ó s e n o m b r a r abogado al Sr . A r c l l a n o . 
T a m b i é n se a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m i s i ó n 
que gest ione que se e x i j a n responsabi l ida-
des. 
Por ú l t i m o , u n á n i m e m e n t e se a c o r d ó da r 
las gracias á la Prensa y a l C l u b D e p o r t i -
v o , cuyos socios t r a n s p o r t a r o n los f é r e t r o s . 
E l a lcalde ha contestado en sent idos t é r -
m i n o s , á los te legramas de p é s a m e que le 
h a b í a n d i r i g i d o e l In fan te Don F e m a n d o y e l 
O b i s p o de vSióu, 
Se l i a n t e c í b i d o o t ros t e legramas de mu-
chas Corporaciones de E s p a ñ a . ^ . , ^ , 
I n t e r r o g a d o e l d u e ñ o - c m p r e s a r l o d e l C i r -
co, D . F e l i p e r e v u e l t a , ha declarado que 
espera t r a n q u i l o las actuaciones de l Juzgado, 
y que l a desgracia.ee p r o d u j o po r causas a j i -
nas á las dependencias d e l C i r c o , que « o las 
t e n í a n reconocidas , los t é c n i c o s . H a a ü m i a d o 
que l a escalera en «pie se d e s a r r o l l ó l a t rage-
d i a estaba des t inada solamente para e l ser-
v i c i o de sub ida , b a j á n d o s e por otras c o n t i -
guas a l pa t i o de butacas , y que e l p ú b l i c o , 
al h u i r , r o m p i ó las puer tas , que estaban ce-
rradas , y se p r e c i p i t ó eu t r o p e l , p i o d u c i é n -
dosevla hecatombe. 
— R l Juzgado c o n t i n ú a con a c t i v i d a d las 
d i l i g e n c i a s sumar ia les . H a n desf i lado las pa-
dres de las f a m i l i a s de las v í e l i m a s , recogien-
do las prendas que es í t a lmn deposi tadas. H o y 
h a n declarado los empileados de las g a l e r í a s 
a l t a y baja d e l C i r c o . M a ñ a n a , l o h a r á n las 
vocales de l a C o m i s i ó n té-cuica de l a J u n t a de 
e s p e c t á c u l o s . 
—Ea. C o m i s i ó n de a rqu i t ec tos , v o l v e r á á 
g i r a r una v i s i t a de inspección al C i r c o . 
Tx>s Juzgados mun ie ipak - s de h s d i s l r i -
i o s , h a n e x t e n d i d o Jas actas de d e f u n c i ó n de 
46 muer tos . M a ñ a n a , se v e r i f i c a r á e l sepelio 
d e f i n i t i v o . 
—Se h a prac t icado l a au tops ia á las dos 
ú l t i m a s v í c t i m a s , que m u r i e r o n ayer . 1*05 de-
m á s he r idos , m e j o r a n . 
D í MI CARTERA 
POR TKI.ÉOUAFO 
L a v u e l t a a l m u n d o e n u n t o n a l . 
P l M U . O S 27. 16,18. 
H a n l l egado hace a lgunos día.-i los i t a l i a -
nos Zanarch y D i á n e H e , (pie se p r o p o n e n 
d a r l a v u e l t a a l i n u n d o met idos c u u n to-
n e l . 
Como puede apreciarse, l a idea es de l o 
m á s h u m o r í s t i c o que se conoce. " 
S e g ú n h a n mani fes tado , p i ensan v i a j a r en 
esa f o r m a l a f r i o l e r a de doce a ñ o s . N o s e r á 
de e x t r a ñ a r que p a r a entonces se encueu t ren 
y a en conserva. 
Parece ser que se les ha ofrecido u n pre-
m i o de c o n s i d e r a c i ó n s i l o g r a n t e r m i n a r l a 
prueba con é x i t o . 
D í c e s e que t i e n e n p r o p ó s i t o s de p u b l i c a r 
u n in te resan te l i b r o n a r r a n d o las aven turas 
que c o r r a n , las cuales seguramente h a n de 
ser c u r i o s í s i m a s . 
H o y h a n sal ido en d i r e c c i ó n á M a d r i d . 
F u n e r a l e s p o r C a n a l e j a s . L l a g a d a 
d e l g o b e r n a d o r . 
R í m e o s 27. 18,17. 
E n l a Ca ted ra l se c e l e b r a r á n m a ñ a n a so-
lemnes funerales po r e l a l m a de l Sr . Ca-
nale jas . 
A s i s t i r á n a l ac to todas las au tor idades y 
Corporac iones . 
— H a l l egado , procedente de M a d r i d , e l go-
bernador c i v i l . 
Notas de sociedad 
E n B u r g o s , se ha ce lebrado t ec i en te incn te 
l a de l a bel la y d i s U n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a 
U z u r i a g a de . S i m ó n , per teneciente á u n a de 
las p r i n c i p a l e s y m á s acaudaladas f a m i l i a s 
de aque l l a c a p i t a l , con el b i za r ro c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a D . M a r i a n o Jaquc to t Alcobendas . 
I^a ce remonia , que t u v o g r a n realce por l a 
c a l i d a d de los n o v i o s , se c e l e b r ó en l a Cate-
d r a l , bend ic iendo la u n i ó n u n c a n ó n i g o de 
l a m i s m a . A p a d r i n a r o n á las con t ra j ' en les l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Nieves de S i m ó n de 
Fer re ra , t í a de l a n o v i a , y e l j o v e n of ic ia l 
de I n f a n t e r í a D . I . u i s M o r e n o A b e l l a , h i j o 
de l m a r q u é s de B o r j a , que l o h izo p o r dele-
g a c i ó n . 
A s i s t i e r o n á l a boda toda la buena socie-
dad burga lesa y g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s 
de M a d r i d , que f u e r o n de l a cor te con este 
solo ob je to . 
Eos Sres. de Jaquoto t , que h a n rec ib ido 
m u c h o s regalos y fe l ic i tac iones , se h a n ins -
t a l ado en l a ca l le de V a l v e r d e , e n u n a casa 
de s u p r o p i e d a d , en la que h a n amueb lado 
con g r a n l u j o y confo r t u n p iso . 
Eos nuevos esposos, luego que t e r m i n e n 
su i n s t a l a c i ó n , e m p r e n d e r á n u n via je de « o -
v i o s . 
— E l p r ó x i m o s á b a d o se e f e c t u a r á el enlace 
de l a s e ñ o r i t a P i l a r G a r í n , c o n e l abogado 
D . Eeopo ldo Cuevas . 
— E n k ig les i a i m r r o q u i a l de Santa Barba-
f a , e f e c t u ó s e el enlace de d o ñ a M a r í a Pasquau 
y V i s so , c o n D . M a n u e l E ó p e z de A y a l a . 
A p a d r i n a r o n á los contraycnites los duques 
de l a Seo de U r g e l , y f u e r o n tes t igos les 
marqueses de los Castel lones y de la M e r -
ced, e l conde de Prado y D . E u i s F e r n á n d e z 
de Eiencres . 
Eos nuevos esposas sa l i e ron para sus po-
sesiones de A n d a l u c í a . 
Víales. 
H á l l a n s e en M a d r i d : 
E l m a r q u é s de la M i n a , D . F ranc i sco T r a -
ves tdo , D . A l b e r t o S e d a ñ o y les condes de 
V i l c h e s y de la C i m e r a . 
— M a r c h a r o n á C o l o m b i a el encargado de 
Negocios de aque l l a R e p ú b l i c a , Sr . G ó m e z 
y su s e ñ o r a . 
L l e g a r o n : de V i g o , e l m a r q u é s de Casas 
Novas , y de P a r í s , los marqueses de T a m a -
r i t . 
S a l i e r o n : para E l E s c o r i a l , D . J e s ú s Ca-
sa no va. 
Enfermos. 
E n c u é n t r a s e enferma, aunque no de cuir 
dado , la condesa v i u d a de Catres . 
D e s e á r n o s l e u n p r o n t o y t o t a l restable-
c i m i e n t o . 
—Desde hace a lgunos d í a s se encuent ra 
e n í f i m o de g ravedad nuest ro apreciable a m i -
go , el respetable cabal lero c r i s t i a n o é i l u s t r e 
m o n t a ñ é s , D . Fernando F e r n á n d e z de V e -
lasco. 
Hacemos fe rv ien tes votos por s u p r o n t o 
y t o t a l r e s t ab lec imien to . 
— T a m b i é n se encuent ra enfe rma , aunque 
v.o de c u i d a d o , por f o r t u n a , l a duquesa v i u -
da de Uceda. 
Fallecimiento 
A los c incuen ta y cinco años de edad, ha 
fal lec ido c r i s t i a m i n i e n t c , la Señora doña M a -
t i l d e Bonc l y P c l l i c e r , viuda de Castro, m a d r e 
p o l í t i c a de nues t ro que r ido amigo y compa-
ñ e r o en l a P i e r n a , D . M a r i a n o U i b a n o . 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , e n v i a m o s l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro s incero pesor. 
HoNcias «arlas. 
E n V i e n a , f a l l e c i ó el h i j o ú n i c o de M . W c e -
de, ex m i n i s t r o de H o l a n d a en M a d r i d . 
—Para D . J o a q u í n A b a u r r c , fué pedida la 
m a n o de l a s e ñ o r i t a Soledad Her re ros de Te-
j a d a . 
— H a s ido n o m b r a d o i n g e n i e r o d i r e c t o r del 
Pue r to de A l g e c i r a s , D . R a m ó n M a r t í n e z 
Campos . 
— E n Maeada l (Orense ) , f a l l ec ió el farma-
c é u t i c o D . Ramón m w m s Conde y Pérez. 
LAS HEROINAS 
DEL_ BIEN 
"Curro Vargas" en el Colegio 
de San Vicente de Paúl. 
E n el cornzón do osa hiniinofia Uimiultt de CIKIIÜ-
berí, laa poimlar y tan sinipúlioa, hay una calle, tü 
do ki Trinidad, y en ella un magnífioo odiílcio, ba 
ruuio de sol, quo ea prenda do salud. Sobro la puer-
ta so loo esto rótulo; tCologio do San Vicente do 
Paúl». 
Uua JuMniuua do la Caridad, nio ixicibo muy afa-
I) lomen le, en un salouciLo deoomdo oon i^.-ganto so-
briedad. 
Hay al fondo un ph-no; cudgan do las paied-;» 
bonita* p¡nluca.s, de asunlos rclifiiouoa, y sobro el 
entarimado rosbaJadizo y toi-áo, un rayo do sel Pe 
nicnlo, que entra por las vonlanafl, f» descompon O 
en miicbas lueccitas rojas, quo parecen ílulax on la 
ponunibra. 
— L a jíiadro superiora, no c s t í i - m o dice sor Mi-
lagros;—i>ero no hay inconv^nionto alguno on que 
vea usted lodo el Colegio, y voy á cnsoüAr.-e.Io. ̂ ,19 
fundadoras, sen las Damas do San Vioonto de Paú!. 
So bize esto colegie para nifia.s hpéjAMM d i IKUII'II 
y madre, sin anipair> alguno, fiero era imimib lo MB; 
tenerlo on tales oondiciones, solo c 11 las limosn-H 
do la Junta. Kntonooa, fué pivci.^o nbnhüt póupo-
aislas, quo coutriluiycscn oon uua canlidiid iK'ii iK'fi 1 
ai soetenininsite do la ova-. 
. — Y ¿á cuánte asciendo c«a pensión? 
. — i Muy pote!... veinte,' veinticinco poeatai mensua 
I^s... A vooos, monos. 
—¿Y duermen en el colegio lan p^nsioniílns* 
( Sí, flefíor; son internas, como las otras, y tod;^ 
( S t u somotidas !» idéntico l ía le , fia e'>midá Os 11 
rai.-im». La enseñanza, es la misuia. l/oa donu . • 
nos, iguales. 
— Y ¿en quu consiste osa onFoñanza? 
—Puos miro ustod, según: Nesotnw procuramos 
darles una canvra, una profesión, quo Iw permiu 
al salir do aquí, ya mayores, orientarso en la vuU, 
por el camino del trabajo, do la honradez > do U 
laboriosidad. I m ensoñamos mecanngraría, laquj 
grafía, idiomas, laboree, contabilidad, etcétera, etcé-
tera; y sobno todo, odnoaciún práctica de fn'.ura m > 
dro do familia. 
Tonemoe 60 colegialas abora. divididas en do» 
eocciones: mayores y poqueñitos. Nosotras lo lineo, 
naos todo, aquí no entra un profesor ni una , rou-sor;». 
—¿CuAnlas son ustedoa? 
—Onoo. 
—¿Tendrán ustedes un tmbajo inmenso? 
—No falta, no aoñor... 
Y eor Milagros sonríe bondadosa, al m¡:;m.-i fipnu. v 
quo mo muestra unos dormitorios amplios, vontibi. 
dos, con mueba luz y mucho airo. Estos dormitorio?!, 
en galería, rosullon un prodigio de orden y Ufnfiíc* 
TA. Otro tanto suoodo con loe comodonv?. Cuatro 
illas do mesas, paralelas. Sobro las meaos, !e in'ir 
mol, hay unos servilloteros, dos platos y doc vasoi 
do metal, cea iniciales. 
Loa comedores dan á un» hermosa gaJcría quo cir» 
cunda el patio de recreo. 
E n la planta baja, hay nn prpcioeo oratorio, y Jai 
cocinas, también muy grandes y muy nien cui . ív 
dos. j Qué no reprosonta todo esto, y que intund-i 
montís, á los que niegan por sistema, ha gnf&i s 
beneficios do la Caridad y do la límpnia' 
Unas n iñas , con uniforme gris, pasan ís MÍ lado. 
Otro grupo, baja por unas escaleras, con. alegro n 
volotee do pajaritos sueltes, felieos en su mocf-ncia, 
y hasta cierto panto, felices en su misma o'fundad 
y desamparo. 
No tionoti padrea, quo las sienten en sur. rodillas, 
quo volen amorosos BU sueño, que acariciftn su? cabe-
citas y les don muchos besos del alma; poro «1 su 
triste abandono, en su espantosa soledad, lanzadas 
de golpe, en el torbellino do la vida, por un inhu-
mano empujón del destino, encuentran estas fnadres. 
cetas heroínas dol bien, cetas hevmaruis •!! Ja Cari-
dad, laa únicas, acaso, quo el sectarismo respeta 
siempre, y ante cuyas virtudes do abnegación y sa-
crificio, so inclinaron y descubrieron su cakzn... 
Hemos do repetir por centésima vez, y ha de sel 
esta pregunta ol final do esta (trónica: 
¿ P a r a qué sirven las Congregaciones, para QU4 
sirven esas mujeres, quo llevan un hábito y un,n 
blanoaa tocas?... 
1 Sonoros anticlericales"!: ahí va la rospuc&ta... 
CURRO VARGA»S 
O O 3FL X J 
POR TELÉGRAFO 
E e c á n d a l o e n e l A y u n t a m i e n t o . Loquoi 
c u e n t a u n t u r c o . 
CORUÑA 27. 20,20. 
A l ce lchrarsc hoy la s e s i ó n en el A y u n t a - , 
m i e n t o se fueron á las manos e l alcalde ac-
c i d e n t a l , Sr . D . J o s é M a r t í n e z Fon te la , r e -
p u b l i c a n o , y e l concejal l i b e r a l Sr. D . Ra-
m ó n V i l a s , p o r haberle este d i c h o á a q u c i 
que estaba" e jecu tando c ie r tos t rabajos dci 
zapa con obje to de atraer á su p a r t i d o á v a -
r ios vec inos electores del A y u n t a m i e n t o ane-
x o de Santa M a r í a de Oza. 
E l p ú b l i c o que asi . t í a á l a s e s i ó n a b u -
c h e ó a l a lca lde . 
— H o y ha marchado c o n r u m b o á la Ee -
p ú b l i c a A r g e n t i n a el vapor i n g l é s I l a u n o . 
ver, r ecog iendo en este pue r to 250 pasajeros. 
T r a í a 779 tu rcos , que h u y e n a te r ro r izados 
por l a g u e r r a , n o t á n d o s e en sus semblantes 
e l espanto. 
U n o de el los c o n t ó que d i a r i amen te Síucn, 
de T u r q u í a buques atestados de gente que 
se escapa á o t ras naciones. 
A d e m á s de l a s consecuencias na tura les de 
l a c a m p a ñ a a u m e n t a la m i s e r i a por el h a m -
bre y l a peste, s iendo h o r r i b l e l a s i t u a r i ó n . 
UN m m D i m ARBITRIO 
POR TELÉGRAFO 
Expendedoroa «n huelga. 
S A B A D E L L 27. 20,05, 
Los expendedores de carne de gall ina y; 
conejos se han negado á satisfacer el a r b i t r i o 
creado por el Ayuntamiento sobre los a m -
malcs que no se sacrifican en los mataderos 
y se expenden al públ ico. 
L o s expendedores , no s ó l o se mues t r an d i s -
puestas á no pagar e l n u e v o a r b i t r i o , s ino 
que amenazan con no vender desde el l u n e s , 
s i para cutouces 110 se ha s u p r i m i d o dicluí 
arbitr io. 
Jueves 28 de Noviembre de I 9 Í 2 . Año n.-Num. 392. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TEIvÍGRAl'O 
Toma de paMtlórt . 
PAMPLONA 27. 
Se ha posesionado de su n u e v o c a r g o el 
mxx de la Catedml, Sr, D . M n u u e d Escobas, 
E n e l pueb lo d é ratérüd Se ha m c e n d u v 
l o u n a casa, s iendo las p é r d i d a s <»<; 
pesetas, no ocu r r i endo desgracias , a fo r tuna-
damente . 
Por «I » lm» del Sr. Canalejas. 
PAMPLONA 27. 151 
VM la C a t c d i a l se h a n celebrado í u a e r r . -
k s po r e l Sr . Ct \naUjas . 
• • ' 
J.\EVÍ 27- M J 0 -
V.w la C a t c d i u l se h a l l ct-k-brado Solemnes 
funerales en íqcinori^cíe D. J o s é Canalejas . 
Asistieron las a u t ^ u l ules e c l e s i á s t i c a s y Ci-
i i k s . 
U n m i t i n . 
JAÉN 27. 20. 
E s t a t a í d e se ha celebrado, en e l t e a t ro 
C e r v a n i c s , u n mitin para p ro tes ta r de l a 
i d e v a c i ó n d e l p rec io de l a l u z . 
A s i s t i ó bastante concur renc ia y se p r o n u n -
cia r o n fogosos discursos. 
Robo y « s a t i n a t o . 
HüELVA 27. 
£ 1 1 el cercano pueb lo de Sonares, ha s ido 
degollada á t i jere tazos , en e l c o r r a l de su 
vasa, S a l o m é P é r e z Corone l , por dos j ó v e n e s 
desconocidos, s iendo e l robo e l m ó v i l c 
r r i m e n . 
L O S E S T R E N O S 
Los h ú s a r e s del Ka i ser 
Con é x i t o que n o ha r e spond ido a l recla-
m o hecho, se e s t r e n ó ayer l a opereta /.os 
l l a r e s pa ra edif ic ios en todo M a d r i d ? ¿ N o 
' h a b r í a t ampoco una e n t i d a d ó C o m p a ñ í a , q u ó 
m e d i a n t e las fo rmal idades p rop ias de estON 
casos, l levase á cabo l a c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas graduadas , en e l m á s breve p lazo po-
s ib l e ? 
Y s i s ó l o uues t ro A y u n t a n u e n í o n o pue-
de c o n esta carga , ¿ q u é hace el Es ta r lo? 
Pues.. . t a m p o c o nada. Hemos p e r d i d o l a 
cuen ta d e l t i e m p o que hace desde que los 
Sres. A l b a y R u i z J u n é u e z nos p r o m e t i e r o n 
i m dec re t i t o , re lac ionado con l a e n s e ñ a n z a 
en l a co r te , y esta d i s p o s i c i ó n , como nues-
t r o s lectores v e n , t o d a v í a n o aparece. 
C o m o s c g u r a ü k i i í é l ió ¿pa lVCerá m í i i ó u 
^ pesetas que e l p r i m e r o de d ichas s e ñ o r e s 
p rome t i e r a a l segundo para e l fiu que de-
j amos expues to . ¡ N i que deci r t i e n e ! 
E n c a m b i o , deja e l Congreso de t o m a r en 
c o n s i d e r a c i ó n uua omuienda l i r i D ^ d a p o r los 
Sres. S e ñ a n t e , S á n c h e z M i r c o , F e l i n , M a -
' idrrasa y o t ros d i p u t a d o s , é s t o s s ó í o para 
a u t o r i z a r su l ec tu ra , p r o p o n i e n d o que se su-
Dfriman d e l presupuesto de I n s t r u e c i ó n p ú -
o l i c a Jas s igu ien tes y ot ras pa r t idas : 
« k a s ia..VX) pesetas ecnsignadas para u n 
jefe supe r io r de a d m i n i s t r a c i ó n , d i r ec to r 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
k « s 53.000 para in^pectpfcfi gene ra l e íx . 
l . a . 32.000 pesetas para el l l a m a d o M t t s e ó 
P e d a g ó g i c o y las consignadas para m a t e r i a l 
en eaoa u n o de estos o rgan i smos . 
E l i m p e r t e t o t a l de estas supresiones se 
d e s t i n a r á al m e j o r a m i e n t o g r a d u a l de l a p r i -
mera e n s e ñ a n z a en M a d r i d . » 
Pe ro no h a y cu idado . Es ta s ocnrnencias 
son reaccionarias 5' las d e s d e ñ a m o s , d i cen 
los amanlcs de l progreso. 
C o n o u r s » g e n e r a ! d « t r a s l a d a . 
Sabemos l a i m p a c i e n c i a que ex i s te en t re 
los maes t ros p o r conocer la s i t u a c i ó n en 
que Se encuentra el dos veces a n u n c i a d o 
concurso de t ras lado á escuelas. 
Por é s t o , les decimos hoy que t o d a v í a n o 
h á e n v i a d o a l M i n i s t e r i o sus p r o p ó s i t o s n i n -
g ú n Rectorado, n i creemos que l o h a g a n en 
seguida . 
É s t a a n ó m a l a s i t u a c i ó n entre unas y o t ras 
cesas, d u r a r á l o menos hasta Febre ro p r ó -
x i m o . Para entonces, y no antes, ó m u c h o 
nos equ ivocamos , p o d r á oada u n o o c u p a r la 
escuela para que sea n o m b r a d o . 
E l Rectorado de O v i e d o ha s ido ahora a u -
to r i zado para que anunc ie la p r o v i s i ó n de 
dos a u x i l i a d a s de n i ñ o s de la g raduada de 
J , e ó n y una escuela de n i ñ a s en V i l l a f r a n c a 
'del B ie rzo , de aquel la p r o v i n c i a , dotadas las 
t res c o n 1.100 pesetas, y se c o n c e d e r á n v e i n -
te d í a s ^ n a so l i c i tudes . 
Y p o r habe r padecido antes esa o m i s i ó n , 
— v^wv^v ^ 
i n i H z a i i i d e M e m i l i r o s 
E L " T R U S T " E N E L S U P R E M O 
f ló- ica, cornea v perfilada q u « ! f e ^ f n i i r á , dicho Rectorado, expedien-
teríores de U n ú r e U e p o r a z , y i * * * cor respondien te J u n t a p r o v i n c i a . 
i i c i m i t . , , 1 \ Bn fin ; que el tal concurso trae, como decía 
íjúsort'.1? del Küiser. 
E s e l tercer a r r eg lo que se hace « u caste-
l l a n o de l a obra Vtenefic 
A la tercera no ha i d o la v t k c i d a , que en 
este caso hubiese s ido el ac ie r to c o m p l e t o . 
S i n e m b a r g o , la r e f u n d i c i ó n de l Sr . Cade-
nas es m á s 
las dos an te r io r 
^ ^ ' m u e v ^ e i i el m i s m o ambien te de f r i v o - ! " « ^ cola que el cometa H a l l e y . 
l i d a d e s c a b r o s í s i m a que todas las p roduc-
c iones de l m i s m o g é n e r o ( s iqu ie ra l o funda-
m e n t a l del a r g u m e n t o n o sea censu rab le ) , 
y u n o de los couplets p a t u l l a f rancamente 
en el ba r ro . 
A d e m á s . . . ¡ e l t ea t ro E s l a v a , c u y a t r a d i -
c i ó n a le ja á las personas recatadas ó « i m -
p k m e n t é ser ias . . . ! 
k a m ú s i c a , m u y g r i s , «ñ excep tuamos u n a 
c a n c i ó n p o p u l a r , que i n t e r p r e t o b i e n e l se-
ñ o r G a n d í a . 
C o m o hemos ind icado , el p ú b l i c o e s t u v o ] 
m u y lejos de enloquecer de e n t u s i a m o . 
De la Casa Real 
A y e r t a rde , á la una y m e d i a , d i ó c o m i e n -
zo e n la Sala p r i m e r a « e l S u p r e m o , c o n ex-
t r a o r d i n a r i a concur renc ia de p ú b l i c o , l a v i s -
ta de l recurso ue c a s a c i ó n p o r " i n f r a c c i ó n de 
l e y , que anunc iamos . 
C o m o saben nuestros lectores-, jpor h a l a r -
nos ocupado estos d í a s d e e í lo^ e l recurso 
ha s ido in te rpues to iK>r el d i r e c t o r de E l L i -
beral D . A l f r e d o V i o c ü t i y i)or el p res iden-
te de l a Sociedad E d i t o r i a l de Hí spaña d o n 
M i g u e l M o y a , cont ra la sentencia de la A u -
d i e u c i v d e M a d r i d , que c o n d e n ó , q l p r i m e r o , 
y subs id i a r i amen te al segundo, a l pago de 
una i i v l e m n i z a c í ó n de 30.000 duros po r la 
p u b l i c a c i ó n en d i c h o p e r i ó d i c o de u n tele- ' 
g l u m a falso é i n j u r i o s o para la s e ñ o r i t a M a -
ría J c s e í a Musso , 
F o r m a n el T r i b u n a l D , R u e n a v e n t u r a M u -
ñ o z í p r e s i d e n t e ) y los mag i s t r ados s e ñ o r e s 
C o b i á n , C-u l lón . Cuar t e ro , P é r e z B e l l i d o , C i s -
ne tos y Rc rme jo , que es e l ponente e n e l 
a sun to . 
C o n s t i t u i d a la Sala, el r e la to r , Sr . V e l a , 
d i ó cuen ta del recurso, y en m e d i o de una 
g r a n e x p e c t a c i ó n c o n c e d i ó s e la pa labra a l le-
t r ado recur ren te . 
Informe de D. Melquíades Alvarez. 
A n t a a e d a n t a a rfa l a e u a a t t é n . S u c i n t a 
h i s t o r i a d e l p l a i t a . 
E l Sr . A l v a r e z , empieza su i n f o r m e con 
las s igu ien tes pa labras : 
« E n n o m b r e ce D . A l f r e d o V i c e n t i , d i rec-
t o r de E l L i b e r a l , y de T). M i g u e l M o y a , 
como pres idente de la Sociedad E d i t o r i a l de 
E s p a ñ a , y con l a p r e t e n s i ó n de que la .Sala 
se s i rva casar l a sentencia que con t r a e l los 
d i c t ó l a A u d i e n c i a . 
Parece é s t e u n asunto c o m p l i c a d o y d i f í c i l , 
y , s in embargo , á j u i c i o de este l e t r ado , la 
c u e s t i ó n apenas ofrece d i f i c u l t a d . 
T.os hechos generadores del p l e i t o t a m -
b i é n son s e n c i l l o s . » 
E l .Sr. A l v a r e z pasa d e s p u é s á r e l a t a r los 
antecedentes del l i t i g i o , r ecordando l a p u -
b l i c a c i ó n en E l L i b e r a l de l t e l eg rama tTTn 
f ra i l e r a p t o r y s u i c i d a » , y de la r e c t i f i c a c i ó n 
de l suceso que p u b l i c ó E s p a ñ a S u e v a , de 
c u y o i>cr iód ico se h a b í a t o m a d o la especie 
o f e n s u a . 
«Se t r a t a , pues—exclama—de una n o t i c i a 
falsa, deshonrosa para una s e ñ o r i t a y u n 
r e l i g i o s o , y de una r e c t i f i c a c i ó n que des-
m i n t i ó la canal lada i n f a m e . 
E l padre de l a i o v e n c r e v ó que n o bas-
taba esa r ec t i f i c ac ión e s p o n t á n e a v f o r m u l ó 
ID3E3 
POR T E L E G R A F O 
U n a r a h i r i u ^ H * h i j a a r f a p t l v a tfa u n 
p u a h i a . D o a v i a j a r a a 
PALMA 27. 14,15. 
E l A v u n t a n d e n t o de Valdemosa ha acor-
dado dec la ra r h i j o a d o p t i v o de aquel la loca-
l i d a d a l í i r c h i d u q u e L u i s .Salvador de A u s -
t r i a , que posee extensos t e r r i t o r i o s en aque l 
t é r m i n o , y como ag radec imien to á las con-
1 l imas demostrac iones de afecto que e s t á 
d a n d o a l pueb lo , ta les como la c e s i ó n g r a - j 
t a i t a de sns terrenos, que ha de a t ravesar ! 
e l p royec tado f e r roca r r i l de Pa lma á S ó l l e r , 
que posa po r Va ldemosa . 
— A bo rdo de l vapor Jaime 7 e m b a r c ó pa-
ra Rarce lona , desde donde p a r t i r á para M a -
d r i d , el gobernador , Sr . V e g a I n c l á n . Obe-
dece su v i a j e á asuntos pa r t i cu l a r e s . T a m -
b i é n lia marchado el comandan te de M a r i -
na Sr . k a g u a r d i a , que cesa c u el ca rgo p o r ; 
Audiencias 4« S. M. 
S. M . el Rey d e s p a c h ó ayer con el p res i -
dente de su Consejo de m i n i s t r o s y con 
los generales k u q u e y P i d a l , que p u s i e r o n 
á la firma reg ia a lgunos decretos. 
D e s p u é s D o n A l f o n s o c o n c e d i ó a lgunas 
audienc ias , s iendo c u m p l i m e n t a d o por e l 
i n spec to r de Sanidad D . Pedro A l t i l l o , co-
roneles v izconde de U r q u e t a , Cano, P i t a y 
S a l v a d o r ; tenientes coroneles P iquer y C l a u -
m a r c h i r á n ; comandantes k a r a , S á n c h e z Bar-
c á i z t e g u i y Q u e t e n t i , y of iciales M a n z a n o 
y Orozco. 
Les marqueses 4* Santa Cruz. 
k o s marqueses de Santa C r u z e s t u v i e r o n 
ayer en Palacio t e r m i n a d a la ceremonia de 
su boda y s i n qu i t a r s e las galas nupc ia l e s . 
k o s nuevos esposos fueron á c u m p l i m e n -
t a r á SS. M M . , a c o m p a ñ á n d o l e s e l s e ñ o r 
d u q u e de San to M a u r o y la s e ñ o r a , duque-
sa de San Car los , 
r i ada , h a b r í a ya, entonces pe r ju i c io s mate-
r i a les . 
E l Sr, A l v a r e z d i se r ta sobre el d a ñ ó m o -
r a l , que es d i f í c i l cas t iga r p o r q u e depende 
de l t e m p e r a m e n t o de las personas, y que , 
en t o d o caso, e x i g i r í a una l e y , s i n que po r 
su d i s t i n t a na tura leza quepa el comjpaxfíí 
e l d e l i t o de l u j ar ias á estos efe.-to^ Pon los 
de l i tos con t ra la hones t idad . 
L e a d a í i o a f u t u r a s . L a s 4 > b l i { | a o l a n « a 
s o l i d a r i a s . F i n a l d e l d i s n u r a e . 
De los o t ros 'dos m o t i v o ? de c a s a c i ó n n o 
q u i e r o hab la r , p o i q u e son.-meiios i m p o r t a n -
tes que los au t e r i o r e s ; u n o ae refiere á que 
n o se cas t igan los d a ñ o s presentes, s i no los 
fu tu ros , y e l o t i o , á que la sentencia n o es 
congruen te con l a demanda . 
I.a s e ñ o r i t a demandan te n o ha su f r i do da-
ñ o s p a t r i m o n i a l e s , s i no t a n s iqu ie ra d a ñ o s 
mora les de c a r á c t e r p a t r i m o n i a l , po rque la 
m i s m a e n o r m i d a d de esa i n j u r i a , que m á s 
parece sac r i l eg io cont ra su honor , hace que 
todo e l m u n d o se fije en l a r e c t i f i c a c i ó n , y en 
T o t a n a , donde es a d m i r a d a p o r su he rmosu -
ra y v i r t u d e s , n o h a c í a fa l t a é s t a . 
Respecto ni recurso de la E d i t o r i a l , Í 
a ñ a d e n dos l u o t i v o s de c a s a c i ó n m á s . 
Supone la .Sala sentenciadora que ex i s te 
u n a obligaci(>n so l ida r i a en t r e e l Sr . V i c e n 
t i y la E d i t o r i a l ; ¡ l e ro como estas o b l i g a 
ciones culposas nacen del derecho de repre-
s e n t a c i ó n , no cube d i r i g i r la a c c i ó n con t ra 
ambos 
L á E d i t o r i a l no t i ene r e sponsab i l idad a l -
g u n a , porque c o l o c ó á persona de g a r a n t í a 
al f rente de E l L i b e r a l , y e l d i r e c t o r goza 
d e l i b e r t a d en e l d e s e a i p e ñ o de su ca rgo 
Este a s u n t o ha p r o d u c i d o e x p e c t a c i ó n po r 
el c r i t e r i o que l a Sala fije para e l po rve -
nir. A su r e c t i t u d y s a b i d u r í a m e en t rego , 
con l a confianza que d a n los pocos a ñ o s , de 
que t e n g o r a z ó n a l sostener que las leyes 
s ó l o reconocen ios d a ñ o s mate r ia les . 
D . M e l q u í a d e s A l v a r e z i n v i r t i ó en su ora-
c i ó n dos horas y m e d i a . 
Informe del Sr. La Cierva. 
E l r a m a d i a d a l a d i f a m a c i ó n . E l a o n -
a a j a d e l l a t r u d a . E l a a l a a o n o i 
I f a t s H a . 
D e s p u é s de diez m i n u t o s de descanso se 
reanuda la s e s i ó n , hac iendo uso de l a pala-
bra e l Sr . k a C ie rva para sostener los de-
rechos de l de inandan te y r e c u r r i d o . 
Comienza pon iendo de resal to l a h a b i l i d a d 
j n u los sociales, morales y ma te r i a l e s , y l a 
Sala da razones para p roba r que e x i s t e n . 
L a E d i t a r l a ! . T r a s p s r i é d i o o s d i s t i n « 
t o s y u n G a m i t é a b s o l u t i s t a . 
P a i a e l u d i r la responsab i l idad subs id i a r i a 
de la E d i t o r i a l , se dice ahora que o b r ó con 
l a d i l i g e n c i a de u n buen padre de f a m i l i a , 
colocando a l f rente de E l L i b e r a l á u n d i -
rector que le o f rec ía toda clase de g a r a n t í a s . 
D i c h a Sociedad e s t á fo tograf iada cu los 
considerandos de l a stutcUCia f e c u r r i d a , de 
la q u é Sé desprende que aunque h a y en ella 
u n C o m i t é para a d m i n i s t r a r p e r i ó d i c o s de-
m o c r á t i c o s , n o t i ene nada de d e m o c r á t i c o , 
pues to que n o m b r a y separa d i rec tores y 
empleados , c u i d a de que c u r t i p l a n su come-
t i d o , a d m i n i s t r a , etc. ¿ ü u é le quedat pues, 
d d i r e c t o r ? 
S é p r e g u n t a r á : ^ C ó m o un C o m i t é puede 
i n s p i r a r u n p e r i ó d i c o r e p u b l i c a n o , -orit . nm-
l a t q u i c o y o t r o i n t e r m e d i o ? A s í l o ' d i s p o -
nen los e s t a tu tos ; acaso sea para p roba r l a 
suf ie i fuc ia de las personas. (Risas . ) * 
k a l í d i t o r i a l debe responder de los Sc i jP 
de su representante , el d i r e c t o r d e E t k i ( $ -
ra l , y a d e m á s , puesto que las u t i l i d a d e s dyn 
pi ínr e l la , j u s t o es que reparen el d a i V q u r 
les r e p o r t ó beneficio. 
E l Sr. I.a C i e rva da ' fin á su n o t w l e v 
' e l o c u e n t í s i m o discurso , que ha d t i i a ( U ¿ t a m -
b i é n dos horas y m e d i a , con estas pa labras : 
E l T r i b u n a l h a b r á pod ido a d v e r t i r qne es-
te a sun to ha l l a m a d o poderosamente l a a ten-
c i ó n . N o ha s ido , c i e r t amen te , en v i r t u d de 
reclamos ar t i f ic iosos , s ino p o r conocer el 
c r i t e r i o del j u z g a d o r , y á buen seguro que 
si á la o p i n i ó n s t consul tase , la sentencia 
de l a A u d i e n c i a la c o n f i r m a r í a e l p l e b i s c i t o 
n a c i o n a l . 
D e s p u é s de rec t i f icar b revemente los le-
trados, se da por conclusa la v i s t a , á las 
s iete de l a t a rde , p r ó x i m a m e n t e . 
J A C O M E R U I Z 
Dice que la e x p e c t a c i ó t i p ú b l i c a que ha d í c t a l e s para la honra de una s e ñ o r i t a de 
ben repararse. ,1 despertado este asunto demues t ra que t 
E n la demanda se sostiene que apar te d e l j ^ <n 
d a ñ o m o r a l causado por el sue l to que m a n 
chaba la honra de u n a 
v i r t u d 3*.honestidad, se h a b í a n causado á é s t a 
d a ñ o s ma te r i a l e s , pues el h o n o r de u i i a don-
cel la debe conservarse i n m a c u l a d o pa ra aspi -
r a r a l m a t r i m o n i o . 
es é s t e t an s ó l o u n p l e i t o de i n t e r é s p r i -
L n   v a d ^iaq de i m p o r t a n c i a soc ia l , po rque del 
s enon ta . mode lo de g ^ el abu 
sos y l a cor tap isa de la d i f a m a c i ó n y h 
c a l u m n i a . 
E l l e t r ado expone á r e n g l ó n segu ido l a 
la 
e los d a ñ o s , y la A u d i e n c i a , "N.1"""3'1 . ^ ~ J ~ ™ Z ~ T " ' J 1 ™ " 
vos considerandos á la s e n t ó n - f111? ^c qu ince anos , y e l consejo de u „ le 
ns iva la condena s u b s i d i a r i a - • t r a d o ' ^ Ic ,nd,F0 cd p r o c e d i m i e n t o c i v i l 
EL JUEGO EN HUESCA 
N u e s t r o colega E l Potvetiir, de Huesca , 
nos r e m i t e el te lefonema que p u b l i c a m o s á 
c o n t i n u a c i ó n : 
IEÍ . D K B A T E . M a d r i d . 
IÍUIÍSCA 27. l5,28. 
E l p e r i ó d i c o E l porvenir ha denunc i ado 
haber ascendido á c o n t r a a l m i r a n t e . A m b o s ¡ ¿ ias au tor idades que , con m o t i v o de l a fe-
fueron despedidos por sus numerosos a m i -
bos. 
P a » a d o m u a r t a . 
PALMA 27. 20,30. 
l i a c o t n e ñ s a d o en esta A u d i e n c i a l a v i s t a 
de l a causa i n s t r u i d a con t r a L o r e n z o A u -
d m i y Rernardo E s t e l v i d a , acusados de ro-
bo y asesinato, para los que se p ide la pena 
de m u e r t e . 
- A l a s nueve de l a m a ñ a n a ha sa l ido de 
A lahón , con r u m b o á Car tagena , el acoraza-
do Pelavo. 
n a , j u g ó s e en Huesca , quedando i n c u m p l i -
das las d isposic iones legales. 
Por c o m p a ñ e r i s m o , so l i c i t amos su sol ida-
r i d a d . — E / l'oi venir .» 
3 E I U n o X J 
POR T E L E G R A F O 
D s s p u é s d e l t a m { i s r a l . 
ElCUROI, 27. 
H a fondeado el vapor J u l i á n . 
E n su t r a v e s í a desde G i j ó n l u c h ó con u n 
t r e m e n d o t e m p o r a l , k a s olas b a r r i e r o n l a 
c u b i e r t a , l l e v á n d o s e par te de l a carga . 
k o s t r i p u l a n t e s no recuerdan haber c o r r i -
d o n u n c a m a y o r p e l i g r o . S e g ú n d i c e n , la 
v i o l e n c i a de los golpes de m a r h a c í a i m p o -
s ib le toda m a n i o b r a . 
— A causa del t e m p o r a l se ha cerrado el 
pue r to á los vapores, que han suspendido 
sus v ia jes , quedando i n c o m u n i c a d o E l Fe-
r r o l cení C o n i ñ a . 
F e l i o l t a c i a n e s a l s o b o r n a d o r m i l i t a r . 
F E R R O L 27. 
U n a n u t r i d a C o m i s i ó n de jefes y of ic ia-
Jcs de la A r m a d a , p res id ida por e l c a p i -
t á n de n a v i o I ) . J o s é G o n z á l e z Q u i n t í n , ha 
r u n i p l i m e n t a d o a l gobernador m i l i t a r , D . Es-
t eban Roa , f e l i c i t á n d o l e en n o m b r e de la 
I d u r i n a p o r la c o n c e s i ó n de l a g r a n c ruz 
de l M é n t o N a v a l . 
E l genera l a g r a d e c i ó la deferencia del 
acto. 
D E INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
M a r t r i d s i n e s c u d a s . 
O t r o padae de f a m i l i a se ha quejado j u s -
( i s i m a i n e n t e del abandono en que las au to-
ridades m a d r i l e ñ a s t i e n e n , en p u n t o á en-
B c ñ a n z a , á sus h i jos . Es ta vez ha r e p r o d u -
CJOO la queja E i L i b a a l , c u y o r o t a t i v o , ha 
Añad ido , por su par te , los comentar ios que 
har tos estamos nosotros de repe t i r . 
E l l o 110 obsta para que en la co r te c o n t i -
nuemos sir . escuelas y . lo que es peor, s i n 
esperanza de que acabe t a l c o n t i n u i d a d . A d e -
n á s , escuela ó poc i lga que se c ie r ra , no 
vue lve á ser a b i e r t a ; d i s t r i t o bay e n el que 
imi tan cua t ro ó c inco, s i n que lu in i ana iue i i t e 
fcca pos ib le encontrar , aunque tampoco se 
buscan, nuevos locales. 
Kabcn sus d u e ñ o s que el A y u n t a m i e n t o es 
m u y i n f o r m a l en los pagos, y por eso se 
asisten & a l q u i l a r l o s , y cuando l o hacen , es 
porque n i n g ú n i n q u i l i n o h a l l a n ; p e r o por lo 
Jdsto, nues t ro A y u n t a i u i e n l o es m u c h a cor-
p o r a c i ó n pora ocuparse de semejanies tonte. 
Has . Haráse la cuenta de que quienes t i e -
nen h i j o s pueden educarlos y . . . ruede la 
bola de nues t ra santa paciencia . 
¿ A c a s o e l M u n i c i p i o n o dispone de so-
De Oviedo 
L a h u s l g a d a M i s r s s . 
OviEI>0 27. 19,40. 
Parece que t iende á m e j o r a r la hue lga sur-
g i d a en t re los obreros de l a f á b r i c a de H i e -
res. 
k a s no t ic ias que t iene e l gobernador son 
o p t i m i s t a s , h a b i é n d o s e l e connin icado que h o y 
e n t r ó a l t r aba jo m a y o r n ú m e r o de obreros 
que en d í a s a n t e r i o r e s . » 
D í c e s e que los social is tas q u i e r e n l l ega r 
a l pa ro general . . 
U n a v i s i t a . 
OVIEDO 27. 21. 
Es ta m a ñ a n a es tuvo v i s i t a n d o la f á b r i c a 
de fusi les e l c a p i t á n general de la r e g i ó n , 
que s a l i ó pa ra G i j ó n , desde donde i r á á C a n -
gas de O n í s . 
a r c e i o n a 
POR TELÉGRAFO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
JjÜARCl&ONA 27. 
Se encucMitra c u Rarcelona, desde aj^er, e l 
O b i s p o de Cuenca. Es t a ta rde , v i s i t ó a l doc-
t o r k a g u a r d a . 
— E n e l tea t ro de A p o l o , se r e u n i e r o n esta 
t a rde los empresar ios de teat ros , c i rcos , c i 
« « ^ . - • ^ ; h i s t o r i a del asunto , hac iendo n o t a r que 
Es to—anadia la par te notora—no necesita • . . . . .„ ^ . . u i í ^ c . ^ 
p rueba , porque esi. d a ñ o s se deducen de l íalf ôtlC,;l Vxc E s p a ñ a Nueva p r i h e ó t n 
e s c á n d a l o producido. i f ^ V ™ t c ™ ¡ ¿ " g j j ' T ^ Z J r L í 
. C o n t e n a m o s o p o n i é n d o n o s , v e l d e m a n - i b ^ T i ^ w f í S ™ ^ ' L ^ * T ^ ^ l 
dan te r e n u n c i ó á la p rueba y á la r é p l i c a . i v a n á n d o l e el tituló y el retraso d ^ v a n o s 
E l j u e z de p r i m e r a in s t anc ia c o n d e n ó : . i ¿ t o s en t r a n s c r i b i r la r e c t i f i c a a ó n 
Sr. Vtcentí á abonar -,0.000 duros como in-1. P ^ n b e el do lo r que p r o d u j o l a -espec ie 
d e m n i z a c i ó u d  m3uriosa íl1 P » * ? « 1« doncel la i n j u n a d a 
a ñ a d i e n d o n u c v 
c í a , h i z o e x t e n s i . . . 
men t e á la E d i t o r i a l . po rque e l c n n u n a l en E s p a ñ a t rop ieza con 
l a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a y o t ros obs-
L a t e m e r i d a d . L a s d a ñ s s a n t s l a l « g { s - | t á c u d o s . 
l a a i é a a n t i f l n a y l a « l i a a t a . E x p o n ; l a c i r cuns t auc ia de q u e lo5» d - -
• k a Sala sentenciadora—-prosigue d i c i e n - ' m a n d í a d o s 110 acud ie ron a l acto cooc i l i a to -
d o e l l e t rado recur ren te—ha i n c u r r i d o en , r i o , por entender que no se t r a t aba -de cosa 
e r ro r , sa lvando todos los resj>ctos que m e ; seria. 
merecen las resoluciones j u d i c i a l e s , p o r q u e ! - » . ^ L I 1 ^ n 1 ^ 
en u n p l e i t o donde be h i y p r u e b á . e , / e l , 0i#ada hÍft6rl0"- ****** 
que un m a g i s t r a d o d iscrepa a l fa l la r de l a t i g a a o p o r l a a l e y e s . 
o p i n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , en el que • ! Consagra m i recuerdo de a d m i r a c i ó n a l 
m i s i n o demandante declara que se t r a t a de1 Sr- M ' ' r t i » e * E m í q u e z y á ' los m a -
u n caso nuevo , se aprecia la t e m e r i d a d en e l g i s t r ados de la A u d i e n c i a que d i c t a r o n , 
Sr . V i c e n t i y en la E d i t o r i a l , que h a b í a 131 r o s t l á n ( l 0 1 0 todo , , esas sentencias, e n que 
s i d o absuel ta en p r i m e r a i n s t a n c i a y se les se aprecia el d a ñ o m o r a l , que e s t é recono-
i m p o n e las costas. i c ldo en el Derecho a n t i g u o y m o d e r n o . 
A d e m á s , á j u i c i o de la .Sala, las leyes com-1 > E n e l Fue ro V i e j o , en las leyes d e l Es -
p renden l o m i s m o los d a ñ o s de c a r á c t e r ma-1 t i l o y en la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n se cas-
t e r i a l como los de c a r á c t e r m o r a l , y ú ó e o k n s 
entendemos que é s t o s no se c a s t i g a n en nues-
t r o Codiaro. i 
t igaba á en t regar "dinero a l i n j u r i a d o . 
k a s Pa r t idas e s t a b l e c í a n el m i s m o proce-
d i m i e n t o de s e p a r a c i ó n de la a c c i ó n pena l 
A este p r o p ó s i t o , el l e t r ado hace u n a ex- de la c i v i l , que se ha u t i l i z a d o en e l caso 
c u r s i ó n po r e l campo de la l e g i s l a c i ó n h i s t ó - 1 presente, y la t r a d i c i ó n romana t a m b i é n ad-
rica, para demos t ra r que e l concepto de d a - j i " i t í a e l pago m e t á l i c o por l a i n j u r i a , 
ñ o s mate r ia les , consagrado s e g ú n é l , p o r Y esos p r i n c i p i o s I n s p i r a n nuestras leyes , 
e l C ó d i g o c i v i l , se i n s p i r a en el derecho ro- sin que obsto la d e c l a r a c i ó n de que e l h o -
m a n o , que n u n c a r e f i r i ó aque l la idea á las : ñ o r no es va lo rab l e , pues de aceptar este 
cual idades mora les de las personas y s í a l i c r i t e r i o , no se comprende c ó m o e l C ó d i g o 
i i r t e r é s e c o n ó m i c o . I pena l s e ñ a l a el p lazo de seis meses para 
I g u a l c r i t e r i o i n f o r m a e l a n t i g u o derecho \ pe r segu i r la i n j u r i a , y el C ó d i g o c i v i l e l de 
e s p a ñ o l , d e f i n i é n d o s e el d a ñ o , en la l e y p r i - : u n a ñ o para e jerc i ta r la a c c i ó n c i v i l que se 
mera , t í t u l o 15, de l a p a r t i d a 7.a, c o m o « E m - d e r i v a de t a l d e l i t o ; p rueba que pueden u t i -
p e o r a m i e n t o ó menosprec io ó d e s t r u i m i e n t o , Hzarse separadamente y e x i g i r , po r t a n t o , 
que e l ome recibe en s í mesmo ó en sus r e p a r a c i ó n pecun ia r i a 
cosas, por cu lpa de o t r o » , y este d a ñ o es-
pecifica á r e n g l ó n seguido las t res clases 
que e x i s t e n . 
k o s a r t í c u l o s 1.902 y 1.106 del C ó d i g o c i -
v i l , a l hab la r de los d a ñ o s , c o n f i r m a n esta 
C i t a á c o n t i n u a c i ó n va r ios casos de i n -
demni / ^c iones acordadas por T r i b u n a l e s ex-
t r an je ros . 
O c u p á n d o s e del segundo m o t i v o de casa-
c i ó n , pone de re l ieve eme e l 110 haber j u -
d o c t r i n a , corroborada por todas las sentencias ¡ r i sp rudenc i a sobre el d a ñ o m o r a l obedece á 
d ic t adas por el S u p r e m o desde que f u n c i o n a . ! que nunca se ha p lan teado esta c u e s t i ó n an-
k o s efectos que la i n j u r i a ha p r o d u c i d o , te el S u p r e m o , pues las gentes e s t á n des-
respecto de la s e ñ o r i t a o fend ida , s e g ú n la ! corazonadas en o rden á las indemnizac iones , 
scu^encia, se ref ieren á la d i f i c u l t a d de V a s í vemos que nuestras T r i b u n a l e s tasan 
con t rae r m a t r i m o n i o , a l a n i q u i l a m i e n t o de la j en 3.000 pesetas la v ida de u n h o m b r e j o -
pe r sona l i dad , á la incapac idad para toda i v e n , y que la Sala segunda hava declarado 
empresa , y é s t o s son d a ñ o s morales q u e h a n ' q u e en ma te r i a de r e sponsab i l idad c i v i l no 
p o d i d o r e p e r c u t i r en el p a t r i m o n i o , pe ro que I se da recurso de c a s a c i ó n . 
110 h a n repercu t ido . 
E l d a ñ o e x i g e p r a b a n z a . L a a p r a s u a » 
o í o n e a j u r í d i c a s . C I h o n o r n a o s 
v a p o r a b l e . 
A l t r a t a r del segundo m o t i v o de c a s a c i ó n , 
el Sr. A l v a r e z hace resal tar que los d a ñ o s y 
p e r j u i c i o s h a y que p roba r los á tenor de los 
a r t í c u l o s 1.093, i . i o ó y 1.962 de l C ó d i g o c i -
nes y plazas" de toros , acordando v i s i t a r áf í0! qUe ^ ícla?¡ón 00,1 « V?'4niiSino 
los concejales , para convencerles que es u n a A I ? ? S O Clta C01n0 ^ " " í ^ 0 5 
r u i n a pa ra sus i n d u s t r i a s , el nuevo i m p u e s -
t o , que desde E n e r o r e c a r g a r á n á los es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
A c o r d a r o n t a m b i é n , que una C o m i s i ó n va -
y a á M a d r i d , á ges t iona r de l Gob ie rno , la su -
p r e s i ó n de l impues to del 5 p o r 100, peta 
A q u í — d i c e — n o ha h a b i d o prueba de los 
d a ñ o s que se suponen in fe r idos . 
Nosot ros n o tachamos de excesiva l a can-
tidad, po rque negamos la r ea l idad de l per-
j u i c i o , y porque la prueba i n c u m b e a l actor . 
E l te rcer m o t i v o de c a s a c i ó n , r e f i é r e s e á 
l , 1 —»-* J tJ\Jl Hjyj, |i';U<l 1 1 . / . • , . 
la m e n d i c i d a d , toda vez que con este l iada se ' lns . . P 1 ' ^ " ^ 0 ™ * p u r í d i c a s , y para esta, se resuelve , pues e x i s t e n ÍOÍ m i s m o s p o b r e . , 
que ejercen la ca r idad p ú b l i c a , p rec i samente 
á la .puerta de los teat ros . 
— E l coronel jefe de la p r i m e r a br i{ra( ia j 
D . F ranc i sco Vera , t u v o la desgracia de caer-
se d e l cabal lo que m on taba , cerca de l a m o n -
t a ñ a de Va lv ie l r i e r a , p r o d u c i é n d o s e lesiones 
de bas tante c o n s i d e r a c i ó n , que fueron cura -
das de p r i m e r a i n t e n c i ó n en l a farmacia de 
d i c h o p u e b l o de V a l v i d r i e r a , t r a s l a d á n d o s e 
d e s p u é s con las debidas precauciones, 'á Rar-
ce lona . donde q u e d ó en estado sa t i s fac tor io . 
—Para m a ñ a n a , h a n anunc iado todos l o s 
t ea t ros , funciones en homenaje á Benavcn tc , 
r e p r e s e n t á n d a s e obras suyas. 
—Se asegura que el R e y c o n c e d e r á d ritu-
l o de m a r q u é s de la Franqueza , a l Sr . Sem-
per , que d o n ó al p u e b l o de Franqueza , el ed i -
ficio paca C a s a - A y u n t a m i e n t o , y o t ros pa ra 
escuelas. 
— C o m u n i c a n de Gerona , que esta n o f h é 
h a l l egado e l pres idente de la S e c c i ó n Cota 
lana de f e r rov ia r io s , para dar e n el Centre 
de d i c h a A s o c i a c i ó n u n a conferencia, acere: 
de SU a c t u a c i ó n en l a ú l t i m a h r . J • i t a r ro 
v i a r i a . 
e x i g e enlace l ó g i c o en t re el hecho demost ra -
d o y aque l que se t r a ta de deduc i r , cosa que 
a q u í 110 ocur re . 
E n este p a í s , donde por v i c ios de educa-
c i ó n somos insolentes y audaces de pa l ab ra , 
n o puede haber a n i q u i l a m i e n t o de persona-
l i d a d , n i i n h a b i l i t a c i ó n a l g u n a , po rque en-
tonces la honra de las personas e s t a r í a á 
merced de l a procac idad de c u a l q u i e r d i fa -
m a d o r . 
E l cua r to m o t i v o de c a s a c i ó n , hace referen-
c i a a l supuesto de m í e el hecho c o m e t i d o 
p o r el d i r ec to r de E l L i b e r a l sea d e l i c t i v o , 
y aunque es cont ienda c i v i l , c í t a n s e a r t í c u -
los del C ó d i g o pena l , po rque por sus d i spo-
s ic iones se r egu l an las ob l igac iones que na-
cen de u n de l i t o ó fa l t a . 
B f l t r é nosotros , por e x a l t a c i ó n acaso de l 
s e n t i m i e n t o caballeresco, la i n j u r i a no t u n o 
r e p a r a c i ó n p e a u i i a r i a , no t i ene m á s s a n c i ó n 
que la pena, y a s í declara l a Sala segunda 
del S u p r e m o en sentencia de ó de D i c i e m b r e 
le t£Í&'j que el honor 110 es va lo rab le . 
Si la s e ñ o r i t a ofendida hubiese dejado de 
No h a y f a l t a d e p r u o b a . E l a r b i t r i o 
l u ü l a i a l . 
N o cabe hab la r de fa l ta de prueba en ca-
s a c i ó n , désele el m o m e n t o en que l a sen-
tencia es t ima probados los d a ñ o s y p e r j u i -
c ios , que la Sala t iene facul tad para apre-
c ia r y g raduar . 
A d e m á s , 0011 la demanda se a p o r t a r o n do-
cun i cn to s , el juez o r d e n ó p r a c t i c a r d i l i g e n -
cias j i a r a me jo r p roveer , y los demandados 
reconocieron var ios hechos de la d e m a n d a ; 
¿ n o es é s t o prueba ? 
N o ex i s te e r ror a l g u n o de hecho en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de é s t a , pues to n o hay docu-
m e n t o en que f u n d a r l o . 
A f i r m a la par te c o n t r a r i a que 110 m e d i a 
enlace ent re e l hecho generador y los d a ñ o s 
que de é l se deducen, o l v i d a n d o que aun 
d e s p u é s de todas las rect i f icaciones, h a b r á 
muchos que t o d a v í a d u d e n de la c e r t i d u m -
bre de la n o t i c i a . E l nexo , pues, es e v i d e n t e ; 
se da e l hecho deshonroso y surge la l e s i ó ' j 
en el c r é d i t o de la persona ag rav iada . 
S i la j o v e n hubie ra s ido rap tada , se hubie-
ra i m p u e s t o a l r ap to r l a o b l i g a c i ó n de do-
t a r l a , y ¿ p o r q u é en el caso de l a i n i u r i a , 
que l a s t i m a l a r e p u t a c i ó n , n o ha de haber 
r e p a r a c i ó n m a t e r i a l ? 
A d e m á s , si el plazo para ped i r la i n d e m -
n i z a c i ó n es e l de u n a ñ o , ¿ c ó m o se va á 
esperar á los efectos de las i n j u r i a s , que 
pueden t a rda r muchos? 
Cuando se hab la de la e x p a n s i ó n del a r b i -
t r i o j u d i c i a l en este caso, recuerdo—exclama 
él l e t r a d o - - l a forma de fijar la dote , los 
a l imen tes p rov i s iona les , etc., y e n t i e n d o asi-
m i s m o que en los t i e m p o s del Ju rado no 
cabe quejarse de é l . D e ot ra fo rma l a m i -
s i ó n de los T n b u n a l c s s e r í a a u t o m á t i c a . 
T a m p o c o exisU- i n c o n g i u e n c i a ent re la de-
manda v la sen tenc ia ; pedimos 30.000 dtfros 
L A S M A N C O M U N I D A D E S 
C0NFEEE1TCIA 
DE CAMBÓ 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR T E L E G R A F O 
E r r a r l a m a n t a b l a . 
NANCV 27. 
E l b r i g a d i e r de G e n d a r m e r í a , j e fe de la 
b r i g m l a f ron te r i za , r e c i b i ó o rden esta ñ o c h a 
de m o v i l i z a c i ó n p a r c i a l . 
Por u n e r r o r i n e x p l i c a b l e a b r i ó «1 b r i g a -
d i e r e l p l i e g o de l a m o v i l i z a c i ó n genera l da 
hombres m o v i l i / ^ i b l e s y d i ó o r d e n para q U ^ 
é s t a se rea l izara . 
Por f o r t u n a , e l e r ro r f ué p r o n t a m e n t e nd^' 
v e r t i d o y se d i ó con t r ao rden á las f u e r z a ^ 
que h a b l a n sa l ido ya cíe' sus puestos. 1 
l í a s ido de ten ido el inemiuiia<l<> jefe de 
b r i g a d a , el caa l pro tes ta , d i c i e n d o q U e . e ^ 
despacho que é l r e c i b i ó era e x p l í c i t o y í o r^ 
m a l . 
L a p r e a i r i a n o i a d e l R e i o h a t a g * 
RiíRi.tN. a r . t t g í 
B l Sr. K a c m p f ha sido e l eg ido p í e s i d e n t a 
de l R e i t h s t a g . 
U n " a h a u f f f e u r " I r r i t a d a . 
LONDRES 27. 
D n chauffeur, fur ioso po rque n o se le conT 
c e d í a el p e r m i s o para la c o n d n e n ó n de auv 
t o m ó v i l e s , ha he r ido g r avemen te , d i . s p a r á n ^ 
d o l é t res t i r o s de r e v ó l v e r , á s i r E d w a m 
H e m y , jefe de la P o l i c í a . E l asesino ha s i . 
d o de ten ido . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i e a s p a ñ o l a 
d a B a y o n a . 
RAVONNI? 27. 
L o s comerc iantes é i n d u s t r i a l e s de esta 
r e g i ó n han celebrado u n a r e u n i ó n , en l a q u ^ 
h a n acordado la c r e a c i ó n en Hayona de univ 
sucursa l de la C á n i a r a de C o m e r c i o e é D » 
ñ o l a de P a r í s . 
Se e l i g i ó u n a Mesa f r a n c o - e s p a ñ o l a , de 
te que se n o m b r ó pres idente a l ex senadea 
D . R o m u a l d o G a r c í a , 
• " ^ • • • • • • ^ • • • ——1 • 
,i POR TRI.ÍGRAFO 
BARCELONA 28. 
E n el local de la L l i g a R e g i o n a l i ^ l . i . Ha d i-
do una conferencia C a m b ó , acete 1 del pro-
yec to de M anconi unidades . 
E l loca l estaba comple t amen te l l e n o , y et i -
NOTAS AGEICOLA^ 
Mit in agrar io . 
líhbni en Hueseo, un mi t in cuya 
máa de llenar laa loralKladtw de^ 
t r e los concur ren tes , f iguraba la p l a n a ' m a y o r r0**1"? 98 « ^ r á , ocupó todas ha inmediaoio-
de la L l i g a , i nc lu so Prac de la R i v a in08 dcl lood-
Antoayor, 9 
oononrroocia, 
E l Sr . C a m b ó , en su d iscurso , h i zo la h is -
t o r i a de ten ida ne las M a n c o m u n i d a d e s , ex-
pon iendo el j u i c i o qvc á ^1 le m e r e c í a n en es-
tos asuntos , los p r i nc ipa l e s personajes p o l í -
t icos . 
MI ofcjoto dcl mi t in túé protestar conlm k mmpnfla 
do opoftición que por dotermiiMuloe olemenu*. m vi«. 
no haciendo al proyecto de negoa llanmdo del A l u 
Aragón. 
Los oradores, Sres. Minó, NogmV. Valdovinofi. 
D e Canalejas , d i j o , que e m p e z ó con t i b i e w , I U',A,l'ta; AWlaiias. Serrano, García, B w r t , Cubera 
mas l u e g o a d o y t ó l a idea con e n l u s i a s m o , p o r j y (--6bri4a. 'uerou muy aplaudidoa. 
haberse convenc ido de l a bondad de la m i s m a . | L o » a g r i c u l t o r t » salmantinoa. 
D e Romanones d i j o , que es u n c s c é p t i c o r,-! — — j - _ 1 • . • ' 
de la idea, y concederá 6 recha/.ará l a s ^ U ^ ^ L u A ^ S í S ^ Í 2 f ^ Ü S ^ h m 
comunidades, s e g ú n In conveniencia del n̂ jrrdTu p^r» g y 
111 C ¡ £ q u e M o r c t , no se o p o n d r á s i s t e m á t i c a - • Do ^ M<*?lonftJd^ ^ «• **r*Hrio do duba 
obtener una l i c rcnc ia por haber sido v i l l a n a - 1 y costas y se nos han dado, ¿ d ó i i d e e s t á In 
• i K i i t c , canallescamente, in famemente i n j n I incongruenc ia ? Sos tuv imos que h a b í a pe: 
m e n t e , s e g ú n se deduce de las d e c í a ! a c i o n e s 
que h izo a l Diar io de B a n clona. y que C a m b ó 
su/pone a u t é n t i c a s . 
E l j u i c i o que M a u r a le merece, acerca de 
este apun to , es que e l p a r t i d o conservador era 
el ú n i c o que s a c a r í a el p royec to á flote, y m u y 
especia lmente M a u r a . 
H a b l ó l uego de los e lementos de la izqurer -
da ca ta lan i s ta , y d i j o que i b a n c o n p r e j u i c i o 
r epub l i cano , cosa que p e r j u d i c a r á á las M a n -
conu i 
u n a 
n a n d 
para 
v e n c i ó n 
d i endo 
A l t e r m i n a r , u n g r u p i t n de siete ú o c l i o í 
personas, can ta ron L e s Segador?, v i t o r e a n d o ' 
á l a U n i ó n ca ta lan i s t a , s iendo cxpiUsados 
á - e s t a c a z o s d c l s a l ó n , i )or los e lementos cata-
l an i s t a s favorables a l p royec to . 
D e s p u é s de la conferencia de C a t i i b ó , h a n 
permanec ido en las calles, gra pao de ¿ d e a s 
con t r a r i a s á las de l cou te renc ian tc , comen-
tando que los de l a L l i g a hub iesen empleado 
la v io l enc i a para e x p u l s a r á los que canta-
r o n L e s Scgadors. Poco des ¡pués , s a l i ó C a m -
b ó a c o m p a ñ a d o de R e r t á n y M u s i t u , d i r i -
g i é n d o s e a l L i c e o 
Aa>c.MUMÓn, dcflcuellan por tm importancia, Ion dty 
Ulloü que so rotieron & la compra de abonefi minera 
le?, en innie>orobloe condiciones económicafl > po* 
vdor do 60.500 iweotas. 
'IVidos loe concurrontce, n mobraron cntupiaet:!* 
partidarios do la cooperación, haciendo votos por la 
uniún do loe labradores, como único medio de reden 
fi/»n Agraria. 
Marcados nacionales. 
Triflss.—BarccJona cotiza, do 45 A 46 ÍVA1O6 í an» 
ipana, y que d a r í a lugar á una inter-iV,,ono' V * 1 y «N™»10' * 44 = Artvalo. A 4« y 40 1 ¿ i 
Europea , de la cual s a l d r í o n i o s p e r - j 1 f1"1""1» ¿* Bnuvimonto, do 43 1/2 A 44 1/8; ( W , 
las P.aleares y C a n a r i a s . 1 tdapiodra, k 4*; Avda, do 46 á 46 1/2; VoIIadoli l . 
Astudilio.—Ya éo ha Eemhrado: poro U tr^teza 
so apodera del .agritaltor, por la íalUv de «KIM. 
lux) trigos, ra<jiif;icoe, pididcecn. Parte do la se* 
milla so ha perdido por no tener la iior<-. ana hu-
modad. En algunos piwblop. leé labradoroB han tc^ 
nulo quo sembrar de nuevo, con un trigo que n * 
reoolecteiion. adquirido A 43 milea fanega, cuai^lc 
oJloe voodiercvn el suyo A 38: con un trigo deetir. d i 
A sai- su aJitnonto, prestado al 25 por 100. 
D. Femando Monedero, hidalgo oastelldiio, QU» 
I tifti>to » p ' ^ u p a del bicnostar do los lábzadÍMfl 
hn sido agraciado con la gi-an cruz d«d Mérito Af-rí-
cola, oon distintivo blanco, on premio do MIB mUu-
tome canipaftae. 
Los lectores de Er, DEBATK, conoceoi ya las in!»titi> 
cionee «Monedero». Ix>fl pobies, los viudas y Irí 
í nacríapoa de eeto pueblo^ toeibra nnualnientc do h 
ido «Ponsionoe», oeren do 24.000 pesetas. 
) E l Ayuntaininnto, ha abierto una EiiFí rip< ión par» 
' n-gniiixlo las infligniae. Scgui-amonte, eonlrifcuítfj » 
olla todo el pueblo. 
Bien lo moreoc ©I Sr. Monedero.- E l correíponsel 
Zaraawa . -En flíjar y Puebla de I l í jar . dnrA ni-
Rimas cooforencias agrícolas, o] agricultor I ) . IVan 
A l r e c i b i r ayer á los pe r iod i s tas el m i n i S - | cisco Alfonso; proponiéndose mstnm A !<« jávenea 
t r o de E o m e n t o , les d i j o que á pesar de la Ido las escuelas do adultoí». «cérea do los componen 
— E n l a D i p u t a c i ó n , se r e u n i r á n m a f í a n a , 
los pres identes de las cua t ro D i p u t a c i o n e s 
ca ta lanas , nara t r a t a r d c l p royec to d? M a n -
c o t n u n i d a í d e s . 
in tensa l abor que estaba reali'Aando e n ¡ m -
Sor tan tes asuntos de l d e p a r t a m e n t o , c a r e c í a e no t ic ias que p u d i e r a n darse a l p ú b l i c o . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o h i z o a l g u n o s co-
m e n t a r i o s sobre l a a g i t a c i ó n de los obreros 
f e r rov ia r ios de Ojos Negros y Zaragoza , afir-
m a n d o que los de l p r i m e r o de d i chos p u n -
tos no secundaban las exc i tac iones de s u 
c o m p a ñ e r o B a s c u ñ a n a , y que t a n t o en una 
como en o t r a loca l idad el s e rv i c io y e l or-
den eran co i i ip le tos . 
H a b l ó , por ú l t i m o , el Sr. V i l l a n u e v a de bus 
quejas de c u a t r o tactores de la C o n i p a ñ í a 
de Á í a d r i d á Zaragoza y A l i c a n t e , que d u -
ran te la posada h u e l g a p u b l i c a r o n u q ar-
t í c u l o d i c i endo que la Pan presa n o c o n c e d í a 
las nu jo ra s pedidas po r los c b i c r o s p o r fal-
ta de buenos deseos y no po rque sus i n -
gresos fueran escasos, puesto que el s e ñ o r 
M a r i s t a n y , en una M e m o r i a o f i c i a l , e x p í e - 1 
saba que el d i v i d e n d o r epa r t i do por la c i -
tada C o m p a ñ í a fué el de f j por wo. 
Pues biei1 c o n t i n u ó el m i n i s t r o ¡—quie-
nes a s í h a b l a r o n y esc r ib ie ron t e rg iversa -
roa l a ve rdad y desau to r iza ron a l Sr . M a -
r i s t a n y , pues l o que este s e ñ o r d e c í a en la 
M e m o r i a a lud ida era que el d i v i d e n d o fué 
el por a c c i ó n , que n o es l o m i s m o , y cu 
cambio , s í a f i rmaba en el i ncnc io i i ado do-
c u m e n t o que el beneficio o b t e n i d o p o r la 
Empresa h a b í a s ido del 3 p o r ÍOO. 
A h o r a , estos factores autores d c l a r t í c u l o 
h a n acudido en queja a l pres idente d c l Con-
sejo de m i n i s t r o s po r e l cas t igo que se les 
ha impne-slo, que no es la c e s a n t í a , como 
no hiiibiesc t e n i d o nada de p a r t i c u l a r , por 
haber falseado y p u b l i c a d o datos de una 
C o m p a ñ í a á c u y o se rv ic io es taban, s i no el 
t ras lado á diversos puntos y la s u s p e n s i ó n 
del derecho de ascender du ran t e dos a ñ o s . 
M e parece - c o n c l u y ó el m i n i s t r o — q u e el 
c lamoreo de estos í u n c i o n n r i o s uo gua rda 
p r o p o r c i ó n n i con l a gravedad do su conduc-
ta n i con la poca sever idad de la pena. 
— — — • • • « • « « n » • «a 
to» do las tiorm?, agentes atmosítricos, abonos, et« 
cótera. 
Valladolld.—El padre xNVvarts y d Sr. Díaz Muflos, 
dieron sondas confemneias en el Círculo Católico, 
acerca de tHistoria, importancia y necesidad de loa 
Sindicatos profesionales». 
Valencia . -El Br. P'éíéí Lufei^ on el Círculo Agri-
oola de Almácer». pronunció una conferencia sobm 
tM tVentajas indiscutibles do la aindicaciÓD». 
+ 
*¡ o ta.—Daremos cuenta en cMa sección de todos 
loa anuncios que nos envíen los Sindicatos católico» 
i é España entera, refcrenleB A ofertas do sus produc-
tos ó demandas do géneros y niaquinariu. 
s o » > c ' <n 
S U C E S O S 
EN EL KITM- BE O t r o SQCÜL 
A n i v e r s a r i a d e l a f i i s i d a c i ó n cSel 
E s t a ta rde , orgaaiizada .por el Sindicató 
obrero femenino de la I n m a c u l a d a , y pres i -
d i d a por el E x c m o . Sr. Obispo cliocosano 
t e n d r á l uga r c u el Centro de Defensa Soc ia l ' 
u n a r e u n i ó n , c u y o o b j e t ó es el de conmemo-
rar el Fcrcer aniversario de la jundaciékx i d 
Sindicato. 
E n dicha r e u n i ó n , d o s p i ' é s de l - í d a noi 
la s e p t a n a gene ra l , s e ñ o r i t a Mrt r fa de Kchu 
r n , la M v K i o t t n , p r o n m i c i a r á n n i ' n i i y r t a - i l 
s imo d iscnrsd el riíroHór del S in t l l cu t i i d ; 
Juan Jost Siui taiHlt í r . 
4 E l acto c c m v n / r . i á á Jas seis de la l . r ú e 
C h e q u e d e v e h í c u l o s . 
A y e r m a ñ a n a , á las once, chocaron c u l a 
calle de H o r t a l e z a e l t r a n v í a n ú m . v e l 
a u t o m ó v i l 729, p rop ieda t l de D . Erunc'isca 
Uozard . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó destrozado. 
C a l d a g r a v e . 
J u g a n d o con o t ros n i ñ b s de su edad, stv 
c a y ó ayer tarde por nn t e r r a p l é n de los aJ-
tos d c l H i p ó d r o m o la n i ñ a de doce a ñ o s 
Consuelo Pereda Gut i e r r e / . , f r a c t u r á n d o s e la 
c l a v í c u l a i zqu ie rda . 
S u estado es g rave . 
U n e d u n u n o f a . 
í ' r í g i d a R o s ó l a , de cua ren ta v seis a ñ o " , 
c m d o m i c i l i o en la calle de las T a b c i n i l l a s " 
n ú m . ^r , ha pic.-.entado una denunc ia con-
tra una pa r i en t a suva , que t e n i a en su c a « a 
recogida, l l amada Petra A l v a r e z , por haber-
le s u s t r a í d o 35 duros en b i l l e tes d c l Banco 
de E s p a ñ a . 
G f t r a d a n u n c i a . 
L'na j o v e n , l l amada C c n s l a n l i n . Qartia 
i7 meo, que v i v e en la l i o n d a de Se£ . i . i . 21, 
d e n u n c i ó ó su n o v i o M i g u e l Ródrieuex BoUa-
110, camarero de of ic io , ( ¡ue con falsas proce-
sas de casamiento , l o g r ó que la mnclfhara 
le entregase dos m i l setecientas ])eseta.s, las 
mi smas que el frescales se g a s t ó a l cg remenU' . 
V la muchacha , en vista de que no b a b í n 
quedado s i n n o v i o y s i i \ d i n e r o , se d e c i d i ó 
á dar par te a l JuxgadD de g u a r d i a , para q u a 
C ' - t i o . n a i i á su c.\ n o v i o . 
K l M i g m i H b d r í g n c r . , neg«'i anoche a m e e l 
jne"''., que Cons t t in t i f i a le ent regara d i n e r o a l -
guno , y que é l la diera palabra de casa-
1 m i e n t o . 
ktiBHettfél 6 no. no se tírviieivcn orioinalt»; IM 
til rnvion ori'nnal sin contratar antes con la em». 
' i f i del pfiríódic*, sa «ntícnilc que suplican la in» 












Año IL-Núm. 39^ EL. DEBATE: Jueves 28 de No^lembie/dc ÍSS% 
Sesiones de Cortes 
S-áiOn t!p'á dia 27 de Noílembre. 
Se ab/C l a s c s i t ^ á. l as t res y t r e i u t a . y 
Ciuco. 
l i n el banco a ^ i i los m i n i s t r o s Je H a c i e n -
d a y Grac i a ky Jus t i c i a . 
Se apcue^ia e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
R U i - r . O S Y P R E G U N T A S 
JU. ^ e ü o r O h M R D I L L A hace t í o s ruegos a l 
auiiV'.stro de la G o b e n t a c i ó n , u n o SOpre re-
•px^s ión do la n i c n d i c i i l f l d , y e l s e g u ó Q o , res-
pec to á la e p i d e m i a c o l é r i c a (;IK- ataca á los 
E j é r c i t o s e n el l í x t r e m o O l i e n t e , s o l i c i t a n -
d o &é t o m e n e n l a f rontera las necesarias 
r r tedÜajs Mera ev i t a r la p r o p a g a c Í A n . 
l í l s e ñ o r T O L O anuncia que lia r ec ib ido 
dos t e legramas do i n f i n i d a d de Sociedades de 
C o r n ñ a y V i g o , so l i c i t ando no se apruebe 
e l p royec to .-.obre p r o h i b i c i ó n de pesca á l a 
avdora , porque e l lo les i r r o g a r í a graves per-
j u i c i o s . C o n este m o t i v o él s e ñ o r P O L O se 
in teresa po r la suerte de estos i n d i v i d u o s . 
Se adhiere al n i e g o que se h i z o en l a o t r a 
C á m a r a ayer , respecto á c u m p l i m i e n t o del 
descanso d o m i n i c a l en Barcelona. Por ú l -
t i m o , f e l i c i t a á l a P o l i c í a por el s e rv i c io 
p re s t ado ú l t i m a m e n f t c , de ten iendo en l a es-
t a c i ó n á dos estafadores. 
t a Mesa mani f ies ta que t r a n s m i t i r á los 
megos a l m i n i s t r o de l r a m o . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el d i c t amen de l a C o m i s i ó n 
J i i x t a de presupuestos , acerca de l de H a -
cina. 
Presupuesto do liquidación. 
K l s e ñ o r C A L B E T O N se l e v a n t a á contes-
car á l o mani fes tado ayer por el Sr. S á n c h e z 
pronuncia , alguna» pa labras , d i c i endo que , 
á su j u i c i o , hoy a l g ú n e r ro r en este v o t o 
p a r t i c u l a r , po r l o que e s t ima m u y conve-
n i en t e el encon t ra r u n a f ó r m u l a de a r r e g l o . 
E l s e ñ o r E S P A D A se l evan ta pa ra dec i r 
que cede l a pa lab ra a l Sr. O r t u ñ o para que 
apoye el v o t o p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r O R T ü S O comienza su d i s c u r s o 
p r e g u n t a n d o q u é l i a s ido del c r é d i t o que se 
c o n c e d i ó para l a c o n s t r u c c i ó n de la nueva 
casa de Correos y q u é s e r á de l que ahora se 
o t o r g a . 
E x t r á ñ a s e d e s p u é s de" que la casi t o t a l i -
dad dv l r é d i t o concedido se haya gas tado 
y a , s iendo a s í que l a obra ha adelantado b i e n 
poco en r e l a c i ó n c o n l o i n v e r t i d o en e l l a . 
D i c e a d e m á s que l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
casa de Correos ha s ido t r a m i t a d a po r p r o -
t v d i u i i e n t o s t o t a l m e n t e anormales . 
Con tes tando al s e ñ o r m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , dice que é l se a t reve á p ropone r 
como f ó r m u l a de a r r eg lo una r e d u c c i ó n en 
e l p lazo de d u r a c i ó n ó t e r m i n a c i ó n de las 
obras y u n a l i m i t a c i ó n en e l c r é d i t o conce-
d i d o jvara el las. 
C o n t i n ú a hab lando y e x t r a ñ á n d o s e de l a 
p a r a l i z a c i ó n que han su f r ido las obras . 
D e s p u é s pasa á es tud ia r el Real decre to 
d k l a d o con fecha de 20 de D i c i e m b r e ú l t i -
m o , en el c u a l se conceden 900.000 pesetas 
pa ra c o m p l e t a r ( t e x t u a l ) la gruesa estruc-
tura. Estas p a l a b r a s — a ñ a d e - e sc r i t a s en ese 
decreto , y . l o peor de l caso es que se s a b í a 
que esta can t idad era insuf ic ien te para e l lo , 
a d e m á s de no desconocerse que era preciso 
t a m b i é n rea l izar las obras anexas de deco-
rado , e n t a r i m a d o , embaldosado, etc. 
D ice que es necesario hab la r c l a ro , a ñ a -
d i e n d o que, á su j u i c i o , se ha i n f r i n g i d o el 
a r t . 52 de l a c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i c a s . 
Y d i g o que se ha i n f r i n g i d o — a ñ a d e , — p o r -
que , en v i r t u d de l a a p l i c a c i ó n que se h a 
de ' l oca ; defiende el d i c t a m e n y t r a t a de dado á d i c h o a r t í c u l o , se deja a l c o n t r a t i s t a 
p r o b a r que la e m i s i ó n de los 300 m i l l o n e s 
de pesetas es j u s t a y necesaria. 
( E n t r a en la C á m a r a e l m i n i s t r o de la 
G u e r r a . ) 
i'asa luego á poner de mani f ies to l a benefi-
c iosa g e s t i ó n que l l e v ó á cabo cuando des-
e m p e ñ a b a la car tera de F o m e n t o . 
N a r r a d e s p u é s , e h ' t o n o p a t é t i c o , las amar-
g u r a s que t a n t o e l d i f u n t o pres idente como 
sus c o m p a ñ e r o s de Gab ine te , t u v i e r o n que 
s u f r i r . A l u d e a l d iscurso p r o n u n c i a d o po r e l 
Sr . Canalejas el d í a 11 ú l t i m o . 
Dec la ra que e l d í a antes de l a m u e r t e de l 
g r a n estadista es tuvo hab lando c o n é l ha-
b i é n d o l e mani fes tado , a l t r a t a r de los p r e 
en l i b e r t a d para rea l izar aquel las obras que 
le convenga rea l izar , y no aquel las otras con 
las cuales puede beneficiarse poco. 
D ice qne él es t ima necesaria y u rgen te l a 
c o n s t r u c c i ó n de la nueva casa de Correos . 
Por esta ra / .ón y o deseo que se t e r m i n e 
p r o n t o ; pero no he de pasar s i n d i r i g i r a l -
gunas p r e g u n t a s al s e ñ o r m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . Porque y o deseo que e l s e ñ o r 
Bar roso me d iga p o r q u é a l c o n t r a t o de 
c o n s t r u c c i ó n no se ha a c o m p a ñ a d o el p l i e g o 
de condic iones , y c ó m o y po r q u é han p o d i -
do i n t r o d u c i r s e en é s t e modif icaciones sus-
tanc ia les . 
A f i r m a e l Sr . O r t u ñ o que las obras fuer-
supues tos , que era preciso que a l s i g u i e n t e r o n con t ra tadas por c inco m i l l o n e s c u a t r o 
d í a se av i s t a r an los dos y el m i n i s t r o de c icu tas m i l y p i co de pesetas; pero qne des-
p u é s la A d m i n i s t r a c i ó n , representada p o r l a 
J u n t a de obras, e s t i m ó necesaria u n a a m -
p l i a c i ó n . 
E l Sr . O r t u ñ o asegura que n i n g u n a de 
H a c i e n d a , para resolver l o antes pos ib le esta 
c u e s t i ó n . 
E l P R E S I D E N T E ruega a l orador suspen-
d a su d i scurso , por ser ya las c inco , hora en 
que el Senado ha de pasar á reuni r se en 
secciones para n o m b r a r las Comis iones sobre 
lo s s igu ien tes proyectos de l e y : 
C o n c e s i ó n d e l f e r roca r r i l secundar io de 
G r a n a d a á Lacha r . 
C o n c e s i ó n de d e p ó s i t o s francos. 
C r e a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Siero de 
la Re ina ( l e ó n . ) 
M o n u m e n t o á D . Juan V a l e r a . 
M o n u m e n t o a l cabo N o v a l . 
Cuotas c o n t r i b u t i v a s , en r e l a c i ó n con • ! 
avance ca tas t ra l . 
Boda 9t han debido á, \ i o haber en l a J u n t a ¡ COTUISP J o reg io c o n t i n u a r i a s iendo p e r í e c -
pcrsmia l idades t é c u ^ a s . | t a n v n t e i n ú t i l . 
Dice désxvués - r e f i r i é n d o s e A los gAStós y ú | Y o a l u d o - t e r t m n a - re i t e rada y n o m i n a i -
l a p e t i c i ó n de aumen to de c r é d i t o , o u c "ÍU^, men te a l Sr. Romeo, q u i e n puede deci r a lgo 
gcuora l A s p i r a c i ó n la de hacer u ñ u o b n \ b^.e-l sobre este p a r t i c u l a r . 
i u i , b i en hecha v bara ta . Pero ' á e s p m ^ v i n o ; D e s p u é s de u n v i v o sos temdo co 
l o que v iene s - ' á n p r e , que f u e p r e c i a i c c t i f i - , 1 a p r e s u k - n c u , el s u i c r R O M E O hace uso 
car los c á l c u l o s l u c h o s en Un p r i n c i p i o , que de la pa labra . LM** ^ 
Dice que el c o m i s a r i o r eg io a l u d i d o es el 
s e ñ o r conde de Cal le ja , q u i e n ha s ido j u b i -
l ado , c o n t i n u a n d o , fio obs tante , p e i c i b i e n d o 
la j u b i l a c i ó n y la g r a t i f i c a c i ó n c o m o c o m i -
sar io reg io . 
E l s e ñ o r R I V A S ( D . N a t a l i o ) contes ta que no ht 
perc 
. u r g i e r o n necesidades . i t np rcv i s t a s , a las que 
tubo que hacer f r e i ú c , v p r i m e r o fué l a Aca-
demia i le vSan F e m a n d o ' l a que s o l i c i t ó u n au -
m e n t o , y d e s p ú é s so c o n c e d i ó o t ro ; 
Pero l o i m p o r t a n t e , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , y l o 
une debo hacer constar , es que en estas obras 
"ía h a b í d í u n solo con t ra t i s t a que h a y a el conde de Cal le ja fué j u b i l a d o i>or n o te-
i b i d o una c a n t i d a d , s i n cine antes h u b i e - uer voz para hacerse o í r de sus o l u m i r t » , l o 
sen s ido l lenados todos , abso lu tamente todos cua l n u le i m p i d e la labor de d i l e c c i ó n al 
los t r á m i t e s legales frente de l a Escuela de l H o g a r . 
E l s e ñ o / O R T U S O rect i f ica , con tes tando a l A l p regun ta r se si se t oma en c o n s i d e r a c i ó n 
Sr Sagasta sobre las ampl iac iones ncorda- l la enmienda , el s e ñ o r S E Ñ A N T E p u l e vo-
das 'en s e s i ó n s celebradas p o r l a J u n t a de . ^ d ó n n o m i n a l * > 
obras y R e s i d i d a s po r é l . . • 1 f ^ desechada la enmienda de l Sr . Senan-
Cfespaés b.siste e ñ sus censuras, c i t a n d o , te po r 48 votos cont ra 24. 
par tes de la obra , que han costado d e s p u é s O t r a del Sr. R o m e r o Ciban tos es tomada 
de real izadas, e l dob le y {»ún e l t r i ó l e d e l a en c o n s i d e r a c i ó n , y él s e ñ o r M O R E T sus-
: pende el debate. 
Los servicios de Africa. 
can t idad que en u n p r i n c r p i o se c a l c u l ó 
Recuerda el S i . O r t u ñ o , q v ^ a l comenzar 
las obras, se e n c o n t r ó con que era necesa-
r i o u n a u m e n t o de 250.000 pesetas, p a r a c i -
m e n t a c i ó n , a s í c o m o o t ro para rec t i f i ca r d i -
ferencias en las r a a a n t é s . 
V u e l v e á referirse á las modif icaciones que 
se h i c i e r o n en l a c o n s t r u c c i ó n , á p ropues t a 
K l *eñor R O M ICO d i r i g e a lgunas pregr .n-
tas a l G o b i e r n o sobre las p a r t i d a s cons ig-
nadas en presupues to y re la t ivas á los ser-
v i c io s de nues t ra a c c i ó n en A f r i c a . 
H a b l a de este presupues to , p r e g u n t a n d o 
suva declarando que d ichas m o d i f i c a c i o n e s 1 " «1 Gob ie rno del conde de Romauones es 
no p ú d i e r o n t r aduc i r se en aumen to a l g u n o de ' u n G o b i e r n o ¿ti ex t r emis^ Y o n o l o c r e o -
gastos s ino que por e l c o n t r a r i o , las corapen-1 a ñ a d e , — p o r q u e l a v i d a de l conde de Roma-
saciones que se h i c i e r o n , d e t c n u i n a r o u u n a 
e c o n o m í a de 4S-000 pesetas. 
Rep i t e que ¿ e ha fa l tado á las c l á u s u l a s 
con ten idas e n el p l i « g o de condic iones^ 
E l Sr . O r t u ñ o se l amen ta de l a i n f o r -
m a l i d a d y poco respeto á la l e y que supone 
e l hecho de haberse rea l izado las obras s i n 
el o p o r t u n o c o n s e n t i m i e n t o y a u t o r i z a c i ó n 
de las Cor tes . 
Hace resa l ta r e l e s p í r i t u que i n s p i r a e l 
d i c t a m e n é i n f o r m a c i ó n del Consejo de Es -
tado , a ñ a d i e n d o que l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i c a p « r a nada l o t u v o en cuen ta , y e n d o 
c o n t r a 61. 
Rrevemente rect i f ica el m i n i s t r o de l a G O -
B E R N A C I O N , y e l P R E S I D E N T E dec la ra 
suspendida esta d i s c u s i ó n . 
Presupuesto de instrucción. 
Se aprueban var ios d i c t á m e n e s d á n d o s e 
l e c tu r a de l a p e t i c i ó n de u n ¿ r é d i t o e x t r a -
o r d i n a r i o de 250.000 pesetas a l p resupues to 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r R O M E O p ide á l a C o m i s i ó n que 
haga a lgunas declaraciones sobre é l pa ra 
i l u s t r a r á l a C á m a r a . 
L o hace en pocas palabras el s e ñ o r G A -
L A R Z A , á q u i e n da las gracias el s e ñ o r 
R O M E O , quedando aprobado e l d i c t a m e n . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del p resupues to de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A l c a p í t u l o y.0 apoya una e n m i e n d a el se-
ñ o r N O ü G U É S , r e l a t i v a á la c o n s i g n a c i ó n 
e n los presupuestos de c a n t i d a d pa ra e l I n s -
t i t u t o de Canar ias . 
I n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s M O R O T E (don 
L u i s ) y M A T O S , y e l s e ñ o r R O M E O p i -las ampl iac iones supone a u m e n t o de gas- , d ]a j ^ ^ de l l a m e n t o 
^ J J ^ ^ l ^ ^ r ^ A ^ ^ U e l a C á m a r a , e l que d e t e r m i n a que las 
enmiendas presentadas á los d i c t á m e n e s de 
la C o m i s i ó n se i m p r i m a n y r epa r t an á los 
d i p u t a d o s , d i s c u t i é n d o s e s i h a y t i e m p o 
p i d e n seis m i l l o n e s m á s , se p i d e n diez 
m i l l o n e s y p ico de pesetas. 
T é c n i c a m e n t e hace observaciones sobre 
las obras que se rea l i zan á l o l a r g o , en sen-
t i d o h o r i z o n t a l , y las realizadas v e r t i c a l m e n -
te , en a l t u r a , en tendiendo q u é es el m i s m o 
e l coste de c o n s t r u c c i ó n de u n m e t r o c ú b i -
co de s i l l e r í a á u n m e t r o de e l e v a c i ó n de l 
suelo que á diez 
E l Sr . Romeo p ide que se c u m p l a este 
a r t í c u l o . 
E l P R E S I D E N T E dice que a s í se h a r á . 
A l p r e g u n t a r s i se t o m a la e n m i e n d a en 
c o n s i d e r a c i ó n , y desecharse, e l Sr . Ñ o n g u e s 
Re fo rm 
V . ^ * fu ie7 . , , , • J p i d e m í e se cuente el n ú m e r o . 
Ivx . i n m a i i ^ ' l tos y haciendo dedi icc to . ^ l m / ; V n ^ K f í s ñ ^ , 
a de la l ev de R e c l u t a m i e n t o y R e - ' :, • ^ u J ^ ^ V f i 
de l E j é i c í t o - - . I11-^) . s ^ a de e l los e í Sr. O f t u n o que 
Con e s t j m o t i v o s e ' p r ó m ü é v e u n í n c i d e n -
1 te, p ro tes t ando los republ icanos y el s e ñ o r 
en t r ada de d i -
em p lazo 
feobre a m o r t i z a c i ó n en el Cuerpo genera l d e j a i i o ^ y ^ y & - p a f ^ de €sta 
G r a * » ^ y edades para el r e t i r o ^ J ^ J Í ? t ¿ 0 ^ j A ^ . . ! ^ ? 
suba l te rnos de la A r m a d a 
nones creo que e s t á necesitada m á s del Sa 
c ramen to de la C o n f i r m a c i ó n , que y o le de-
seo, que d e l de la E x t r e m a u n c i ó n . Pero en 
el caso de que este Gab ine te sea u n G a b i -
nete í n cxLremis , yo dec laro que n o puede 
t r ae r ese p re supues to ; t a l cosa s i g n i f i c a r í a , 
n o u n e n g a ñ o s i n o u n a ofensa, po rque á 
p r i m e r o s de E n e r o os v e r í a i s o b l i g a d o s á pe-
d i r sup lementos de c r é d i t o po r m á s de 62 
m i l l o n e s de pesetas. 
E s t i m a el Sr . R o m e o que n o es an t i pa -
t r i ó t i c o hab la r de estas cosas, p o r c u a n t o el 
T r a t a d o ha s ido y a firmado y reconocido 
por las potencias , i n s i s t i endo en que t a l y 
como se ha l la no puede -discutirse e l presu-
puesto para nues t ra a c c i ó n en A f r i c a . 
E l conde de R O M A N O N E S contesta que 
en e l banco azu l no h a y u n G o b i e r n o del 
conde de Romauones , s ino el G o b i e r n o de Su 
Majes t ad , a l que e l Sr. Romeo d e b e r á refe-
r i r se . 
A s e g u r a que el G o b i e r n o es t ima necesaria 
l a d i s c u s i ó n 5' a p r o b a c i ó n de la s e c c i ó n 18 *, 
que con f í a s e r á aprobada . 
D ice que m i e n t r a s no se apruebe el T r a -
t ado por el Pa r l amen to no t e i i d r á es tado de 
derecho, y t e r m i n a ^ d i c i e n d o que nad ie ha 
pensado en sup lementos de c r é d i t o , pues 
l o que o c u r r i r á s e r á que u n a vez aprobado 
el T r a t a d o , el Gob ie rno p r e s e n t a r á á las 
Cortes e l p resupues to necesario para ndes-
t r a a c c i ó n en A f r i c a . 
E l s e ñ o r R O M E O i n t e n t a rec t i f i ca r , pero 
el P R E S I D E N T E se opone, l e v a n t a n d o la 
s e s i ó n . 
vSon las nueve v cua r to . 
EL ilTEEO 
ala e n E s p a ñ a 
E s l a m a r o s rfs S I -
D R A C H A M P A f l I l E 
q u s m á s s s V S H -
y e n e l e x t r a n j e r o . 
M ú s i c o s f a l l e c i d o s 
ion política 
LO QUE DICE E L PRESIDENTE 
E l conde de Romauones , d e s p u é s de estar 
c u Palacio despachando con S M . , se tras-1 fueron ayer nombrados los W W í t ó r W J g a ^ 
C3MÍSI0HES DEL SENADO 
UM 16 e e n i l i ó a d« Secciones del Senada 
l a d ó ayer á su despacho de l a P r e s idcncM, 
donde r e c i b i ó á los per iod is tas , c o n quienes 
c o n v e r s ó m u y breves momen tos . 
— E n m i despacho con el Rey- d i j o el pre-
sidente—he puesto á su firma dos de-
cretos: u n o creando k l D i r e c c i ó n genera l de 
m e n c i o n á n paira las Comis iones s i gu i en t e s : 
Reforma de la l ey de r c c l u t a m i t i i t o d e l 
E j é r c i t o : A l o n s o C a s t r i l l o , P e ñ a , J / j y g o r n , 
L ó p e z P c l c g r í n , P u l i d o , Rcnayas y Re tor -
t i l l o . 
C e s i ó n de u n edi f ic io a l A y u n t a m i e n t o do 
S e g u r i d a d , y o t r o r e o r g a n i ^ i t j d o la J e í a t u r a Ceuta : A l o n s o L a s t r i l l o , U n a . J . o y g o r n , l u -
suner io r de Poltcfo de M a d r i d . \ M o , m a r q u é s de R o z a l e j o s ^ ) ) c n : i y a « y Re-
esta que n o se 
i n c l u i r á n Cu e l n ú m e r o 
Con tado , r e su l t a haber en e l s a l ó n 77 d i -
p u t a d o s . 
A l m i s m o c a p í t u l o 7.0 es aceptada u n a en- i 
m i e n d a del Sr . E ó p e z M o n i s r e f o r m a n d o l a 
r e d a c c i ó n del a r t í c u l o p r i m e r o de d i c h o ca-
p í t u l o s i n a l t e ra r 1« can t idad del p resupues to . 
E l s e ñ o r M O R O T E ( D . L u i s ) apoya o t ra 
c i ó n n o ha hecho mas que s i m u t n r r e spe to ! m i e n d es d c s ¿ h < , d a 7 ^ 
a d i c h o a r t i c u l o pero s i n respetar lo . E 1 . e ñ i r G I N E R D E L O S R I O S hab la 
c / w ™ T t A Í ^ - T A ?VU í 0 1 ^ 0 ' , " 1 ele una enmienda presentada á l a C o m i s i ó n ; su f o i m a y en todos [os detal les demues r a s o l i c i t a l u l o 500 el ca tc ( l r / l t i co 
l o de c r é d i t o que ahora se hace á l a C á m a r a . 
A ñ a d e u n a vez m á s que- el a r t . 52 de l a : 
c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i c a s ha s ido i n -
f r i n g i d o , y que e l m i n i s t r o de l a Goberna-
Derechos pasivos para las f a m i l i a s de su -
ba l t e rnos de l a A r m a d a . 
Enyesado de los v i n o s . 
Recompensas á oficiales y soldados p o r 
Serv ic ios en A f r i c a . 
Y se suspende el debate para que la C á 
m a r á se r e ú n a en secciones 
M i e n t r a s esto se v e r i l i c n , en e l s a l ó n que • . 
d a n los Sres. S á n c h e z de Toca y N a v a r r o ; c 1 a n s n n a m e u t e u n a abso lu ta fa l ta de es tu-
R e v e r t e r , que depar ten m u y amis tosamente . 
A las c inco y cuarenta y c inco se reanu-
da la s e s i ó n . C o n t i n ú a el debate sobre el p rc -
fcftpnesto de l i q u i d a c i ó n . 
• E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A rectif tea. 
Combate lo d icho p o r el Sr. C a l b e t ó u , X-
| n s ú > t e en las manifestaciones que h i z o ayer 
de R e l i g i ó n de Rarcelona, c u y a c á t e d r a p i -
de que se s u p r i m a en su e n m i e n d a . 
E l Sr . G i n e r d i ce que el ped i r la supre-Pas-i á oeupar-e del d o c u m e n t o que enca-
beza el p royec to , c a l i f i c á n d o l o de t e m e r a r i o . s i ó n de l a c i t ada c á t e d r a no es o b s t á c u l o 
D i r é m á s : este documen to , como d o c u m e n t o | pa ra que él cercene los haberes de u n d i g -
a d n n u i s t r a t i v o , es a igo m á s que u n a t eme- ! u í s i m o c o m p a ñ e r o . 
r i d a d , po rque es una d e s a p r e n s i ó n . p ^ i e t a m b i é n a u m e n t o en el pe r sona l au -
H a b l a l uego d e l estado en que se h a l l a n ; x i l i a r d e l I n s t i t u t o v Escuela N o r m a l de 
Dice que p e r í o d o a d m i n i s t r a t i v o como el | l a s obras de la casa de Correos. Yo—añade Maes t ras de P.arcelona, cuyos Cen t ros cuen-
d c l ú l t i m o t r i e n i o no se ha conocido en un. —no he p o d i d o n i creo que puede e x p l i c a r s e ! t a n con n i á s a l u m n o s que los respect ivos de 
nad ie c ie r tas cosets, po rque , s e ñ o r e s d i p u t a - i M m l r i d . 
dos, y o he v i s i t ado las obras, y o he v i s t o 1 A s e g u r a que va h a b l ó de este a u m e n t o a l 
l a a l t u r a que ha alcanzado la e 'd í f icacíón, y m i n i s t r o y á l a ' C o m i s i ó n , y se a sombra d e 
d e s p u é s de eso, se m e ha d i cho , he sab ido que cuando é l c r e í a que se aceptaba l a en-
qne a ú n se p i d e n 2.000 me t ros c ú b i c o s de ¡ m i e n d a no sea a s í . 
s i l l e r í a , y l o "d igo i n g e n u a m e n t o , no he po-1 £ e contesta el s e ñ o r R I V A S ( D . N a t a l i o ) , 
d i d o menos de a sombra rme , d i r í a me jo r , de de l a C o m i s i ó n , y d e s p u é s de breves pa la-
escandal izarme. . I b r a s de l m i n i s t r o ' de I N S T R U C C I O N y de 
S e g u i d oyendo , s e ñ o r e s d ipu tados . P a r a : rec t i f i ca r el s e ñ o r G I N E R , queda desechada 
d e c o r a c i ó n d e l despacho y antedespacho de l l a enmienda , menos en la par te r e l a t i v a á 
d i r e c t o r se han presupuestado ico.ooo pe-
setas. 
A m í me parecen muchas pesetas, á me-
nos que se decoren estas hab i tac iones c o n 
l ienzos de M u r i l l o . 
Y o 110 s é — c o n t i n ú a — l o que c o s t a r á u n 
m o b i l i a r i o para u n despacho of ic ia l de u n 
a l t o func iona r io . Y o l o que sé es cnic el sc-
espacio de t i e m p o de c ien a ñ o s . 
(Entra en la C á m a r a el pres idente thpk 
Consejo . ) 
Pasa luego á ocuparse de las Escuelas d : 
'Ar tes y Ofic ios , recordando lo que el nue-
v o pres idente pensaba de el las en a l g ú n 
t i e m p e , cu que manifestaba que no e ran 
nada m á s que u n c a p í t u l o de gastos i n ú t i l e s . 
Relac iona el presupuesto m u n i c i p a l con e l 
d e l Es tado, sacando sustanciosas consecuen-
c ias . 
Fel ic i ta d e s p u é s a l m i n i s t r o de Hac i enda 
p o r las palahras que ayer d i j o r e l a t ivas á 
enmiendas y modif icaciones . 
Man i f i e s t a que el ó r g a n o p r i n c i p a l de las 
democracias es, d e s p u é s d e l R e y , el M u n i -
c i p i o . 
L u e g o , para demost ra r que l a g u e r r a s i n 
i v e a r g a r los i inpuestos t rae malas c o n s e c u c n - j f l o r L : , c i e r v a , s iendo m i n i s t r o (fe l a G o 
ñ a s á la N a c i ó n , emplea u n a r t i f i c ioso y h á - , ] ^ , - , , ^ ^ ^ ^ d e c o r ó su despacho lu josamente 
b i l a r g u m e n t o , con el c u a l cousigue e l p r o -
p ó s i t o que se h a b í a fijado. 
T e r m i n a p r e g u n t a n d o a l m i n i s t r o de H a -
cienda q u é es lo qne piensa hacer p a r í 
arreglar los d e s ó r d e n e s que e x i s t e n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
V no se lo pregunto—dice—para qne \> 
contes te en seguida , s ino para que lo t r a -
duzca en proyec tos . 
y el gas to n o se e l e v ó á m á s de 15.000 pe-
setas. 
A l t e r m i n a r su discurso, el Sr . O r t u ñ o es 
f e l i c i t ado po r los d ipu t ados conservadores . 
l í l s e ñ o r S A G A S T A (1). Rernardo) contes-
t a a l Sr . O r t u ñ o en nombre de la C o m i -
s i ó n , d i c i endo que va á convencer á la C á -
m a r a de l poco fundamen to de l o a r g u m e n -
t ado p o r eí Sr. O r t u ñ o . 
E l S r . Sagasta calif ica de e r ro r e l creer 
' r e r fijar un p lazo l i m i t a t i v o para la cons-
t r u c c i ó n de l edi f ic io . 
• Lee acuerdos tomados por l a J u n t a de 
obras en sesiones celebradas cu los meses de 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A rect i f ica, ba 
r a j a n d o conceptos que va e m i t i ó ayer . 
Se ocupa t a m b i é n de los presupuestos m n - h " 0 V011 cua t ro | ">l loncs & pesetas se p o d í a 
r i c i p a l c s ; dice que los A v n n t a m i e n t o s t i ; - 1 t e r m , n a r Una fe8 Jco,,,10,la m,,eva casa de 
nen dos cuentas : la blanca y la negra . L a i Corr5?s ' e s t imando t a m b i é n e r roncoi e l que 
p r i m e r a se da á conocer al Es tado, y la se-
g u n d a , s & f la conocen los in ic iados . 
H a b l a de la m u n i c i p a l i z a c i ó n de los ser-
v i c i o s , y t e r m i n a ofreciendo que t r a e r á u n 
p rovec to de r e o r g a n i z a c i ó n . 
Se suspende este debate. 
V se l evan ta la s e s i ó n á las siete y 
b i e n ta. 
CONGRESO 
Sesión d&i día 27 de Hc?le tíLre. 
A las t res y ve in te abre la s e s i ó n e l s e ñ o r 
U l o r c t , con escasa concur renc ia de d i p u -
t ados . ; 
Bn el banco a z u l , los Sres. Barroso y V i -
l l a n u c v a . 
Tyeldá po r u n s e ñ o r secretario, queda apro-
bada e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Sin ruegos n i preguntas se pasa á l a 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban var ios d i c t á m e n e s de escaso 
i n t e r é s , s i n d i s c u s i ó n , t o m á n d o s e en cons i -
d e r a c i ó n u n a p r o p o s i c i ó n de l e y . 
La casa de Correos. 
Se pouc á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n de la Co -
m i s i ó n de presupuestos sobre e l proyec to de 
la g r a t i f i c a c i ó n pa ra el profesor de R e l i g i ó n 
de l I n s t i t u t o de Rarcelona. 
E l s e ñ o r R O M E O declara que , t en i endo 
que hacer u n a p r e g u n t a a l s e ñ o r m i n i s t r o 
de E s t a d o ; p ide a l pres idente de la C á m a r a 
que no levan te l a s e s i ó n antes de conceder 
el t i e m p o que s e ñ a l a el r e g l a m e n t o á los 
ruegos y p r e g u n t a s . 
A p r o v e c h a l a c i r c u n s t a n c i a de ha l l a r se en 
el banco a z u l el m i n i s t r o de Es tado pora fe-
l i c i t a r l e por l a firma de l T r a t a d o franco-es-
p a ñ o l . 
E l P R E S I D E N T E p rome te a l Sr . R o m e o 
que antes de levantarse la s e s i ó n p o d r á d i -
r i g i r su p regun ta al m i n i s t r o de Es tado . 
K l s e ñ o r M O R O T E ( D . J o s é ) apoya u n a 
e n m i e n d a p i d i e n d o el aumen to g r a d u a l en 
los sueldos que d i s f r u t a n los profesores de 
l a s Escuelas de A r t e s é I n d u s t r i a s , l e y e n d o 
datos n u m é r i c o s y e s t a d í s t i c o s r e l a t i v o s á 
l a t ^ c n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l en las naciones eu-
n »peas. 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A se mues t r a conforme en la j u s t i c i a de 
las pet ic iones í o n n u l a d a s po r e l Sr . M o r ó t e . 
D ice que n o ha pod ido hacer e l e s c a l a f ó n 
g r a d u a l , porque e l Profesorado de A r t e s é 
Marzo , A b r i l v M a y o de IQO8, d i c i endo q u c i I n d u s t m s no percibe derechos de e x a m e n , 
c u todas estas s e s i o ñ e s , p res id idas todas e l las se ha c o m p u t a d o a ot ros catedraUcos 
p o r el Sr. O r t u ñ o , el Sr. O r t u ñ o p r o p u s o ; 1 ) a r ^ „ „a"11n^ tü-
a m p l i a c i o n e s en el edif ic io 
A ñ a d e que por v i r t u d de ellas, e l Sr . O r -
t u ñ o i n v i r t i ó m á s de u n m i l l ó n de pesetas. 
Y o - d i c e — tengo que hacer constar u n a co-
sa, á saber: que S. S. fué respetuoso con l a 
l e y hasta l l e ga r á la can t idad de 180.000 pe-
setas ; pero esto m i s m o cre3 'ó S. S. cine le a u -
to r i zaba á de jar de ser lo cuando r c h a s ó esta 
c a n t i d a d , l l e g a n d o á m á s del m i l l ó n de 
gastos. 
Dice el S r . Sagasta, que el aumento de e r é 
Ofrece a l Sr . M o r ó t e que t r a e r á á l a C á -
m a r a u n p royec to de l e y r e o r g a n i z a n d o las 
e n s e ñ a n z a s t é c n i c o - i n d u s t r i a l e s y fijando las 
condic iones de l Profesorado. 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r M O R O T E . 
E l s e ñ o r N O U G ü E S i n t e r v i e n e en l a d is -
c u s i ó n , y e l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N 
vue lve á repe t i r que t r a e r á a l P a r l a m e n t o los 
o p o r t u n o s proyectos de l ey . 
E s desechada l a enmienda del Sr . M o r ó t e . 
O t r a enmienda del Sr . V a l c n z u c l a es t o -
d i t o ped ido á la C á m a r a , e s t á e x p l i c a d o p o r - j mftda c u c o n s i d e r a c i ó n 
t r á e el ed i f ic io de la Casa de Correos e n v i r - E l s e ñ o r S E Ñ A N T E apoya una e n m i e n d a 
t u d de las modif icaciones i n t r o d u c i d a s en e l ¡ a l c a p i t u l o 7.0, p i d i e n d o que sea s u p r i m i d a 
p l a n o , t e n d r á me t ro v med io de a l t u r a m á S | m m p a r t i d a de 4.000 pesetas, cons ignada 
de lo que se p r o y e c t ó . Y S. S.—dicq e l o r a - | p a ™ gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de l C o m i s a r i o 
d o r , — s u p o n d r á l o que s ign i f ica este a u m e n t o 
de m e t r o y med io cío a l t u r a en u n a e x t e n s i ó n 
de 10.000 me t ros . 
D e s p u é s , e x p l i c a l a pa r t i da de 100.000 pe-
setas, cons ignada para despacho y ant idespa 
reg io de la Escue la de l H o g a r . 
E s t i h i a que es t r i s t e la c o n s i g n a c i ó n de 
esta c a n t i d a d , cuando h a y servic ios m a l aten-
d idos , ó m e j o r d i c h o , indo tados . 
A s e g u r a que la Escuela d e l H o g a r es per 
l e y e levando á 10.301.763,20 pesetas el c r é - l d i r e c t o r , s a l ó n de recibo, despacho para la se 
c r e t a r í n , etc. , etc. 
El Sr . Sagasta t e r m i n a su discurso, j u s t i f i -
cando la necesidad de o t ros gastos, que le-
j o s de e s t i m a r d i s p u i d i o s o s , j u z g a i m p r e s c i n -
d ib les . 
E l s e ñ o r m i n i s r o de la G O B E R N A C I O N 
hace e l r esumen de los discursos, en ten -
d i endo que muchas de las cosas epte han po-
c h o del d i rec tor , d i c i endo que eng lobado e n ! fectamente i n ú t i l , a ñ a d i e n d o que , a d e m á s , 
esta c a n t i d a d , va el coste de a lgunas depeu-j e s t á en u n p e r í o d o d e - o r g a n i z a c i ó n , pues n o 
de l i c ias , ta les c o m o p o r t e l í a y c o n s e r j e r í a , ; t i e n e _ n o t i c i a s de cpie en d icha Escuela se d é 
d e p a r t a m e n t o para el ascensor, despacho d e l e n s e ñ a n z a a l g u n a . 
d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 6.669.293,21 pesetas, 
concedido por el M i n i s t e r i o de la Goberna-
c i ó n para l a c o n s t r u c c i ó n de l a nueva casa 
de Correos y T e l é g r a f o s . 
H a y presentado al m i s m o un voto p a r t i c u -
l a r de los Sres. Espada, B e r g a m í n , Pedrega l , 
Autlrade, R o d é s , Sa l i l las y A n i a t . 
E l señor ministro Uie la G O B E R N A C I O N 
Dec la r a que no es a r g u m e n t o en con t ra l a 
p e q u e ñ e z de la p a r t i d a , pues s u p r i m i e n d o 
cant idades p e q u e ñ a s se l l e g a r á á una suma 
respetable suf ic iente á crear una n u e v a es-
cuela , que t an ta f a l t a hace. 
L e contesta el s e ñ o r R I V A S ( D . N a t a l i o ) , 
y e l s o ñ o r S E Ñ A N T E rec t i f ica , d i c i e n d o que 
aunque en l a Escuela del H o g a r se diese 
e n s e ñ a n z a á m i l c a de alumnoe, el c a r g o de 
D . C « o í l i * ñmúmé 
A v e f f a l l ec ió en M a d r i d «l d i r e c t o r de l 
C o n s é r v a t o r i o D . C e c i l i o Roda. 
Hace t i e m p o se ha l laba en fe rmo , i n s p i -
r ando su estado graves temores . A y e r , v íc -
t i m a de una a p o p l e g í n , f a l l ec ió c u a n d o l a 
Ciencia le c r e í a fuera de t odo p e l i g r o . 
E l Sr. Roda h izo en la U n i v e r s i d a d de 
Granada las carreras de Derecho, F i l o s o f í a 
y Le t r a s , por los a ñ o s de 1886. 
F u e redactor m u s i c a l de L a J u s i i c i a y de 
L a E p o c a ; v i a j ó po r G u a t e m a l a y los Es-
tados U n i d o s , e s tud iando la m ú s i c a p o p u l a r . 
E n 11 de D i c i e m b r e de 1905, f u é e leg ido 
a c a d é m i c o de Bel las A r t e s , t o m a n d o p o s e s i ó n 
e l 27 de M a j n ; de 1906, le5*endo su d i s c u m ) 
de entrada sobre l a e v o l u c i ó n de la m ú s i c a , 
y c o n t e s t á n d o l e e l ex m i n i s t r o D . A m ó s 
Sa lvador . 
F u é pres idente de l a s e c c i ó n de M ú s i c a 
d e l A teneo , vocal de La C o m i s i ó n c en t r a l de 
m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s 5' secre-
t a r i o de la C o m i s i ó n de A r c h i v o s musica les 
y Bib l io tecas . 
E l ú l t i m o ca rgo que ha d e s e m p e ñ a d o ha 
s ido el de c o m i s a r i o r e g i o de l Conse rva to r io . 
Por c i e r to , que s iendo buen c r í t i c o m u s i c a i , 
fué m u y d i s c u t i d o Su n o m b r a m i e n t o , por 
creer muchos d e b í a haber c o n t i n u a d o en d i -
cho puesto D . T o m á s B r e t ó n . 
D . V a U n f t l n A s í n . 
T a m b i é n f a l l ec ió a3-er el a c a d é m i c o de Be-
l las A r t e s y no tab le c o n t r a p u n t i s t a D . Va-
l e n t í n A s í n . 
H a c í a a l g ú n t i e m p o v e n í a bas tante moles-
t o con los achaques de la edad. 
E n 18S9, y d e s p u é s de r e ñ i d a s opos ic ic -
nes, ob tuvo la c á t e d r a de A r m o n í a del Con-
se rva tor io , s iendo comentad í s i m o en los 
C í r c u l o s a r t í s t i c o s sus b r i l l a n t e s e jerc ic ios . 
Persona m u y modesta l i m i t ó s e á e x p l i c a r 
su c á t e d r a d u r a n t e var ios a ñ o s , has ta que 
a l t rasladarse á Barcelona el m e s t r o Pedre l l , 
fué e leg ido para esa vacante e l maes t ro A s í n ; 
el 2 de J u n i o de l presente a ñ o , t o m ó p o s e s i ó n 
de su plaza de a c a d é m i c o de la s e c c i ó n de 
M ú s i c a , l eyendo u n . notable t r a b a j o sobre los 
t r i u n f o s y decadencias de l a m ú s i m espa-
ñ o l a , c o n t e s t á n d o l e el a c a d é m i c o Sr . Roda , 
t a m b i é n fa l lecido ayer . 
A m i g o f ra te rna l de C h a p í , va r i a s veces 
i n t e n t ó é s t e sacarlo fuera de su c á t e d r a para 
que el p ú b l i c o aprec ia ra sus m é r i t o s ; pero 
todo fué c u vano . 
A poco de posesionarse de su c á t e d r a , es-
c r i b i ó u n t ra tado de A r m o n í a , cuando en 
E s p a ñ a n i se c o n o c í a apenas á W á g n e r ; fué 
él u n o de los que m á s t r aba j a ron por d i v u l -
ga r las obras del maestro, fué u n o de los 
fundadores de la W a g u e r i a n a . 
LMÍS ManoincISI. 
E n su casa de G é n n v a , ha fa l l ec ido el e m i -
n e n t í s i m o m ú s i c o L u i s M a n c i n e l l i , t an cono-
e ido en todo e l m u n d o y que t an ta s s i m p a -
t í a s tenia en la buena sociedad m a d r i l e ñ a . 
E n el Rt i l Conserva to r io de M ú s i c a y De-
c l a m a c i ó n , se r e c i b i ó u n t e l e g r a m a , d a n d o 
la t r i s t e nueva . 
E l maestro M a n c m e l l t fué en v i d a u n en-
tus ias ta admi rador de W á g n e r . 
Recientemente , en el mes de O c t u b r e , d i -
r i g i ó los concier tos qne la W a g n e r i a n a d i ó 
en e l G r a n Tea t ro . 
E l maes t ro M a n c i n c l l i ha dejado escr i ta 
una obra, Clr ipot ra . 
L a muer te dei insigne m ú s i c o ha s i d o sen-
t i d í s i m a . 
ALMUERZO 
A y e r a l m o r z ó el conde de R o m a í i o í i e S c o n 
el embajador f r a n c é s , M . Geoffra}-, c o n c^uieu 
^ c o n v e r s ó acerca d e l T r a t a d o que se ü r m ó 
por l a t a rde . 
LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGON 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o e s t á r ec ib iendo 
numerosos t e legramas de p ro tes ta p o r l a 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a por c ie r tos e lementos 
c o n t r a el p royec to de negos de l A l t o A r a g ó n . 
E n t r e los firmantes de la p ro tes ta figuran 
el Ob i spo de Huesca , O b i s p o - A d u ü n i s l i ador 
de Barbas t ro , d e á n y C le ro ca tedra l y jxa-
rrogyuial de Huesca , gobernador c i v i l de d i -
cha p r o v i n c i a , alcaldes de Barbas t ro , F r a -
ga, O n t i ñ e n a , Casjx;, P ina de l i b r o , Caste l -
florite, T o r r e n t e - C i u c a , Sesa, P o m a r , Penal - D e s t i n a n d o a l i n t e r v e n t o r de d i s t r i t o , d o n . 
ba, T a r d i e n t e , Senea y P a l í a m e l o ; p res iden- Juan O s c ' r i z , á la p r i m e r a r e g i ó n , y a l CCH! 
tes de l a C á m a r a A g r í c o l a de Zaragoza, d e l ! m i s a r i o de p r i m e r a , ü . J o s é CSUianovas, á 
.,SinHir>íjf<-« Ai* t-l^irr/^e 1^ 1..,^..*.. . 1 . ! 1 ,1 , . . , 
H a s ido fcumhrado d i rec to r gene ra l de Se-1 t o b i l l o 
g u r i d a d el Sr. M é n d e z A l a n í s , y a ú n ttO ho-
rnos des ignado q u i é n s e r á e l jefe de T i Pol i -
c í a de M a d r i d . 
E l jefe del G o b i e r n o tonni;u ') s u á breves 
manifestaciones anunc iando , que , com > c 
p l emen to de los decretos f i rmados , serati 
l levados á las C o r t é s unos p r o y e c t a acoplan-
do- á las leyes v igen te s el Huevo drf ta j i i s ino 
p o l i c í a c o . 
L u e g o , en el Congreso, d i j o e l conde, ha-
b l a n d o de este m i s m o asun to , que cuando 
esos proyectos se l l e v e n á las Cortes s e r á n 
d i sen t idos a m p l i a m e n t e , y que los dos p r i -
meros a r t í c u l o s e s t á n copiados l i t e r a l m e n t e 
de la l e y Sagasta de i88'i. 
E L DEBATE DE AYER 
A y e r fué comentado m u y f a v o r a b l c m c n l c 
e l d iscurso que p r o n u n c i ó en el C o u g i v s i » e) 
Sr. O r t u ñ o acerca de las obras de la nueva 
casa de Correos. 
D e m o s t r ó e l Sr . O r t u ñ o poseer u n g r a n 
conoc imien to d e l a sun to que t r a t aba y ser 
d u e ñ o de m u l t i t u d 4e datos que c o n f i r m a -
ban sus aseveraciones, y , po r o t r a pa r t e , 1c 
d i e r o n el t r i u n f o hecho sus adversar ios , pues 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , c u y o d i scur -
so fué t a m b i é n obje to de muchos comenta -
r io s , se l i m i t ó á dec i r que si se p e d í a n c r é -
d i to s para c o n t i i l i r a r las obras es porque el 
d i n e r o se h a b í a agotado, cosa que es una 
verdad de Pero G r u l l o , po rque los c o n t r a t i s -
tas l i an i d o p i d i e n d o y se les ha i d o dando . 
Como nada m á s d i j o el Sr. H i r rogo , le fué 
fáci l a l Sr . O r t u ñ o , en la r e c t i f i c a c i ó n , po-
ner de m a n i n e s l o a n o m a l í a s y tdrpezas, y 
r e p e t i r que h a y docuiuenlos en el cxpcdj.eru 
te de la c o n s t r u c c i ó n d é la nueva e.isá \c 
CorrcM» que , como documentos de a d m i t í : .-
t r a c i ó n , demues t r an una d e s a p r e n s i ó n , como 
otros demues t ran errores g randes . 
LO QUE DICE MÉNDEZ ALANÍS 
H05' t o m a r á p o s e s i ó n d e la D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de S e g u n d a d el Sr. M é n d e z A l a n í s . 
E l Sr. M é n d e z A l a n í s ha mani fes tado que 
sus p r o p ó s i t o s como d i rec tor genera l de Se-
g u r i d a d , son los de dar m a y o r u n i d a d de 
a c c i ó n a l Cuerpo de P o l i c í a , c u y a labor con-
sidera preventiva; y que á esto ha de enca-
m i n a r todos sus esfuerzos. 
U n a de las p r i m e r a s cosas que h a r á es el 
censo de gente malean te , á f i n de que e s t é 
v i g i l a d a en todas par tes por la P o l i c í a . 
D i j o t a m b i é n que la r e o r g a n i z a c i ó n de l 
personal no o c a s i o n a r á gastos, s i b ien para 
m a t e r i a l n e c e s i t a r á unas 100.000 pesetas. 
L A S CÁMARAS DE COMERCIO 
U n a C o m i s i ó n de las C á m a r a s de Comerc io 
v i s i t ó aye r a l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a 
para t r a t a r de asun tos que se re lac ionan c o n 
ía o r g a n i z a c i ó n de d ichos o r g a n i s m o s . 
R e í o n i t a de la l e y de p l a n t i l l a s de la A r -
i-iada, geaduaeiont^ de los suba l te rnos y 
derechos pasivos para las f a m i l i a s de loa 
m i s m o s : L ó p e z M o r a , l . o y g o n i , F c r n á n d e i f 
Cavo, Iv i rón del Sacro L i r i o , m a r q u é s do 
Pi la res , Mae: He y conde de V i l l n m o n t c . 
I ' V i K u a i r i l de Gi r .n ru l i i á l . á v h a r : mar-
q u é s de Por tago , G u l l ó u ( D . K . ) , San/, l i s -
c a r t í n , Muf io / . Chaves, G a r c í a M o l i n a s , M o n -
tes S ie r ra y S á n c h e z R o m á n . 
D e p ó s i t o s francos: L ó i x v . M u ñ o / , O r t u e t a , 
S e m p r ú n , Rose l l , S á n c h e z A l b o r n o z , Roig 
y Bal les teros . 
A y u n t a m i e n t o de S ie to ( L e c m ) : L ó p e z Mo-
ra , Césin . -des , Saavedra, A l v a r e z r . n i j a n o , 
conde de Alhóx: , Benayas y M a r i o s . 
M o u u n i e n l o ú V a l e r a : conde de BernarK 
m a r q u é s de Cci ie tc , m a r q u é s do l . a u r e n c í n , 
m a r q u é s de p i d a l , G a r c í a M o l i n a s , T o r m o 
m a r q u é s de P i d a l , G a r c í a M o l i n a , T o r m o 
y Polo y P c y r o l ó n . 
M o n u m e n t o a l cabo N o v a l : Matesanz , V i -
d a l , R u i z M a r t í n e z , Solsona, T o v a r , G a r c í a 
San M i g u e l y Polo y P c y r o l ó n . 
Cuotas c o n t r i b u t i v a s : C a l b c t ó n , Pa lomo , 
m a r q u é s de barzana l laua , Solsona, V a l v e r -
de, m a r q u é s de Mochales y San J u a n . 
Hnyesado de v i n o s : Sa lvador , Ranero , 
S e m p r ú n , m a u j u é s de San j n a n de Piedla? 
AH>as, I/ÓJKZ P e l e g r í n , m a r q u é s de A l o n s o 
M a i l í u e z y conde de V i l l a m o n t c . 
Recompensas por serv ic ios en los tabore*. 
de A f r i c a : L ó p e z M u ñ o z , P e ñ a , Orozco, Sol-
sona, H e r r e r o , Maest re y S a r l h o u . 
LAS MAUOOMUEDADES 
• V o l v i ó s e á r e u n i r ayer Ja C o m i s i ó n que 
en t i ende en el p royec to . 
S e g ú n nuestros i n f o r m e s , parece qne e l 
asnlttto no adelanta u n j iaso, y qne e s t á co-
mo , e l d í a en que e l Sr . Romauones c o n t e s t ó 
á los S í e s . Juno) ' y R o i g y B e r g a d á . 
E l Sr . R o i g y B e r g a d á cree que á fin de 
semana se d a r á el d i c t a m e n . 
P e r m í t a s e n o s que l o dudemos . 
LA PESCA A LA "ARBORA" 
L a C o m i s i ó n del Senado que es tudia el 
p royec to d e l d i p u t a d o Sr. Sce-.me, ya. apro-
•baí lo en e l Congreso, no e s t á conforme con 
é l , y se asegura que d i c t a m i n a r á en c o n t r a . 
E s t á n , pues, de enhorabuena los pescado* 
res á la « a r d o r a » . 
EN HONOR DE CANALEJAS 
Los Sres. G i t u c n o , R o d r i g á ñ e z . A l o n s o 
C a s t r i l l o , C a l b e t ó u , H e r r e r o y P a l o m o re-
u n i é r o n s e a3'er en el Senado—diz que po r 
c a s u a l i d a d - para t r a t a r de hacer a l g o en la 
A l t a C á m a r a para h o n r a r la m e m o r i a de l 
Sr . Canalejas . 
Parece que el Sr. M o n t e r o R í o s p r e s t a r á 
todo su apoyo á la idea . 
Ea s e s i ó n n e c r o l ó g i c a es probable t jue ten-
ga l u g a r e l d í a en que se d é l ec tu ra al pro-
yecto de p e n s i ó n á l a v i u d a de l fa l lec ido ex 
pres idente del Consejo. 
" T H E A L G E S C H O O L " 
Calle de Preciados, 17, y Galdo, 3-
ACADEMiA DE LENGUAS VIVAS 
FIRMA DE GUERRA 
St d ica tg de r iegos de la hue r t a de S a i i n c n ^ 1 Baleares. 
de l C e n t r o M e r c a n t i l A g r í c o l a de Huesea y^ - Cot icedicndo la g r a n c ruz rW San H e r - . 
de l C i r c u l o r e p u b l i c a n o de Barbas t ro . ' me t i eg i ldo á los g e n é r a l e s do^b r igada d o n . 
( L u i s A i z p u r u y 1). L u i s E r i d i d r . 
Concediendo cruces de l M é r i l o M i l i t a r 
LOS PASES DE LOS PERIODISTAS 
e l V M o ^ W J e J i n Í ; r t l C ' y f ^ W 0 8 Mancas pensionadas a l c o r o , * * de E s t a d o , 
s L í S ^ ^ ^ ^ ^ ^ D . L u i s Se r r ano ; s u b i t ^ x - o t o r m é -
s é p t i m a del Congreso las pe r iod i s tas que ha- ! ( i ic¿ ó xos(. S á n c h e z • c a ó i t á n de I n f a n t o r h 
cen i n f o r m a c i ó n cu la C á m a r a , á fin de t ra -1 - V\JUbS ^ I K 1 1 C ¿ • P P l " " . * ^ I., 'M1! 
s é p t i a del ongreso los pe r iod i s tas que ha- U : 
H . R o d r i g o A r e l l a n o ; oficiales de Ofic inas m i 
l i t i r e s , D. Ensebio A l v a r e z y D. J u l i á n G i . 
D E A S T U D I L L O 
E a banda de m ú s i c a . que, merced 'á los tía 
t a r de l a c u e s t i ó n de los pasc^, 
Po r acuerdo u n á n i m e se c o n v i n o en n o m -
b ra r una C o m i s i ó n , que f o r m a n las s e ñ o -
res s igu ien tes : 
Po r los per iod is tas que hacen i n f o r m a c i ó n 
en e l s a l ó n de conferencias, Sres. M e a d tro 
y P e r p é n . 
Po r los per iod is tas que hacen e x t r a c t o d é 
lesiones en la t r i b u n a , Sres. M o n t e r o y B ü o -
/ies. 
P o r los corresponsales de la Prensa ex-
t r an j e r a , Sr. T o m é . 
L a C o m i s i ó n se r e u n i ó y a c o r d ó ped i r á 
l a S e c r e t a r í a d e l Congreso^ una r e l a c i ó n de 
las pases que h o y e s t á n en v i g o r , á fin de 
proceder á su c o m p r o b a c i ó n antes de cc-
menzar sus t raba jos . 
L o s poses actuales i e n d r á n que ser en-
tregados á la C o m i s i ó n de g o b i e r n o inU-iio<-
del Congreso en t é r m i n o de c inco d í a s , á 
con t a r desde h o y , y pasado este t i e m p o , l a 
c o m i s i ó n p r o c e d e r á á ex tende r nuevos pa-
ses. 
L C S C E R E A L E S 
A y e r ta rde se r c u n i e r t m eu la s e c c i ó n se-
g u n d a de l Congreso los d i p u t a d o s que re-
presentan d i s t r i t o s t r i g u e r o s , p r c s i d i d ' s p i 
el Sr . C a l d e r ó n , acordando q u é h o y v i s i t e al 
Sr . N a v a r r o Rever t e r una C o m i s i ó n , para 
p e d i r l e que no se toque al A r a n c e l e n l o 
que afecte á los p roduc tos de la t i e r r a , y 
p e d i r t a m b i é n a l comisa r io r e g i o de P ó s i -
tos que se p r o r r o g u e n po r u n a ñ o las o b l i -
gaciones para los deudores a l p ó s i t o eme 
sean solventes , en aquellas comarcas que 
sufren los r igores de la s e q u í a . 
LAS COMPAÑIAS ELECTRICAS 
U n a C o m i s i ó n de representantes de las C o m -
paftfftS e l é c t r i c a s , l u m v i s i t a d o a l m i n ú s t r o 
de H a c i e n d a , c a m b i a n d o impres iones acerca 
de l a fo rma de encon t ra r una f ó r m a l a de 
t r a n s a c c i ó n para l o g r a r que se a l i v i e á jas 
C o m p a ñ í a s de los nuevos t r i b u t o s en fo rma 
que no se p e r j u d i q u e el Tesoro. 
L a C o m i s i ó n p ropuso a l m i n i s t r o que e l 
impuesto se cobre á las C o m j x a ñ í a s con 
a r r eg lo y en proporc iones á los recibos que 
cobran e l las de sus abonados. Si bien- acerca 
de esto n o se l l e g ó á u n acuerdo d e f i n i t i v o , 
en p r i n c i p i o f ué aceptado por el Sr . N a v a r r o 
Rever t e r , q u i e n cree de f á d J solución este 
asunto . 
LOS CANALEJIS7A8 DE ALCCY 
Por not ic ias que se reciben de A l c o y , se 
sabe que los canalej is tas a leoyanos, c u r o i í n i ó n 
que han celebrado para d e t e r m i n a r la cen-
ia I x - r t ; maes t ro de t a l l e r , 1). J o s é G ó m e z ; -
inspec tor m é d i c o , D . J o « é F e r n á n d e z B a - . 
que ro . 
Corone l de A r t i l l e r í a , D . U b a l d o Rexach ; • 
L u i e n t e coronel de I n f a n t e r í a , D . A n t o n i o ' . 
E c r n á n d e z ; comandante de A r t i l l e r í a , d o n , 
I s i do ro M o r e n o ; capi tanes de I n f a n t e r í a , don 
Erancisco N a v a r r o , D . L u i s C a l v x t , D . J o s é 
Rento , D . J u l i o Castro , y o f i c i a l p r i m e r o , 
I ) . A n t o n i o M i c ó . 
- I d e m s in p e n s i ó n , al comandan te de A r -
j t i l l e r í a , D . Pedro A l b a d a l e j o ; n u d i c o , d o n , 
Pedro Perreras , y M e n c i ó n h o n o r í f i c a , a l 
maes t ro de obras D . A d o l f o A r a g o n é s . 
oponEsye^^oesDaEsijiQo 
P r i m e r e j s r c i c i s . S e g u n d o l l a m a -
m i e n t o . 
A y e r n o r e s u l t ó aprobado n i n g u n o de l o i . 
oposi tores que ac tuaron . 
Para h o y , á las c inco de l a t a rde , se c-mvA , 
c:i hasta e l n ú m e r o 100 de la l i s t a . 
bajos de su d i r ec to r I ) . A n t o n i o G a r c í a , se h a : d u c l n que h a b í a n de segu i r una 
NOTICIAS 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a f i ó l i c a . 
Plaza del Progreso, 5. 
F M a tarde , á las seis, t e n d r á l u g a r la QQ/J 
fereneia á ca rgo de l i l n s t r í s i m o s e ñ o r proV». 
sor, I ) . Javier Vides P 'rai lde, en el La lxwa to -
r i o de Ciencias Sociales. 
G U I S A N T E S T R E Y I J A K O 
K 3 £ J 0 f t £ S Q U £ F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T I F I C I A L 
P é s a m e p e r l a ñ a u a r t e d e C a n a l e j a s . 
La A s o c i a c i ó n de p i op ic t a r ios del b a r r i o de 
la Prosper idad , en Jr.n'c 1 gene ra l , ce lebrada el 
d o m i n g o , 24 d e l ac tua l , a c o r d ó e n v i a r á la 
e x o c l e n t í s i n i a s e ñ o r a duquesa v i u d a de Ca-
nalejas , u n mensaje de p é s a m e . 
vez muer 
m i e n t o en p leno y - k r . jueces de I n . - t r u c c i ó u 
y m u n i c i p a l . 
Por la tarde, d e j ó s e o i r la banda en l a p la-
za p n h l i c a , a m e n i z a n c h » el f e s t i v a l , con esco-
g idas piezas musica les . 
U n a nota s i m p á t i c a : las t abernas es tuvie-
r o n desiertas. 
E l pueblo e s t á de enhorabuena , pues gra-
cias á la handa, de la c u a l f o rma par te e l pa-
quetero de E L DKMATK, Sr . H u s i l l o s , los ve-
c inos t e n d r á n con frecuencia u n educa t i vo v 
honesto e s p a r c i m i e n t o . — K l corresponsal . 
G. ih ie rno . de j a i i í l o en l i b e r t a d á cada u n o 
para a í i l i a r s e á l a p o l í t i c a que m e j o r les 
parezca. 
Se tflofe que por e l d i s t r i t o de A l c o r l u -
c h a r á en las p r i m e r a s elecciones, con ' c snc -
rañzas do é x i t o , u n cand ida to t r a d í r i o n n 
l i s t a . 1 
E L fO.^SEiO DE HOY 
H o y , á las diez y media , se c e l e b r a r á t n 
I a lacio Consejo de m i n i s t r o s , ba jo la pre-
sidencia de S. M . el Rey. 1 
2 3 1 333.© j O I " YINO PINEDO t 
• b s e q u í o a l s t a c t o r 0 a j a r a n o . 
Por i n i c i a t i v a del ex ministre D. Carlos 
d i n a Lor tezo , del iíispector genera l de Sani-
dad e x t e n o r D . M a n u e l M a r t i n Selazar , y dei> 
' ' u t o r d e l Re ino I ) . A n g e l P u l i d o , ha 
abierto una s u s e r i p c i ó n , para regalar las 
iii&igíliás de la g r a n c ruz de Beneficencia 
i l inspector general de San idad imtcr ior don' 
Eloy Pejarano, á quien el Gob ie rno ha cou-
v -d ido racieutemente t an honrosa d i s t i n c i ó n 
Jueves 28 de Novicmb're de 19U EIL- DEBATE Año II.-Niim. 392. 
EL 0 ÜIIÍITI 
)un comisión t i c p r c - s i ipues tos . 
P r e s i d i ó el a lcalde, y a p r o b á r o n s e los de l 
Et tó íuic l ie y jg istos, 
H u b o g r a n d i s c u s i ó n a l e x a m i n a r s i se 
d e b í a ó n o í Q ^ f v m i t l a R i n d a M u n i c i p a l ; 
unos c r e í a n títue HÍ y otroa que d e b í a a u -
Mentárselcs el sueldo. 
O t r o s p e q u e ñ o s inc iden tes b u b o s i n i m -
p o t t a n c i a . 
Los salchicheros. 
l:A a lcalde-presidente , Sr . R u i z J i m é n e z , 
viene recibiendo estos d í a s numerosos te lc-
y U t o m ^ d i s t i n t a s local idades i m p o r t a d o -
n i s de ganado de cerda e n M a d r i d , enyen* te-
iegramas , por su t e x t o y s i m u l t a n e i d a d , pa-
r c w n t)b( (K< ( í á una c o n s i g n a y á l'mes 
encaminados á desor ientar l a o p i n i ó n en t re 
to» ganadero^, desf igurando las resolueioues 
i e l A y u n l a n i i e n t o , i)ara hacerse p r e s i ó n en 
¿US acuerdos. 
Reficrcnse los a l u d i d o s t e l e f í i a m a s á los 
per ju ic ios qr.e Se .supone ha de p r o d u c i r la 
í a l t a de pa^o á l a vSocicdad de Salchicheros 
flel i m p o r t e de la boni j ic vción po r la e x -
tracciones de la ú l t i m a t e m p o r a d a , l a l i m i -
t a c i ó n acordada p o r e l A y u n t a m i e n t o en 
¿as exporLaciones de toc inos y mantecaj i y a l 
a u m e n t o de a r b i t r i o d la i n t r o d u c c i ó n de las 
qiiie &e p reparan fuera de la c a p i t a l ; y sobre 
estos l u c i l o s , e l Sr . R u i / J inu 'nc/ . conside-
ra necesario hacer cons ta r los s igu ien tes ex-
t r e m o s : 
i .0 Que la fa l ta de pago de l a s ex t rac -
c iones v e n l u a d a s en la ú l t i m a t e m p o r a d a , 
e s t á s o l u c i o i n d a m e d i a n t e c o n s i g n a c i ó n d e l 
o r ó d i t o cor respondien te en e l p resupues to 
pa ra e l a ñ o i n m e d i a t o , pues e l ú n i c o re-
q u i s i t o que fal taba p:ira rea l i za r d i c h a devo-
l u c i ó n era , p r e c ñ s a m e n t e , la h a b i l i t a c i ó n de 
c r é d i t o que no se h a b í a p o d i d o ve r i f i c a r an -
t e r i o r m e n t e , p o r e l c a m b i o de r é g i m e n de 
la s u p r e s i ó n de l a r r i e n d o á la A d m i n i s t r a -
c i ó n d i rec ta , s iendo e x t r a ñ o que esta c i r -
cuns tanc ia sea alegada por los ganaderos , 
á los cuales p r e v i a m e n t e se les h a b r á hecho 
las debidas deducciones de prec ios y n o han 
de p e r c i b i r c a n t i d a d a l g u n a p o r e l re fe r ido 
pago. 
2.ü One na exis te l i m i h u i ó n a |gi*ua¡ en 
las expo l i ac iones para lo sucesivo, p i u . . . le-
jos de eso, e í A y u i d a m i e n t ó ba :ieord:ido 
conceder á todos los i n d u s t r i a l e s , sean ó no 
de Ja Sociedad de Salchicheras , e l beneficio 
de abono po r las expor tac iones que r ea l i cen 
d e n t r o de cier tos l í m i t e s hasta fin de a ñ o ; 
y en cuan to a l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , ó 
sea desde i de Ene ro , e l r é g i m e n estableci-
do es t a n beneficioso, que se ha rea l izado, 
de acuerdo con l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a refe-
r ida Sociedad, y consis te en que , e n vez de 
las p r o l i j a s y t a r d í a s operaciones k l a ex-
t r a c c i ó n ' j u s t i f i c a d a y d e v o l u c i ó n cons i -
gu i en t e , se establece l a f ó r m u l a senci l la d e l 
desture en e l pago de l i m p u e s t o p o r las rc-
fes de l 15 po r 100 que , con poca d i f t - i va -
c ia , equ iva le a l beneficio que v i e n e n d i s -
f ru t ando po r el abono de e x p o r t a c i ó n . 
3.0 Que es c i e r to que e l A y u n t a m i e n t o , 
para el a ñ o p r ó x i m o , ha u t i l i z a d o l a cuan-
t í a t o t a l de l recargo que sobre carnes, sala-
das y toc inos a u t o r i z a la l e y , respecto de 
las que se i n t r o d u z c a n de fuera dt- M a d r i d ¡ 
pero que esto sigtnifica u n p e q u e ñ o m a r g e n 
y que, preeisanientc , c o n s t i t u i r á o t r o de be-
neficio á favor de los i n d u s t r i a l e s m a d r i l e -
ñ o s y t ic recargo sobre e l c o n s u m i d o r , 
minea sobre e l ganadero . 
l i n r e s n m e n ; como los hechos ^expresa-
dos n o j u s t i f i c . n i las rec lamaciones de los 
ganaderos, es ind i spensab le que cons ten es-
tas declaraciones para que no sean t e r g i v e r -
sad.is y pa ra comple t a s a t i s f a c c i ó n de las 
regic.nes impor t ado ra s de ganado de cerda, 
s iendo esto t a n exac to que , prec isamente , 
á ú l t i m a hora ha rec ib ido t a m b i é n e l a lca l -
de, Sr . R u i z J i n i é n c z , o t i t i s t e logran ias de 
Cent ros i m p o r t a n t e s de p r o d u c c i ó n {ganade-
ra, en los qne, h a c i é n d o s e c a r g o de las c i r -
cuns tanc ias y reun idos todos los ganaderos, 
e n v í a n al Á 3 ' u n t a m i e n É o la m á s exp re s iva 
f e l i c i t a c i ó n po r las concesiones hechas de 
descuento en los destares, ú n i c a f o r m a de 
f a c i l i t a r las t ransacciones s i n p r i v i l e g i o s y 
en p o s i t i v o beneficio d e l v e c i n d a r i o , que es 
l o que ha p re t end ido el A y u n t a m i e n t o . 
Se admiten esquelas de de func ión y aniversario 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
w m i a m É i o l s a n 
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Fondos públ icos —Inlcrior 4 0/0 r.t 











» O y H , 100 y 200 » 
E n (hforontOB oorios 
Idem fm do moB 
Idem lin próximo 
Aniortizivblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.,M "B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: F . C. V.-Ariza 5 0/0. 
Hd.-id. Kloctricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. O. Azucaróla do España 4 0/0. 
Uuióu Alcoholera Eapafiola 6 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idcrtt Hispano Amoriciano 
Idem Hipotecario do Mspaña 
Idem do (¡natilla 
Idem líspañol do Ciódito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata . 
Oompafiía Anondataria do Tabacos. 
8. O. Azncnrora España, Proíeronlcf 
Idem, OnlinariM 
Idem Altoa Hornoe do Bilbao 
ídem Duro Folprucra 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Reeinora Española 
Idem Español» do ExplosiToa 
AyunUrnlonto de Madrid. 
Obligaciones do 250 pefiotas , 
Idom do Eriangcr y Compañía 
Idem poi m u i l M 
Id. por «xpropiacionea do! interior. 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,40; Loiidtx», 20,80; BLIIÍII. 130,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fm do mee, 81.22; Amortizohlo I por 100. 
101,10; F . C . Norto do España. 97,05; Madrid á Za-
ragoza y Alicaubo, 90,70; Orciu» 4 Vigo, 20,80; An-
daluces, 01,60. 
B O L S A D E B I L B A O 
Alt63 Hornos, 291,00; Itesinera», 98.00; Explom 
voa, 205.00; ludusiria y Comercio, 215,00; EeJguc-
raa, 30,75, 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 |)or 100, 00.85; RonU franoosa 
3 por 100, 8!l,05; Riotinto, 1.875,00; Banco Nacional 
do Mójioo, 925,00; do liondros y M i jico, 585.00. Cen-
tral Mejicano, 895,00; Eranc^s del Río do la Plata, 
777,00; Español del Río de la Plata. 437,00; F . C. Nor-
te do España, 453,00; Madrid & Zaragoza y Alioan-
te, 423,00; C'n'ylit Eyonnais, 1.556,00; Comp. Nat. 
d'Escpte., París. 990,00 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior wpañol 4 por 100, 90,00; Consolidado in-
ghw 2 i7l¿ por 100, 75,06; Rent.i áfeoMM I |.or 100, 
76,00; Riif*o 1906 5 por 100. 102.75; Brasil 1P89 4 por 
100, 83,00; 1895 5 por 100, 100,00; Uruguay fí 1/2 por 
100, 72,00; Mejieano 1899 5 por 100, 100,25; Plata en 
hamw onza Stand, 92,12; Cobre, 77,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Banco Nacional de Méjico, 305,00; do Fiondiea y 
Méjico, 237,00; Central Mejicano. 152,00; Oriental 
de Méjico, 331,00; Descuento español, 102.00; Mei 
oaJiUl Monterrey, 117,00; Mercantil Vcracruz, ^ 15,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia. 171,00; .Bonos hipotecario» 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
nunon do Chile. 211.00; Banco ÉajÉJfól do Chi-
le. 118,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n do la casa Santiago Redoredar Ven 
l u n da l a Vega, 10 y 18.) 
T e l e g r a m a del 27 do N o v i e m b r e de 1912. 
Cierre anterior Cierre de ayer 
Oetubre y N o r b r e . . 






Diebro. y Enero . . . 6,72 
Enero y Feb re ro . . . 6,70 6,64 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l , 7.000 balaa. 
F i r m a d e S . M . 
Real" decre to sacando d concurso l a ejecu-
c i ó n de las. obras de los ta l leres y almace-
nes de A r t i l l e r í a de l A r s e n a l de l a Canaca . 
— I d e m i d . concediendo e l pase á l a s i tua -
c i ó n de reserva con el emp leo de c<ontra-
a l m i i a n t e a l c a p i t á n de n a v i o £) . R i c a r d o 
de I .a G u a r d i a . 
K l o v i m i e n t o d o b u q u e s . 
F o n d e ó en M c l i l l a el L a r i a . 
vSalió de V i g o e l U r a n i a . 
S a l i ó de Viüfo l a escuadra i n í j l e s a . 
vSalió de C á d i z el J.obo. 
F o n d e ó en M e l i l l a e l l'l-ata. 
F o n d e ó e n San lnca r fie B a n a m e d a el I'on-
ce de L e ó n . 
vSalió de P a l m a e l I n j a n l a Isabel . 
K n l r ó en e l d i q u e de Cailag-eaa el Te-
merario. 
S a l i ó de M t d i l l a para T á n g e r á L a Carra-
ca el P i a l a . 
S a l i ó de l d i i i u c de L a Carraca e l Bázán. 
ICnt ró en V u f o la escuadra ing lesa , com-
puesta de c u a t r o un idades , a l m a n d o de u n 
con t raa lmi ran i t c . 
E l " P « l « y o " . 
. T e l e g r a m a de M a b ó n . « P u e s t o en d i spos i -
c i ó n buque , sipfuc estanco, cons idero e s t á 
e t í d i s p o s i c i ó n de buscar d i q u e aprovechando 
b u e n t i e m p o . » 
F a l l e c i m i e n t o . 
F a l l e c i ó (ui Car tagena el segundo condes-
t a b l e de l a A r m a d a D . JOSÉ M u ñ o z F e r n á n -
dez. 
l a t a rde , en los d í a s y por e l o rden que á con-
t i n u a c i ó n se expresan ; 
D i a 3 de l H r d c m b n \ - M o n t e p í o c í f i l ^ d f e fa 
EJ a l a L E I r o p a . . 
D í a 3 . — M o n t e j j í o i n i l i t a r , tie ] ; , \ § |a 
Mon te í> ío c i v i l , d e la A á l a D . Coroneles, t e 
inmutes coroneles. 
D í a 4 . — M o n t q i í o m i l i t a r , de l a F ú la L t 
J ub i l ados . Comandan tes . 
P í a 5- - M o n t e p í o m i l i t a r , de l a M á la Q, 
M o n t e p í o c i v i l , de l a M á l a o. Tenientes 
A l f é r e c e s . M a l i n a . Cesantes. Secuestros. Re 
nmiveratorkvs. 
D í a 6 — M o n t e p í o m i l i t a r , de l a R á l a Z 
M o l i t o p í o c i v i l , <lc la R á la Z . Capitanes 
P lana m a y o r de jefes. 
D í a s 7 y 9 .—Altas . Superv ivenc ias , l . x 
t r a n i e r o . Todas las n ó m i n n s . 
D í a 10.—Rotenciones. 
Información militar 
C L A S E S P A S I V A S 
S e ñ a l a m i e n t o d e pasas. 
L o s i n d i v i d u o s de Clases Pasivas que t i e -
n e n eonfi ignado e l pago de sus baberos en l a 
p a g a d u r í a de esta D i r e c c i ó n , pueden presen-
tarse á p e r c i b i r l a m e n s u a l i d a d co r r i en t e , 
desde las doce de l a m a ñ a m i , á las cua t ro de 
Reemplazo. 
. H a pasado á La s i t u a c i ó n do n-i i n p l a / o , e 
of ic ia l p r i m e r o de I n t e n d e n c i a D. A i i t o i n i 
l -aidocheca. 
Ti t do do Castilla. 
vSe ha d i spues to que se anote a l a l u m n o d< 
la Aeademia de C a b a l l e r í a D . Sa lvador di? 
A r i z ó n , e l t í t u l o de m a r q u é s de Casa A r i z ó n 
Vuelta al servicio. 
Se ha concedido l a vue l t a a l sorv ic io ael i 
v o , a l c a p e l l á n segu.ndo D . A b r a h á m Mondo-
ya R u i z . 
— í d e m i d . a l comandan te de I n f a n t e r í a d» 
reemplazo v o l u n t a r i o , D. R i ca rdo L ó p e z Ñu-
ñ o Palacio. 
Suplicamos á les señores suscripteres de provin-
cias y extranjero Que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r un í 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
Eeligiosaa^gQJJ DE JJJ T03J 
Santos y cuites ¿a hoy. 
San Orcsorio 111, r a p n ; Snn-
ios l ís í rhan, llafcilio. Podro, 
Andrós y compañeros mártires, 
y Simliago Pitono, fetatofitif. 
La mií« y «lirio divino SOIMIO 
San Silvestre, cen rito doblo . 
o l o r blanco. 
• « 
Parroquia 3c] CaxQieQ y Sau 
LiHS (Cu.aicnla Horas).—A las 
ocho, so oxiiondrá Su Divin: 
Majestad; á las diez, misa ma 
yot, y por la tardo, á las cine; 
y lucdift, después do la cstaciói 
y gt rosario, pi t licará D. José 
Ju l iá . Tcrminiido ol seaaófk 
cant<ará ^.leinuo «Te Deum», 
dcepnéa se hará la proex-sión del 
fíantísimo, coneliiyendo con 1: 
^endieioa y reserva. 
Santa Catalina do loe Dona 
dos.—La Santn EfCUela do Cris 
to celebra BUS t'jorciciM ¡wr h 
tarde, í los cuatro, ptedicaad* 
el hermano Obediencia. 
Adoración Nocturna.—Tiltno 
Cocua Domiui . — x » ^ 
* 
^ í a ñ a n a y priFado mañana , w 
oelíttraf&u én l a iglesia parro 
quial ch» Sun Andiés, do csti 
corlo, solenino-í cultos imra con 
momorar la festividad de su 
glorioso ti tular. 
Mañana, 20, habrá Cuarenta 
Iloraa. Por la mafiana, á .ln-
«olu*, so celebrará soléinne miar 
con exposición de Su Divin : 
'Majestad; á las diez, misa so 
lemno. Por la taixle, á las tro 
y media, fo can la ' án polomnc* 
TÍ^pems, con ofistencia del vo 
ne^alilo cabiklo do curas parro 
KM do Madí id ; á laK cinco, 
rezará el s a í t o rosario, y á cou 
t ínuaciún solomno reserva 
F/l día 30, -4 das ocho, KO C.I 
pondrá á Su Divina Majestad 
4 las diez, mi« i solemue, en h 
quo pronuncinrá el panegirice 
del Santo, el Sr. D . Celcstiu' 
Gallego, coadjutor do esta pa 
Troquia. Por la tarde, & las 
euatro, se cantarán solemne.1 
oompletas, so rezará la cstaciór 
y aanto rosario, vcrificúndcE 
dospuiM con toda solemnidad u 
procesión de reserva y bend 
ción con el Santís imo. 
* 
E n la misma parroquia, darí 
comienzo el d ía últ imo de mes 
Bolornno novena que en honor de 
la Concepción Inmaculada de 
María, so ha do celebrar á ex-
pensas del Exemo. Sr. D. Jul ián 
Caeildo Arribas, en cumplimien-
to de la volmitad do doña Ma-
nuela Pérez Ochoa y Sevillano. 
Todo« lo? día*, á las cinco do 
la tarde, se. expondrá á Su Di 
vina Majestad; seguirá la es 
tacióu mayor, santo rosario, sor 
m ó á y novena, y se terminará 
con el «Tantum Ergovsolcrane 
reí»erva, Ictauía y salve. 
Ocupará la cátedra sagrada, 
las nueve tardes, el Sr. D . Celos-
t ino Gallego, coadjutor do la pa 
rroquia. 
E l din. 8 do Diciembre, fun-
ción principal. Por ia m a ñ a n a , 
á las ocho, misa do ceruumón: 
k ha diez, la «Jomne, con Su 
Divina Majestad do manifiesto, 
eiendo prnieRirisía. «lo lan inofn-
fclo misterio el mismo orador. 
Después do la misa, solemne 
reserva. 
E l d í a SO, principiará en la 
iglesia parroquial do San Gi-
nés, la solemne novena ouo bi 
•Real 6 Ilustre Archicofradía de 
María Santísima, do ln Medalla 
Milagrosa, celebra á su Inmacu-
lada titular. 
Todas las tardes, á las cinco, 
Labrá meditación, saa'.o rosario, 
Ponnón, que predicará diaria 
monto el roverendo pr.dre José 
do Calasanv: Uabaza, asistente 
general do hus Escuelas Pías ̂ e 
E s p a ñ a ; después fo rozará la 
novena y so cantarán loa gozos, 
le tanía , cMagnl^ipato y salve en 
el altar do la Virgen. 
(Esto periódico se publica con 
eeniura prloslástica.) 
D E S A L E S Y L O D O S 
P A R A C U R A R Y E V I T A R A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
EL MEJOR DE TOCADOR 
D E L A S A G U A S M I N E R A L E S P O R S U S U A V E P E R F U M E Y P O R L A A B U N D A N C I A D E S U E S P U M A U N T U O S A 
t o d o o l r o . - o . n c i o . - ^ a i ® t i l l o . TIISÍJÍL. X ^ B S E S T J I L 
GRAN BARATURA 
de PANOS y LANAS 2 0 . 0 0 0 R E T A L E S J u a n C a r r a r a é H i j o s 
Para señoraa , caballeroa y n i ñ o s . G é n e r o s ingleaoa y todo de calidad Irreprochable 6 pe-
l a r de su baratura. Todo comprado on a ddo. Cortea vestidoa, jergas inglesas p i r a aeñora , 
por 9,60. y d« ricos pníioe ocho ouartna ancho, por 7,30; do jerga negra, fantasía, per 8,76; ídem 
diagonal, por 9,68-, ídem g ran i ió , por 10,60; y de sargas superiores, á 7,5^. Cortea abrigos se-
ñora , p a ñ o superior, lü,60i de pluma extra, por 18,40, y de r ica v i c u ñ a , por 6,75. Para caba-
llero, cortos trajes paños extra, por 19,59; de pañí a ingleses, por 25, y de jergas superiorea, 
por 16,60. Corles p a n t a l ó n caballero, á 3 y 4 pt is . , y negros á 2.35. Cortos trajes negrea mag-
niflcoa, á 6,16. Qabanes ingleses cdnfeccionadoa, los ú l t i m o s tnodf I03, por 34,60. 
15, I* 1' KKE'A. D K l . M M . , 15, P R I H O I P A U M 
Ea<|Ulna A l a rnlfc de AlcaiA. PKK<:i<:8 F I J O S . ESITUADA M I I R E . 
L í n e a d e F i l i p i n a s 
Trece viajes s ána l e s , arrancando de L i v e r p o o l y haciendo lúa escalas de Coruña , Vigo . 
L i sboa ,Cád iz , C irtagena, Valencia, para sa l i r de Biroelona oada cuatro mié reo ies , 6 set: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 Junio , 17 Ju l io , 14 Agosto, 11 Sop'.iem 
bre,9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direatamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore, I l o - I l o y Manila. S i l ldas do Mani la ojda cuatro martes, ó s e a : 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo,,16 A b r i l , 14 Mayo, 11 J imio , 9 J u l i o , 6 Agosto, 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente p i ra Singapore, d e m á s escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz , Liaboa, Santander y L i v e r p o o l , 
dervie io por transbordo para y do los puertos de la cosu oriental de Africa, da la lud ia , 
f a ra , Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia. 
L í n e a d e M o w - Y o r ' k , C u b a y M ó j i c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Ñápe les el 23, de Barcelona ol 26, do Mála 
ga el 28 y do Cádiz el 30, directamente para New-York, Ujbana, Voracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 80 do oadi mes, direotamente para New-York ' 
Oádiz, Barcelona y Génova . Be admite pasaje y carga para puertos del PacíDo, con transbor ' 
do cu Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Varacruz. 
L í n e a d e V e n e z u e l a - G o l o m b i a 
Servicio mensual, Sfilicndo de Barcelona el 10, el I I de Valencia, el 13 de Málaga, y do 
Cádiz e l l 5 de cada moa, direotamente p i r a Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
de ]aPalma,Puer to Rico, Puerto Plata (hou l ta t iva ) , Habana, Puerto L i m ó n y Colón, do don 
desalen los vapores#f 12 do cada mes para Sabanilla, CuraQio, Puerto Gabolio, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y oarg i para Voracruz y Tampico, oon tranaborde- en Habana. Combina 
por el f e r roca r r i l de P a n a m á con las Comp m í a s de Navegac ión del Paeifloo, para cuyos puer 
'.os admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n carga p i r a Maraca!-) 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Curaaná , C a r ú p a n o y T r i n i d a d eon transbordo 
on Puerto Cabello. 
L í n e a ríe B u e n o » A í w e a 
Servic io mensual saliendo accidentalmente de G é v o v a e l 1, de Barcelona el 3, de Milaga 
el 6 y do Cádiz éi 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
•mprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo ol 2, directa-
monte para Oanariaa, Cádiz , Barcelona y accidentalmente G é n o v a . C o m b i n a c i ó n por trans-
bordo en Cád iz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L í n e a d e F e m a n d o P ó o 
Serv ic io mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, direotamente p ira Tánger , Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo e l 2, haciendo las esoalaa de Canarias y de ia P e n í n s u l a indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vaporea admiten o t rga en las condiciones m á s favorables y pisajoros, á quienes la 
C o m p a ñ í a d a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servic io . Rebajas á f a m i l b s . Precios convencionales por camarotes de lujo. T a m b i é n so 
a d m i t e o i r g a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l í neas 
regulares. La Empresa pueda asegurar las m e r c a n c í a s que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—RebnJaH « n l o a fletes de « x p o r t n n i e n . — L a Compañ ía hace 
rebajas de 30 por 100 on los ñ e t e s de detorminados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones m i r í t i m a s . 
Servic ios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene ea'ableoida l a C o m p i -
ñía se encarga do trabajar en Ul t ramar ios muestrarios que le se n entreg idos y do la coló 
cac lón de los a r t í cu los cuya vonta, como ena ¡yo, desaen hacer los exportadoras. 
L í n e a ríe G u i t a y M é j i c o 
Serv ic io mensual á Habani , Veraoruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, do Santander 
el 19 y de Corufta el 21, direotamente para Habana, Veraoruz y Tampico. Salidas do Tampio 
el 13, do Voracruz ol 16 y de Habana el 20 do oada mos, directamente para C o r u ñ a y Santan 
der. Se admite pasaje y carga para Costaflrme y Pacífico, ooo transbordo on Habana al vapor 
de la linea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio r igen rebajas eapaoiales en pasajes da ida y vuelta y t a m b i é n precios 
convencionales para camarotes de lu io . 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
Dt LOS GRANDIOSOS PADUETES ITALIANOS (SALVO ALTERACIÓN Y CAKCELASlOlí) 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el píagi^ficó ti as.ttlántico italiano 
"RÍO AMAZONAS" 
Saldrá aobro ol 18 de Diciembro. 
Para B u e n o s A i r e S i el espléndido paquete correo italiano 
"SIENA" d e C d o b l e h é l ¡ c e > 
Saldrá el día 24 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n en l a t r a v e s í a m á s que 16 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Uomida 
abundantísima, módico, medicinas y entermoría, gratis. 
No se necesita documento allano para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
Efe c o n t e s t a r á en el mismo día de su recibo. 
Para más Informes, a c í d a s e á J u a n C a r r a r a é H i j o s . - A G E N T E S 
C A L E F A C C I Ó N 
R á p i d a , c ó m o d a , l imp ia , 
t ransportablt y barata. Nue-
vos m « d « l o s de ca lor í fe ros de 
p e t r ó l e o , desde 15 ptas., ex-
clusivos de esta casa. 
C a l i e n t a p i é s , calientama-
nos, calientacamas, ele., de 
agua, a l c tho l , mariposa, elec 
tr icidad, aceite y brasa, des 
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d e o o c i n a 
irrorapibles, especiales de es 
ta casa. B a t e r í a s o o m -
p l e t a s á 5 8 p t a s . M á q u i 
ñ a s de hacer café, á 00 c é n t i 
mus. Fi l t ros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r f n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina i San 
Felipe Ner i . ¡Ojo! Unicamen-
te M A R I N Oiertas y demanias 
( E n esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas tie 
trabajo, que se nos e n v í e n , re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir m á s pago que el de diez 
c é n t i m o s por inserc ión , que se 
rán aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada a n u n c i i 
periodíst ico . ) 
J O V E N diez y mía fíñoa, coi 
buena lotra y escribiendo ¿ 
n á q u i n a , of im-io para OBcn 
bionto en horas nocho. Pocm 
pretcnsiones. Lista Gomx», JK>S 
tal número 602.373, 
J O V E N dio?, y miovo nñof* 
mpiendo on ministorio, biicm 
etra, m ofreoo liorns tnrdn 
para oficina. Heforenrias i n 
mejorables. Razón: Ijiiisa For 
nonda, 2r», 3.°, izquierda. 
SEÑORITA mlólica, poseyen. 
10 á la pcrfoccii'm contabilidad 
conocimientos de mocanografh 
frnncós, con titulo do macs 
Ira siiperior, solicita oolocadói 
11 oficina, lecciones particulj 
res, I'J cargo análogo. 
I/ista de Correos, ndm. 20-2. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
m casa. Fucncarral, 4G, 8.°. 
lerecVn 
S E O F R E C E criado* puen ti 
po, sabiendo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figueroo, 1C. 
S E O F R E C E portero con m 
mejorables ibformce. R o z ó n : 
Augusto Figueroa, 10. 
A NI A soca, so ofreco. l iunejo 
nblotí referencia». Albwfo Agui-
lera. 12. I.0, derecha. 
S E Ñ O R A francesa, d a r i lec-
ciones. Precio módico. Rosón cu 
esta Administración. 
J O V E N instruido, oheoe íi do 
micilio lecciones priroerá onsc-
fianza; y francés, lalín j oa*ite-
Ilano. Pocas prelonsion«i Raaún 
on esta Administración. 
ll 
F A B R I C A Y A L i y i C E N E S D E 6 R 0 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L C U L T O D I V I N O 
C a n d c l e r o s , candelabros , I t í m p a r a i , l u m i - í * B r a s e r o s , copas, t a r i m a s y toda olnae de 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ CHOCOLATES < 4 
QUINTÍN RUIZ DE GAÜÍIA 
i 
v t r o t U A 
4-
Gran Relojería de Par ís 
fUEKCARRAL, 59, MADRID 
Í2 
T̂A ROSARIO 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
. El Hsy del Tocador r Espocialidad en aguas de tocador Uannnara, 
n i v l n n , Vlor lda , Ka lna de Montnün-, extractos 
•uperQnos para el p a ñ u e l o , y en toda clase de 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R i i 
unrias , a r a ñ a s , custodias , c i t l iaea, c o p ó n o s , 
patenas, c i r i a l e s , a tr i l e s , sacras , t a b e r n á c u -
los, b a l a u s t r a d a s para coros y p r e s b i t e r i o s , 
e t c é t e r a , etc. 
I m á g e n o s de talla, oar tón piedra y pasta 
madera. 
I a r t í c u l o s «n l a t ó n y bronce , u i q u a l a d o s y 
plateados. 
E s p e c i a l i d a d e n bastones, sopor ts» y alza-
p a ñ o s , s i g u i e n d o |a ú l t i m a muda á s las artes 
deoorat ivaa d o m é s t i c a s . 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s do f o n t a n e r í a . 
S e dora , p l a t e a y niquela á p r e c i o s muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l comerc io , por m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i lus trado g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre p r o y e c t o s ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e l ^ a r í u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
ALMACENES 
Calle da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3,875 
mente, y d e s p u é s de 
m u ch os esfuerzos y 
trabajos se h i p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
on í n t i m a c a n t i d a d , 
sobre l is horas j m a -
n i l l a s , quo p e r m i t e n 
v e r p e r f e o t a m e n l e l a s 
h o r j s de ñ o c h a . V e r 
este r e l o j e n la obscu-
r i d a d es v e r d a d o r a -
m e n t e u m i n a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Item 
Llamamos lo atou-
olón sobre cs'e nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreeisdo por 
todos los quo sus oeu-j 
paciones les exige sa-| 
ber l a hora fija de nih ! 
che, lo cual so consi-j 
gue con el mismo s i n ] 
necesidad de r e c u r r i r 
(í cerillas, ote. 
Este n u e r o r e l o i tie-
ne en su esfera y ma* 
í^nVADmM1-Ra'i Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
d í u m , materia mine-jgiosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
r«i descubierta haoejgos, debido al numeroso é instruido personal. 
a í r í a L ^ m i f i o ^ l P a r a la corraspontlsncla: VIGENTE TENA, escyltor. Valancia. 
aproximada 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, ein t í tulo, 
ofrece para colegio católico 
lecciones k domicilio, familiab 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Corroes, 
ro L . 004.S98. 
poeta! núuio-
SACERDOfE graduado, rx>n 
mucha práctica, da leccioneti 
do primera y segunda tnseftin 
za ¿ dumicilio. Razón, P r lnc i iA 
7. principal. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y joven, ofrócese para dama 
rio compañía, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escrihir 5 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
n m T U f f i s iti M i u r 
V I C E N T E T E N A 
SACERDOTE 87 nños, ofrece 
ijorvicioa en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca 
pelliin particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes on ceta Adminis-
tración. 
ooy 
al le i lo 
E L F A N T A S T I C O 
B O L S A D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
ü n conlaldc, un ompolmador 
en cables do acoro. U n matri-
monio sin hijos, para una por-
tería. Un «chauffeur», varioe 
peones do albafiilce. U n cobra-
dor jr un ayudante do albifiiJ 
Se necesitan. 
Doa buenos ayudante» do car 
piutero. 
F Á B R I C A 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
MADRID 
Gran baratura de ropa 
blanca confeccionada. R O P A P E R S O N A L 
C a m i s a s Anas bordadas á mano, p o r 3,96. P a n t a l o n e s con bordados , á S,6I. C a m i s o n e s , á 
8,90. P e i n a d o r e s preciosos , á 4,50. E n a g u a s c o n r i q u f i i m o s b o r d a d o s , á 6,26. R o p a de enma: 
Juegos c a m a c o n calados , p o r l l . i O . C u a d r a n t e s sue l tos , á 1,96. S á b a n a s eon v a i n i c a s , p o r 
1,95. AlmohadaB, á 0,46. Co lchas p i q u é , á J.O5- E d r e d o n e s c a m a m a t r i m o n i o , á 13,50. O u a d r i a -
(es l l e n o s do m i n i g u a n o , á 3,60 Mantas d e l u j o , e o l e b a e de umnad j d « enraje, ete., «10. Man 
ífjfü'-f' K^neroa do punto i n g l é s , t o a l l a s j ropa «i» criados, todo m u y barato, y g é n e r o s de 
bordados, á 1,&0. 
P r e c i o s fijos. E n -
on en los preo ios 
M I - A . IXT X T E S 1 ^ C - A . I S T O S - A -
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y se rv ic io de mesa . H e l a d o r a s . F i l t r o s J a u l a s B « t o l l a a nara 
c o n s e r r . r las h a b i d a s fr íaa ó eal ientes 4S. ^ " i r o s , dauias, Kateuaa p a r a 




En caja n íque l con buena miqu ina garantizada, caja 
moda cx t r¿ ipbr .o 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , rubios 
En caja de plata cen m á q u i n a cxt :a de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d«c©racióii a r t í s t i ca 6 mate 
E n 5 , 6 }* 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certlflcados con aumento de l,5Q ptas. 
E í l n ^ o f i o de V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, v is i ten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorat ivos. Los hay de todos les g u s t e » y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un m o m e n t © en alha-
jar vuestras casas con los cien m i l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L C G A K I T O I , 3 5 . — S u e u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
CASA L . DIEZ G A L L O 
Sus chocolates y cafés son los m á s aol ic i tado» por el p ú b l i 
oo de buen.gusto. Probidlog . 
C o s t a n i l l a d« loa Á n p n l e n , 1 5 . — T e l í l o n o 1.S52. 
E M P L E A D O por opoeición, 
K años de edad, ocuparía ho 
ras librea, modesta retribución. 
Diripirso por escrito: A. Moli-
nelli, oficial de Correos, Madrid. 
PROFESOR católico de pri-
mera enseñanza, coi ¡umejora-
bloa referencias, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni -
íos, oficina ó secretario parti-
culai'. Fernando do 'a Torre.--
•Recinto del Hipódromo. 
V E N T A B E 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d o l a p r o v i n c i a d o 
P a l c n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u o s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a de l a Prov incSaj C i r c u l o C a -
t ó l i c o ! F a l e n c i a . 
COLOCACION solicita Rcfio-
a entendida en Lodos los quoha-
eres do una cusa. Razón : Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 11, pa 
tío, 13. 
SACERDOTE joviui, so ofre-
cí» p^ra acompañar niños, es-
critorio particular ó efeego aníi-
OKO, propio dkfuidad. RÍIZÓU 
Kiicncarral. 102, portería. 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u s e r r i o i o p a r a u n a sola f a m i l i a y u n solo d o m i c i l i o 
hasta • • ! • personas y 19Ü k i l o g r a m o s de e q u i p a j e , á las osta 
oionea dol Norte j M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tres pesetas . 
^ K * ^ A V I S O ^ M i f r ^ 
I n t e r e s a á los que v i a j a n no o o n f u n d i r e l despacho quo tie-
ne estableoido esta C a s a cu la e a l l e de A l c a l á , n u m . 18, S r . G a 
rrous te , c o n e l duspaobode las C o m p a ñ í a s , p o i e n c o n t r a r a * 
grandes v e n t a j a s en «I s o r v i o i o . 
i A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.2R3. 
L O T E R I A N U M . V i 
Antigua de Santo D s m i n g o . Su nuevo adminis t rad»!- , 
J o s é Manzanera remite á provincias y « x t r a n j e r e billetes de 
todos los s o r t í o s y de Navidad . Plaza de Santo D o m i n -
go, 15, M a d r i d . 
w m m OE FICÜS 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID Y PROVINCIAS 
H I P O T E C A S 
R U 5 POH 1 0 O R N Ü J m E f l I V I f l D ^ I D 
T E L É F O I S T O 3 . © 0 7 
C A P A S C R I S T I A N A R 
En o a c h l m i r , ot toman, da-
masoo, p i q u é , nansoiik, 11-
borty , p ie l seda, mesa l in i , 
seda l a v a b l e . Precios sin 
c o m p e t t n o i a . CAMA 
I I . . IEN1IAI.DA P K l K T O 
P / d e l P r u g r e s o . l S , M a d r i d 
¿ R e u m á t i c o s ? 
E l Bálsamo Victoria, oom 
puesto con Moeotán, Motilo, 
Alcanfor, Cocaína y Mcntot 
cura oo el acto los dolores más 
agudos. 2 pts. Victorí* 9 Madrid 
J O V E N instruido, oíiooo á do-
lüicilio leccioiioa niat^mática.s, 
dibujo. Dirigirse k la Admi-
nistración do cato porn'.diflo. 
OFRECtN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S fanna^ 
céiituos, activos y con buena? 
referencias, so necesitan par- $^ 
venta y depósito do un p^Vvo 
fico. Diríjanse al Laboratorio o# 
G. R. Charro, Elche. 
P R O P A G A N D I S T A S p a T a 
asunto industrial, con practica 
y buenas roforencias, se necesi 
tan. Razón en la AdmiuBtra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una eirvica 
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, íí.0 
F A L T A N aprendices do cba 
uista cou buenas reforencins. 3? 
proferirán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, cbanis 
lorin. 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
PERSONA cristiana, de odu-
caeión y con can-era, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo lieno diez y 
sioto nños, 6 instruido, una pla-
za do c-inribiento ú ocupación 
análoga. Buenas referencian. Ra-
zón : Fucncarral, 139, 2.*, do 
recha. 
JOVEN honnulu, so ofrece 
para el comercio ú otra claao 
do ompleo. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
JOVEN, pofK'yondo conoci 
mientoe teórico-prácticoa de te-
neduría do l ibrm, ofroco sus ser-
vicios. Inmejorables reforenciaa. 
Razón: el reverendo padro guar 
dián do padres Capuchinos do 
Jesús, do osta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
roforencias, con práctica deede 
joven, do servicio en casas gran 
dos, se ofroco para cosa a n i 
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Lir ia , 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones lat ín y castellano, á do-
mioilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón: Qhvar, 31, 3.°, derecha 
J O V E N , do pueblo, ooo bue-
nas reforenciaB, ofréceao do cria-
da 6 cargo análogo. Razón: Au 
gasto Fi^uoroa, 1«, primero. 
NOTA.—Advert imos á las nu-
m e r o s í s i m a s personas que nos re< 
m i t á n anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
REAF.'.-.A, las 9 . - l ' l l i i u a át 
Isaboau. 
ESPAKOf;.—A las 9 . - V i d a 
alegro y mneito trislo. 
I ' I Ü X C E S A . - A las 9 (home-
naje k Benavento) . - -La xuy 
che del sábado. 
COMEDIA.—(Horaonajc á 15o. 
navoiite).—A las 9 y 1/4.—Le 
cursi. 
LAÍ1A.—A las 10 (homenaje V 
líonavcnte, sonc i l l aL- l ' o 
ca.—A las 11 (doble).—La lo* 
«a do los fiiiefios. 
A las 0 y. 1/2 (doblo) . -E l nidj 
tío la paloma. 
CERVANTES.- (í lomcnajo al 
ilustre dramaturgo JaointO 
Bonavcnic). - A las 10 (seoct-
lia).—Modas.-A las 10 y Ü/i 
(doble).—Do corea y La fner-
11 bruta. 
C O M I C O - A las 6 y 1/2 (de 
ble) .—El diablo en cocho 
(dos actos).—A laH 10 y 3/í 
(doble).—Laucos do amo y 
criado (dos actos). 
C O L I S E O LMPERI .VJ (Con 
cepción Jerónima, &).—(Cinii 
moda. Ilomcnajo á He.navcu-
te).—A bis 4.-Pc'.lí(.idas.-
los 5 y 1 / 4 . - i x » pretenefica-
tos—A k s C y 1/4 (0S1)O. 
cial) . -Aii-or í« y m o r i o s . - V 
las 8 y l /2 . - -Pel ículn*. -A (na 
9 y l / ' i . - -El amor ÍWIIHU ( « 
estreno).-A las 10 y 1/2 (o; 
pocial).—Sin quoror (rcwtni 
no) y Los intorepes croados. 
I^GNAVENTE.—Do 6 & 12 > 
1/3.—Sección continua do ci 
nematógrafo.—Todoa los día» 
eetrenos.—I/» juevee y do-
mingos, rnat inéos i n f a n t i l ^ 
oon reealoe do jugueto» , 
V . 
* 
